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D E A N O C H E 
L A A C T U A L I D A D POLITICA.—CA-
N A L E J A S Y MONTERO R Í O S . -
L A ACTITUD D E L PRESIDEN-
TE D E L SENADO.—CONFEREN-
CIAS. — RATIFICACION DE 
CONFIANZA. 
Madrid, 5. 
E l presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Canalejas, visitó esta ma-
ñana al presidente del Senado, señor 
Montero Ríos, mostrándose ambos 
personajes muy reservados acerca, del 
objeto y resultado de la entrevista, de 
b. que se l imitan a de<íir que fué cor-
(val, y que nada resolvióse en ella. 
Por lo visto, espérase a que regrese 
de Par ís el ex miiustrp señor Rotíri-
gañez, presidente de la Comisión del 
Senado que lia do dictaminar sobre el 
proyecto de ley ^eferente a las Man-
comunidades. 
E l señor Rodri^añez l legará a Ma-
dr id el doming-o próximo. 
Aprovechando el tiempo, y en pre-
visión de que se malogren las buenas 
esperanzas que se tienen, el señor Ca-
nalejas ha pedido sus respectivas opi-
niones a íos ministros de su Gobier-
no para el caso en que surja el rompi-
miento de relaciones políticas con el 
señor Montero Ríos. 
Todos los ministros contestáronle 
que. aunque ta l rompimiento ocurra, 
ellos seguirán en sus puestos, secun-
dando en todo a su actual presidente. 
E l señor Canaleias agradeció las 
aludidas manifestaciones. 
Y el señor Montero Ríos, a su vez. 
ha manifestado que su conducta es y 
será en este caso personalísima, y de-
sea que sus amigros no dificulten, ^or 
ella, la labor del Gobierno del señor 
Canalejas. 
L A SESION DEL SENADO. — ' E L 
PRESUPUESTO DE fJUERRA.— 
LA EMICrRACION. 
Madrid, 5. 
En la sesión de esta tarde, en el Se-
nado, el ex ministro de la Guerra, 
conservador, señor Linares, combatió j 
el presupuesto de dicho departamento.; 
censurando la supresión del Estado ! 
Mayor central. 
E l ministro de la Guerra, general i 
Luque. le contestó, defendiendo el ac- ; 
tual presupuesto, y agregando que el I 
citado Estado Mayor central, no res-
pondía al objeto para que fué creado. 
E l señor Belmente, combate la re 
ducción de los derechos de imnor t i - ! 
ción del maíz, pues la escasez de las 
¿bseoibas impide a los agricultores el i 
pago de tributos, por lo que emigran j 
a millares. 
L A SESION DEL CONGRESO.—LA 
r U E S T I O N ESTUDIANTIL . — E L | 
PRESUPUEvSTO DE H A C I E N D A . I 
Madrid. 5. 
En la sesión de esta tarde, el dipu-
tado republicano señor Giner pidió al 
ministro de Fomento, señor Villanue-
va. que cuanto antes resuelva el con-' 
flicto planteado por los ingenieros In-
dustriales. 
E l señor Giner censuró duramente 
al señor VUlanueva. 
Este protes tó contra tales censuras 
estimando que er»n ofensivas. 
Dijo que la actitud de dichos estu-
diantes es puramente política, y que 
no ha de resolverla él impulsado por 
apremios incompatibles con su digni-
dad. 
E l ministro de Instrucción pública, 
señor Alba, intervino en el debate, la-
mentándose de los apasionamientos de 
las minorías contra la labor guberna-
mental. 
Agreg'ó que él se a jus tará al extric-
to cumplimiento de las leyes. 
Seguidamente púsose a votación el 
presupuesto del Ministerio de Hacien-
da, siendo aprobado por 205 votos 
contra 5. 
HORRIBLE D R A M A EN EL MAR. 





Un horroroso drama se ha desarro-
llado en el mar. 
En el "vapor " C a t a l u ñ a " emigraban 
a la "Argentina el vecino de Santiago. 
José Luis Conde y un hijo suyo de 15 
años de edad. 
José Luis, alcohólico erc^edernido, 
embarcó, con su hijo, en Villagarcía, 
dejando allí a la esposa. 
Ya en alta mar. José Luis, en na 
ataque de repentina locura, t i ró al 
agua cuanto dinero llevaba, y excitó 
a su hijo a que con él se suicidase. 
Naturalmente, el hijo no le hizo ca-
so, procurando disuadirle, pero José 
Luis comenzó entonces a vociferar que 
tcdo el pasaje debía echarse al agua. 
La confusión que ante esto se pro-
dujo fué enormp; tanto más cuanto 
que el temporal y la niebla arrecia-
ban. 
En meidio de tal confusión. Joíré 
Luis acuchilló al fogonero Francisco 
Vidad. matándole. 
Seguidamente, y cuchillo en mano, 
púsose en persecución de los pasaje-
ros, comenzando por luchar con el bo-
deguero Pedro Valerga. 
Este, que resultó gravemente heri-
do, hirió a su vez en la cabeza a Jow 
Luis, el cual, sin arredrarse, siguió 
acuchillando a sus compañeros de emi-
gración. 
Resultaron gravís imamente heri-
dos: Antonio Cano. Manuel Pájaro , 
Pedro Soldevilla y Josefa Sola. 
Y heridos también graves: Aurelio 
Pérez. Manuel González, Patricia Co-
r ra l . V ic toñano González. José Cas-
teiro, Pedro Valerga. Higinia Nocuer, 
y Juana Piera tán . 
E l capi tán del " C a t a l u ñ a " inmedia-
tamente de iniciarse el terrible suceso, 
ordenó a lo? marineros nue tomasen 
las armas con t r i José Lui¿, al que, al 
fin, pudo capturarse e Incomunicarle. 
Todos los heridos han sido en Cá-
diz desembarcados, y conducidos ea 
camillas al hospital provine'al. 
Entre la muchedumbre que se agru-
pó a! paeo de los heridos, origináron-




Hoy se cotáziron las libras a 26.90. 
Los francos \ 6 60. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I * E S T A D O S U N I D O S 
W I L S O N EN PRIMERA F I L A 
Nueva York, Noviembre 5. 
Las primeras noticias recibidas en 
i esta ciudad oon respecto a las elec 
i oiones presidenciales, indican que la 
i candidatura del Partido Demócrata, 
| WüsonJMarBhall, está a la cabeza de 
i la contienda, particularmente en el 
i Bstaido de Nueva York, donde Taft 
ocupa el segundo lugar y "Teddy" 
Roosevelt el último. 
Los condidatos demócratas Sulzer y 
Foss están también en primera fila pa-
ra gobernadores de Nueva York y 
Massaohusetts. respectivamente. 
E n estas elecciones, treinta y tres 
Estados de la Unión eligirán sus Go-
bernadores, y debido a ciertas refor-
mas en las leyes electorales, en seis 
Estados, tendrián voto ochocientas mil 
mujeres. 
E l número de compromisarios presi-
denciales en los Estados Unidos as-
ciende a 531 y se necesitan 266 para 
ser Presidente y caso de ño obtenerse 
este número la designación de Presi-; 
dente pasa a la Cámara de Represen- , 
tantcs y la de Vicepresidente al Se-
nado. 
RUEGO DK TT'RQl ' IA 
París, Noviembre 5. 
5! Embajador de Turquía ha pre- ¡ 
sentado esta noche una nota al Jefe i 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
ADMINISTRACION 
Por orden del señor Presidente 
p. s. r. y a f in de dar cumplimiento á 
lo que preceptúa el artículo 29.* del 
Reglamento, cito por este medio a los 
señores accionistas de esta Empresa 
para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General que habrá de celebrarse el 
viernes 15 del actual a las cuatro de 
la tarde. 
El Secretario Contador. 
Bnlbino B a l h í n . 
S e i i imñ 
E L S c f E N T A POR CIENTO 
<« Uta m&nnlna» de «••crlblr Importadas ea 
Coba non «UNDERWOOD.'' Ewfn Compalifa 
ha rendido mda mflqninaa en DOCE afios 
qne las qne ha producido cnalquler fabri-
cante en TREINTA Y CUÍCO. X>a "ríTOEn-
WOOD" es la máquina oficial en Cnbn. po-
nto en '.«s demfis Gobiernes del mundo. I-o» 
hnQues de eraem Americano» é Injsl.«»e« 
asna la "UXDERWOOD,, excIaslTam»?ntc, 
Por sa reslsteacia fl loa cambios de clima y 
t»or conaldcrarse la nfts .neríe. perfeets ca 
^ Biec^alsmo y In original. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
MARCA " I D E A L " 
t9 P A S T I L L A S P O R U N R E A L 
ECONOMICO—HIGIENICO 
De venta eo las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
C U B A No. 24. — T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CAFBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
OABIJüG2(Al£A5 COMEROIAIJB» 
Nueva York. Noviembre 5 
Xo ha habido cotizaciones por ha-
ber sido hoy dia festivo con motivo de 
las elecciones. ' • 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés. 102.1 [8. 
Bonos ae ios Estaaos Unidos, á 
101. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.81.75. 
Cambio sibre Londres, a la vista 
banqueros. $4.85.80. 
Cambio sobre l'.'iris. banqueros, ó'J 
d|v., 5 francos 5.19.318. 
dél Gabinete M. Poincaré, en la cual 
el gobierno turco ruega la mediación 
de Francia para terminar el conflicto 
contra los Estados aliados. M. Poin-
caré manifestó al diplomático de Tur-
quía, que las potencias no podían em-
prender la obra de pacificación a me-
nos que estuviesen de acuerdo todas 
las partes beligeirantes. Acto seguido 
se notificó a las potencias los deseos 
de Turquía, deolaraado M. Poincaré 
que su gobierno está dispuesto a unir-
se a las potencias para concertar la 
paz. 
COMBATE E N TGHATOLJA 
Londres, Noviembre 5. 
E n despacho especial de Constanti-
nopla se anuncia que ha empezado a 
librarse una batalla entre búlgaros y 
turcos en TchaAaljo, ignorándose el 
resultado. 
COXSTANTINOPLA SIN AOUA 
E n telegrama de Sofía se dice que 
los búlgaros han cortado las cañerías 
que suministran el agua a Oonstanti-
nopla. 
DIB'Z Y OCHO AHOGADOS 
Larochelle, Franca, Noviembre 5. 
Han perecido diez 7 ocho personas 
a consecuencia de haberse ido a pique 
el vapor español " Arana" que proce 
dente de Túnez chocó frente a la isla 
Aix, con el vapor noruego ' ' E v a . " 
Cambio sobre Hamburgo, 60 dfv., 
banqueros, 94. ó\S. 
Centrífugas polarización 9€, en pía 
za. 4.05 cts. 
Ceutiviiugas pol. 96, entregas fle 
Xoviembre. 2.11jl€ cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre, Xominal. 
Mascii)>adó. polax-ización 89. en pla-
za., 3.55 cts 
Azúcar da r'.iel, pol. 89, en piaza. 
3.30. 
Harina, patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del Osste. en tercarolaa, 
$11.20. 
Londres, Noviembre 5 
Azucare», centrífugas, pol. 96, l i s . 
l l . l | 2 d . 
Mascaba do, 9s. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha. 9s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 73.13116. 
Desc:itrnto, Banco de Inglaierra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
sarriles Unidos de la Habana regia 
iradas en Londr-/? cerraron hoy a 
£85 ex-dividendo. 
París, Noviembre 6. 
Renta Francesa, ex-interés, S8 fran-
cos. 95 céntimos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Xoviembre 5 
Azúca re s— La cot izacrónUel azú-
car ae remolacha no ha variado hoy 
en Londres y el mercado de X'ueva 
York, nominal, por haber sido hoy día 
3808 Nov.-l 
8772 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 9d-i01. 
Nov.-l 
D O C T O R C A L V E Z G Ü I L L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . _ V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QüEBSADÜEAS. 
Consultas de 11 ¿ 1 7 de 4 & 5. 
4 » HABANA 49. 
8818 Vo--l 
3812 Nov.-l 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Oa., 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, a 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL 
L A M A Y O R P A R T E D E S 
i 
las Dispepsias son flatulentas. Después ^ 
de comer se dilata el estómago, »e sien- ^ 
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda ^ 
la digestión. Basta tomar una copita do ^ 
ElIXiR OE UCIOPEPM i 
del Dr. B A U M E ! 
para que desaparezcan los trastornos. ^ 
Lo prepara y vende el ^ 
DR. G O N Z A L E Z ( 
8 
Botica San José í 
Cahe Habana 112, esq. & Lamparilla } 
Nov,-l 
1. DE CUBA 
12 meses. 6 i . 8 
$ 16.00 plata ,. 8.00 „ 4.00 HABANA 
12 
6 
meses 14.00 plato 7.00 „ 3.75 .. 
festivo, oon motivo de las elecciones 
presidencialee. 
Quietud proftmda en esta Isla por 
no quedar ya existencias disponibles 
para la exportación. 
Cambios.— Rige el mercado con 




Londres, 3div „ 19.^ 20. ^ P . 
60dlv 18.% 19. ̂ P , 
París, 8drv 6. P. 
Hamburgo, 3 div _ V:4 4.VP. 
Estados Unidos, 3 div 9.J4 10. P. 
España, s. piara y can-
tidad, 8 div % . X D . 
Dcto. papel comercial 8 & 10 p.g anuai 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenhacks 9. *g 
Plata española 99. 99.̂ P 
Acciones y Valores—En la tarde 
de ayer se efectuó en la Bolsa Priva-
da la siguiente venta: 
100 aeicones F. C. Unidos, 95.718. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS OE CAMBIO 
Habana, Noviembre 5 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99% 99% 
Ciro ain«rlcano contra 
oro español 109% 110 
On atpertcaiio centra 
plata española. . . . 10 P 
Centenes a 5-31 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en 
Luises a 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en 
ti;i pf*!;o americano «a 







V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . . , , , > i . 4-73 
Luises r . . * , . S-8Ó 
Peso plata española. . . . . . 9-€9 
40 centavos plata UL . . 4 • . 0-34 
20 Idem. Idem. Id , i-ia 
10 Idem. Idem. iá. . . . . . , (HI6 
Mercado Pecuario 
Noviembre 5 
Entradas del dia 4 : 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares. 300 machos vacunos. 
A Varios, de Jarnco. 17 machos va-
cunos. 
Salidas del dia 4: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital, salió el -gana-
do siguiente : 
Matadero de Luyan ó. B4 machos y 
7 hembras vacunas. 
Matadero Industrias. 345 machos y 
45 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas h o j : 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 247 
Idem de cerda 99 
Idem lanar 10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plat^: 
ijg. >\n ^ro*! *".nrptp«! ^ovillos y fa-
cas, de 16 a 20 cts. el kilo. 
Terneras, de 21 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 3« y 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 ots. el ki lo. 
Matadero de Luyan6 
Reses sacrificaiías hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 72 
Idem de cerda 40 
Idem lanar 25 
Se detalló la carne a los aiguientea 
precios en plata: 
La de tor»>c, toretes, novilloi • ti»»! 
cas, a 17, 19 y 21 cts. el ki lo. 
Lanar, de o2 a 34 cts. el k i lo . 
Oerda. a 36, 38 y 40 cts. el ki lo . 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda , . 1 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 16 18 y 19 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38 cts. el kilo. \ 
L a venta de ganado en plf 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue. 
ron como sigue: 
Ganado vacuno, a 4.1 [2, 4.5|8 y 4.3]4i 
centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
R E S U M E N D E L A Z A E R A 
Centrales Sacos 
Habana 25 1.315.004 
Matanzas. 25 2.513,428 
Cárdenas 21 1.629,640 
Clenfuegos 28 2.017.793 
Sagua 21 759,814 
Calbarién 13 851,305 
Guantánamo. . . . 10 531,558 
Cuba 4 189,981 
Manzanillo 9 595,149 
Sta. Cruz del Sur. . 1 214,728 
Nuevitas 2 213;í)»9 
Júcaro 2 3»5,402 
Jibara y Pto. Padre 6 1.678,512 
Zaza 3 144,835 
Trinidad 1 82,696 
Central Jatibonico. 1 191,238 
Central Jobabo. . . 1 57,119 
173 13.271,891 
1.895,984 toneladas. 
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1.430,845 1.590,000 1.483,000 1.934,000 800,000 893,000 575,000 240,000 645,000 235,000 240,000 370,000 1.790,000 129,000 85,000 190,000 55,000 
173 12.684,845 
1,812.120 toneladas. 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
Joaquín Gumá.—Leandro Mcjer. 
V a l o r e s ae t r a T e s i a 
8H E S P E R A N 
Noviembre. 
„ 6—Koto. Bremen y escalas. 
„ 8—Santa Clara. New York. 
9—Constantia: Hamburgo, escalas. 
„ 10—Karl Schurz. Hamburgo, escala*, 
„ 10—Gorredyk Rotterdam y escalas. 
„ 11—Seguranca. New York. 
„ 11—México. Veracruz y Progreso, 
„ 12—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 18—México. Havre y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Bavarla. Veracruz y escalas. 
., 15—Bolivla. Hamburgo y escalas. 
., 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Espagne. Saint Nazaire y escalaj 
17—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 18—Monterey. Veracruz y Progresé 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 19—K. Cecilie. Veracruz y escala* 
„ 19—Times. New York. 
„ 20—Telesfora. Liverpool. 
„ 26—Trafalgar. New York. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
Diciembre 
„ 3—Mathilde. New York. 
SIN O P E R A C I O N 
R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de II á I y de 3 á 5 
Nov.-l 
El Bíéjor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E D C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias . 
DIARIO DE L A MARINA.—EdidóB de l a mafianA.—Noviembre 6 de 1912. 
Noviembre. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
M 9—Chelmette. Nsw OrleanB. 
„ ii—Seguranca. Progreso y V e r a o m x 
„ 12—México. New York. 
M 12—Danla. Corufla y eecalas, 
14—México. New Orleana. 
14—Bavarla. Canarias y eeoalM. 
f 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Excelslor. New Orleaaa. 
„ 17—Espagne. Veracrui. 
„ 19—Monterey. New York, 
„ 19—K. CeoIIle. Corufia y escalas. 
„ 20—Alfonso XII . Corufia y escala*. 
„ 28—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
V A P O R E S OOSTBROB 
SALDRAN 
Alara n, de la Habana, todos los mlóf' 
coles á las seis de la tarde, par* a a i ^ s 
f Caibarién, regresando los b&bados pos 
(a mañana.—Se despacha í bordo —•Vh»-
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de l a tarde, para 8 a 
gua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Noviembre 4 
De New Orleans en 2 días, vapor ame-
ricano "Chalmette," oaplt&n Mldbee, 
toneladas 8205. 
De Ann-polls (N. E . ) en 21 días, goleta 
Inglesa " F . C. Lockhart," oapltAn 
King, toneladas 208, con madera, con-
signada a J . Costa. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ame-
ricano "Miaml," capitán White, tone-
ladas 1741, con carga general y 83 
pasajeros, consignado a Q. Lawton 
Childs y Ca. 
Día 5 
De Saint Nazaire y escalas vapor francés 
" L a Champagne," capitán Gulmann, 
toneladas 6726, con carga y 920 pasa-
jeros, consignado a E . Gaye. 
De Newport Newsen, 6% días, vapor in-
glés "Meridian," capitán Stevenson, 
toneladas 3.488, con carbón, a L , 
Placé. 
De Tampa y Key West en 28 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1.678, con carga y 28 pasa-
jeros, a G. Lawton Childs y Ca. 
De Amapolis Royal, en 18 días, goleta 
americana "Future," capitán Me Do-
nald, con made a la orden. 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 4 
Para Veracruz vapor americano "Monte-
rey," por W. H. Smith. 
5 capas avellanas y carga de trán-
sito 
Para Barcelona y escalas vapor español 
"Antonio López," por M. Otaduy. 
278 latas, 52 bultos y 102 cajas tabau 
eos, picadura y cigarros. 
16 tercios tabaco en rama. 
20 serones yarey. 
866 bultos efectos, 
rara Veracruz vapor español "Alxonso 
XII ," por M. Otaduy. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor Inglés "Cayo Roma-
no," por Dussaq y Ca. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor español "Madrile-
fio," por H. Astorqui y Ca. 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
ml," por G. Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Saint Nazaire, Santander y Corufia, 
en el vapor francés " L a Champagne": 
Señores E . Echegoyen y 2 de familia, 
Joaquín Estévanez, P. Renand, Jules Mau-
les, T. Hinart, Marthe Labwulle, Santiago 
Argunilla, Carlos Blankner, Madeline de 
Queber, Gustavo Colín Ollvler, José Or-
ta, A. Dumald, Louis Teriror, H. Vorgel 
y 1 de familia, Manuel J . Jiménez, Satur-
nino Oriosolo, Gaspar Bocefia, Manuel 
Díaz, José Antonio Alonso. Martín Palo-
mo, Petra Pérez, Jos* Barquín, Vicente 
Pardo Suárez. señora e hijos, Ramón Pé-
rez, Santiago Puentes, José Puente, Ra-
món Huegutis Vega, Josefa Morán, Valen-
tín Flores, José Vallina, José Santiago, 
Santos Fernández, Teresa Abascal, Julio 
Fernández, Armanca Fernández, Pedro 
Ensera. Maximino Mnuro. J . Gómez, Fran-
cisco Madenoto, L . Fraguez, Juliana Men-
dlola, Cecilio Mendlola, Justo de Lombia, 
Luisa Palacio, Carmen Rodríguez, José 
Rodríguez, Mercedes I. de Rodríguez, An-
drés Fernández, Antonio Carballo, Domin-
go Roibas, Consuelo Alonso, José Mafias, 
María Alvarez y 853 de tercera y 803 de 
tránsito pasa Veracruz. 
U A S I P I E S T O f i 
552 
Vapor alemán "Kronpiinzessln Cecílie," 
procedente de Hamburgo y escalas con-
signado a Hellbut y Rasch. 
D E L H A V R E 
Para la Habana 
G. Fernández: 3 bultos efectos. 
C. Arnoldson y Ca.: 3 Id- id. 
A. Soto y Ca.: 9 id. id. 
R. Saavedra: 9 Id. id. 
N. González: 6 id. id, 
J , Alvarez: 6 id. id. 
E . Sarrá: 529 id. drogas. 
F . Taquechel: 183 id. id. 
Majó y Colomer: 162 id. id. 
A. lucera: 3 id. efectos. 
Palacio y García: 4 id. id. 
F . Alfonso: 8 id. id. 
Llano y Ca.: 2 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 2 id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 5 Id. id. 
M. v^armona y Ca.: 1 id. id. 
Hierro y Ca.: 19 id. Id. 
Pumariega, García y Ca.: 1 id. Id. 
R. López y Ca.: 2 id. id. 
K. Gelats y Ca.: 1 id. Id. 
Pulido, López Seña y Ca.: 2 Id. id-
Fernández y González: 10 id. id. 
J . Santaballa: 7 id. id. 
Peón, Muñíz y Ca.: 17 id. id. 
Viuda de Arirba, Ajá y Ca.: 11 id- Id. 
C. Pérez: 10 id. id. 
J . M. Martínez y Hno.: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 6 id- Id. 
J . Serrano G.: 9 id. Id-
González, Renedo y Ca.: 1 Id. Id, 
V. Campa y C a : 1 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 11 id. ld-
Fuente, Presa y Ca 8 Id. id. 
D. H. de Ablanedo: 2 id. id. 
Compañía de ILtograflas: 3 Id. Id. 
Martínez y Suárez: 2 id. Id. 
Pemas y Ca.: 5 id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 5 id. id. 
García y Sixto: 3 id. id. 
S. y Zoller: 1 id. id. 
Cuban acd Pan American Express C»A 
T Id. id. v >. 
A. González: 8 Id. Id. 
L . G. Roca: i id. 10, 
l i . Salazar: 1 id. id. 
Varas y Bárcena: 1 Id. Id. 
F . de la Riva: 1 Id. Id. 
P. P. Montané: 1 id. id. 
O. Alvares: 2 id. Id. 
Bnmschwig y oPnt: 189 cajas oonse* 
vas. 
J . M. Mantecón: 125 Id. chocolate. 
Restoy y Otheguy: 8 cascos vino. 
Orden: 198 oajas tojas y 86 bultos efec-
tos. 
D E SANTANDER 
R. Torregroea: 15 oajas dulces. 
E . Sarrá: 530 id. a^ias minerales. 
M. Johnson: 428 Id. Id. 
Rambla, -ouza y Ca.: 8 cajas efectos. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 Id. Id. 
J . Raí ocas Nolla: 40 Id. elixir. 16 id. 
quesos y 1 id. efectos. 
Domenech y Artau: 12 cajas oonserves. 
L . Montero: 1 Id. efsotos. 
J . Cabanas y Ca.: 21 id. Id. 
J . Baloells y C a : 240 oajas conservas. 
Romagosa y Ca.: 100 id. id. 
Brunsohwlg y Pont: 8 id. manteqiulis, 
A. Díaz: 10 id. efectos. 
J . Miyares: 8 barriles Tino, 
Alonso, Menéndes y Ca.: 280 oajas oon-
servas. 
v Jckes y Ca.: «6 Id- Id. 
E . Hernándei: 180 Id. id. 
Vidal, Rodríguez y C a : 70 Id. id. 
Gonz&lei y Suárez: 78 sacos nueces. 
R. Velos o: 4 cajas efectos. 
F . F . Villageliú: 88 cajas conservas. 
Orden: 4 id. efectos y 1 caja chorizos. 
Para Clenfuegoe 
S. Balbín Valle: 140 oajas conservas. 
D E L A OORTJÍÍA 
Para la Habana 
A. Romero: 8 oajas lacones. 
Pita y Hnos.: 6^ Id. conservas, 
Costa y Barbeito: 84 sacos nueces y 
70 cajas cebollas. 
E . H. Margarit: 218 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 480 id. castañas, 
8 id. lacones y 15 sacos nueces. 
Suárez y López: 182 oajas castañas y 
180 Id. cebollas. 
Romagosa y Ca.: 161 id. id., 112 id. cas-
tañas, 88 id. lacones y 6 id. jamones. 
Tauler y Guitián: 252 id. castañas. 
Banco Español: 50 id. metálico, 
Fernández, Trápaga y Oa.: 270 id. ce-
bollas. 
Orden: 61 Id. conservas. 
553 
Vapor americano "Mascotte." proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
Huarte y Otero: 328 sacos avena. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Armour y Ca,: 30 barriles puerco y 260 
cajas manteca. 
554 
Vapor noruego "Betha," procedente de 
Mobila, consignado a Louis V. Placé. 
Para la Habana 
Huarte y Otero; 100 pacas heno y 1.000 
sacos maíz. 
K. Portilla; 3.829 tubos, 720 fardos es-
topa y 675 bultos alambre. 
Isla, Gutiérrez y Ca.; 260 sacos harina. 
Vázquez y Fernández; 350 atados man-
gos. 
C. Lorenzo; 250 sacos maíz, 
Tauler y Guitián; 10 cajas puerco y 500 
sacos maíz. 
Crusellaa, Hno. y Ca.; 10013 grasa. 
J . M. Bérriz e hijo; 3 id. y 66 cajas 
manteca y 2i3 jamones. 
Sabatée y Boada; 250 id. grasa. 
R. Torregrosa; 5 cajas mortaüella, 26 
Id. puerco y 6 ind. salchich? 
A. Alvarez; 3.890 piezas mauera 
R. Kohly y Ca,; 250 sacos harina 
J , B. Clow e hijos; 1.005 tubos. 
Arana y Larrauri; 250 sacos maíz. 
M. F . Cuervo; 221 bultos maquinaria. 
J . Costa; 1.900 piezas madera 
Galbán y Ca,; 7,000 sacos harina. 
J . Crespo; 250 id, harina de maíz, 
J . A. Bances y C a ; 750 tacos harina. 
Menéndez, Bergasa y Ca.; 250 id. maíz, 
F . Menéndez: 250 id. id. 
M. Nazábal; B00 id. id. 
Loidi, Esviti y Ca.; í50 id. avena 
F . Bowman; 125 barriles desina, 
Swift y C a ; 50 cajas puerco y 270 car 
jas salchichas. 
Tirso Ezquerro; 200 sacos harina 
Barraqué, Maclá y Ca.; 250 id. id. 
Armour y Ca.; 726 cajas manteca. 
F . Taquechel; 23 bultos drogas. 
M, F , Pella y C a ; 2 id, efectos. 
Majó y Colomer; 7 lu, drogas. 
Palacio y García; 42 id. efectos. 
Briol y Ca.; 15 id. id. 
J . Ros; 4 id, id. 
O. Glberga; 3 id. id, 
Klmpson In; 5 id. id. 
F . Machín; 30 id, id. 
Schw y Tillmann; 49 id, id. 
Lizama, Díaz y Ca.; 4 id. id. 
Susdorff, Zaldo y C a ; 46 id. id, 
H, B. Bardwell; 3 id, id. 
J . Aguilera y Ca.; 4 id. id. 
Champion y Pascual; 1 id, id. 
Cuban Fruits E . ; 4 id, id. 
Castelelro y Vizoso; 15 id, id. 
J , Tuero; 24 muías y 1 bulto efectos. 
V, Campa y Ca,; 1 id, id, 
Fernández y Sobrinos; 1 id, id, 
C. Pérez; 1 id. id. 
M. Johnson; 21 drogas. 
Huerta, Cifuentes y C a ; 14 id. efectos. 
Orden: 1 id. id. y 80 cajas manteca-
Para Puerto Padre 
Chaparra, Sugar y Ca,; 100 sacos harina 
Para Gibara 
Orden: 250 sacos harina. 
Para Bañes 
Orden: 17 bultos efectos. 
González y Suárez: 5 id, id. 
Canales y Sobrinos: 200 cajas huevea 
Sabatés y Boada: 100 barriles aceite. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 181 id. id. 
Quer y Ca,: 100 id, grasa 
Hevla y Miranda: 5j8 Jamones. 
A. Lamigueiro: 5 id, id. 
F . Pita: 6 id, id. 
Alonso, Menéndez y Oa,: 7 Id. id. 
Menéndez y Arrojo: 6 id. id. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 4 Id. Id. " 
Tauler y Guitián: 5 id, id-
Fernández, Trápaga y C a : 5 id. id-
Laatlen-s, Callw y Ca, 6 id. id. y 26 id. 
manteca, 
Yen Sancheon: 6 id. Jamones. 
Salceda, Hno, y Ca:: 6 id. id. 
Carbonell, Dalmau y C a : 4 id. id. y 35 
id, manteca. 
Müanés y Alfonso; 10 cajos todno, 
G. Bulle: 240 atados cestos. 
West India Oil H. C e : 6,270 id. id, 
Hortmaza y Ca,: 240 id, id, 
M, Robaina: 18 caballos, 38 muías, 2 ye-
guas y 1 jaca, 
Lykes y Hno.: 10 caballos, 1 yegua y 
86 muías. 
Molln, Hno,: 9 bultos efectos. 
Matadero InduPtrial: 1 id, 'd. 
Southern Express Co.: 7 id. id. 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
Hotel Plaza: 1 caja efectos. 
L . M, Centurión-! 5 id. id. 
M, Infanzón: 4 id, id, 
Purdy y Henderson: 87 bultos hierro. 
J . F , Berndes y Ca.: 2 cajas efeotoz. 
V. López: 24 cajas calzado, 
Horter y Pair: 43 cultos efectos, 
Barceló, Camps y Ca.: 100 cajas eouBe*-
vas y 1,000 Id, fideos. 
Cuban E . Supply y C a ; 6 id. efectos. 
Central Covadonga: 68 bultos maquis 
naria, 
Vázquez y Fernández: 12 Id. efectos. 
Palacio y García: 6 id, id. 
M. Bayola: 100 barriles aoeite, 
Vidal, Rodríguez y Ca,: 100 cajas coa» 
servas. 
Cuban F . E . : 1 bulto efectos. 
Am. Sugar Co.: 18 id, id. 
H. E . Harlon: 17 id. id. 
Mesa y Ca,: 62 id. muebles. 
Fernández y Ca,; 7 id. id. 
P, Vázquez: 19 id. Id. 
Garln, Sánchez y Ca.: 5\2 Jamones. 
Orden: 200 sacos alimento, 210 barri-
les aceite, 600 sacos maíz, 280 atados cor-
tes, 100 cajas conservas y 14 bulbos efeo* 
tos. 
Para Guantínamo 
Soler y C a : 300 atados cortes. 
Para Antilla (Nlpe) 
Landa y López: 200 sacos sal. 
Para Bañes 
Orden: 4 cajas tocino. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca.: 10 cajas tocino. 
Orden: 150|8 manteca 
Para Sagú a 
Traviesas y Pérez: 25(8 manteca. 
Suárez, Llano y Ca.: 25 id, id. 
Para Nuevltas 
Carreras, Hno, y C a : 10 cajas manteca. 
556 
goleta Inglesa "T, C. Lockhsrt,'* proce-
dente de Annapolis (N, E . ) censignada a 
J , Costa, 
Orden: 35,475 piezas madera 
557 yi y:: 
Vapor americano. "Miaml," procedente 
de Cayo Hdesó, consignado a G, Lawton 
Childs y Ca. 
M. Abascal: 200 cajas huevos. 
A, Canales: 100 id. id, 
J , Castellano: 200 id. id. 
Barraqué, Maclá y Ca,: 250 sacos ha-
rina. 
Suriol y Fragüela: 250 id. maíz. 
Galbán y Ca.: 100 cajas y 200|8 man-
teca. 
Izquierdo y Ca.: 300 sa ĵos trigo. 
555 
Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado a A, B. 
Woodell. 
Para la Habana 
Barraqué, Madá y Ca.: 800 sacos hari-
na y 5 3 jamones, 
Fernández y García: 26 sacos harina. 
M. V. Rivas: 300 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca»: 260 id. id. y 6;3 
Jamones. 
B. Barre: 250 sacos harina. 
Galbán y Ca.: 760 id. id. 
A, E , León: 5 Id. id. 
Loidi, Erviti y Ca.: 260 id. avena 500 id. 
maíz y 506 pacas heno. 
Huarte y Otero: 260 sacos avena. 
Suriol y Fragüela: 260 id. id. y 250 Id. 
maíz. 
T. L . Huston C. y O a : 250 id. avena, 
B. Fernández M.: 250 id, atrecho, 500 
id. maíz y 613 pacas heno, 
B. Fernández: 600 sacos maíz. 
Genaro González: 260 id. id. 
C. Fernández y Ca.: 250 id- avena y 
254 pacas heno. 
L. Maza: 260 sacos maíz. 
Muñíz y Ca.: 360 id. id. y 4jS Jamones. 
M. Beraza: 260 sacos maíz. 
A. Alonso: 260 id. id, 
Bonet y C a : 1,000 Id. sal. 
H. Astorqui y Ca.: x,000 id, id. 
Alvarez. Estévanez y Ca.; 922 id. id. 
Swift y C a : 700 oajas huevos, 182 3 
puerco, 50 id. y 250 cajas manteca, 10 id. 
Jabón. 26 id- salchichón y 26 id. carne. 
R, Suárez y Ca.i Bi8 Jamones. 
García, Blanco y C t u ^ (dr id-
A> 6 id- id. 
558 
Vapor francés "La Champagne," proce-
dente de Saint Nazaire y escalas, consig-
nado a Ernest Gaye. 
Para la Habana 
Consignatarios; 4 cajas vino y 1 id. te-
jidos. 
F . López; 7 Id. confituras y 3 id. pas-
tillage. 
L . Blok; 1 id, conservas, 
E . Miró y i.; 3 id, chocolate y 1 id. 
muestras, 
Brunschwing y Pont; 22 id. bizcochos; 
6 id, legumbres; 10 Id. conservas; 3 id. 
salchichón y 1 id. efectos. 
R. Torregrosa; 126 cajas aceite; 17 id. 
bizcochos; 80 id. licor; Í6 id. conservas; 
I 20 id. salchichón; 10 id. mantequilla; 1 id. 
' t é ; 2 id. confituras y 6 id. quesos, 
J. Recak, 9 id. conservas; 1 id. bizco-
chos;' 1 id, chocolate; 3 id. aceite y 26 id, 
vino, 
Alvare,-:: Estévanez y Ca,; 6 id. salchi-
chón; 22id. conservas y 52 id. vino. 
J . M. Bérriz e Hijo; 28 id, conservas, 
Marquette y Rocaberti; 200 fardos cog-
nac 
Vidal, Rodríguez y Ca.; 22 oajas con-
servas. 
J . F . Bursuet; 30 id. vino. 
Restoy y Otegny; 25 id, id. y65 id. 
aceite. 
J . M, Mantecón; 76 id, licor; 4 id, man-
tequilla; 200 id. vinagre y 75 id- conser-
vas. 
E . Roelandts; 1 bulto efectos. 
Huerta Cifuentes y Ca.; 1 id. -d. 
García, Tuñón y Ca,; 2 id. id. 
Fernández y González; 4 id. id. 
Fernández, Crstro y Ca.; 4 id- id. 
A, López; 3 id, id. 
Señoritas Tapie; 4 id. Id. 
R, Veloso; 2 id. id, 
J . Morlón; 1 id. id, 
Seoane y Alvarez; 1 id. id-
N. Gelats y Ca.; 126 id, id. 
Hierro y Ca.; 2 id. id. 
E . G, Solar; 2 id, id. 
F , C. Blanso; 1 id, id. 
Dussaq y Ca.; 3 id, id. 
C. S. Buy; 7 id, id. 
P, Boulanger; 1 id. id. 
López y Sánchez; 1 id. Id. 
H, Toenines; 1 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca,; 7 id. id. 
Palacio y García; 1 id, id, • 
García Coto y Ca,; 3 id. id. 
Suárez y Lcmuño; 1 id. id. 
Ibem y Ca,; 4 id, id. 
Alvarez y Añoro; .3 id. Id. 
B, Perdías; 1 id. id, 
V. P, Pereda y Ca,; 1 id, id. 
F . López; 1 id. Id. 
Collía y Miranda; 1 id. id. 
F . vionzález; 1 id. id. 
Rubiera y Hno; 1 id. id. 
Inclán, traroía y Ca.; 1 id. id-
Funes e Hijo; 2 id. id. 
Rice, Valdós y Ca.; 1 id- id, 
J . Conrriel; 1 Id, id. 
Sánchez y» Hno,; 1 id, id. 
C, Diego; 1 id, id, 
Alvarez, García y Ca,; 1 id. Id. 
Andino; 3 Id, id. 
R, Menéndez; 1 idl. Id, 
Pemas y Ca,; 2 id. i,^. 
Romero y ToMo: 4" Jd, 14, 
L Vogel; 1 id', id, 
í . M, Zarrabeiti»; 8 Id. íd. 
C, Alvarez Q.; 1 id. id-
Q. W. Lung; 2 id, id. 
Sánchez y Moateiro; 1 id. id. 
P. M. Costas; 6 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.; 1 id. id. 
V. García; 1 id. id. 
Sollo, Hno. y Ca.; 4 id- id-
Gómez, Piélago y Ca.; 2 id. Td. 
A. Bentley; 2 id. Id. 
González, García y Ca.; 1 id. id-
M. Fernandez y Ca.; 1 id. id. 
J , Pineda; 1 id. id. 
Cuervo y Sobrinos; 2 id. id. 
Aixalá y Ca.; 2 id. id. 
P. Souillard; 2 id. id, 
Brandiere y Ca.; 2 id. id. 
Dolz; 1 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.; 1 automóvil. 
Orden: 109 cajas licor; 14 bultos efec-
tos; 110 cajas conservas y 5 sacos judias. 
559 
Vapor amer. "Meredlan," procedente 
de Newport News (Va.), consignado a 
Louis V, PlE<é. 
Cuban Tradlng O a ; 5.801 toneladas 
560 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a Lawton, 
Childs y Ca.. 
D E T A M P A 
C. Menéndez; 68 bultos efectos. 
C. Hinze; 48 fardos tela. 
Southern E x p r e s s y C a ; 3 bultos ef ac-
tos y 2 Jaulas a v e a 
D E CAYO H U E S O 
Tirso Ezquerro; 200 sacos harina. 
Tauler y Guitián; 260 id. avena. 
A. Ríos; 36 barriles pescado. 
D, V, de Echarte; 5 bultos efecto?. 
Armour y Ca,; 60 cajas Jugo; 5 Id. efeo 
tos; 10 id. conservas; 88 id. menudos; 5 
barriles Jamones; 16 id. y 900 cajas sa l ' 
chichón. 
Notar—Los Brea. S u á r e z y L ó p e z r s c U 
bieron el día 80 del pasado Octubre, de 
Alicante, por el vapor austríaco "María»'* 
10 oajas pimentón y 10 oajas sa i s . 
COLEGIO D E C 0 E R E D 0 B B 3 
P O T I Z A O I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
•anquo- Cerner 
ros oiantes. 
Londres, 8 d|v. . M « • 20% 
Londres, 60 d|v, m H w 18% 
París, 3 dlv, . , ^ , 6 
París, 60 ¿jv. , , r 
Alemania, 8 dfv, »; » » 4)4 
Alemania, 60 d|v. . . , 
E , Unidos, 60 djv. . , . 10 
Estados Unldog, 60 d|v, 
España 3 d|. sj. plaza j 
cantidad. . . . . . . % 
Descuento papel Comer-
cial 8 
18% P|0 P. 
18% p|0 P. 
6% PIO P. 
. . . . p|0 P. 
8% PIO P. 
3 p 0 P. 
9% pío p. 
% D. 
18 PIO P. 
AZUCARES 
Azdoar centrífuga, de guarapo, polart-
zaclón 96, en almacén, ¿ precio de em-
barque, a 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarizaelóB 89. en al* 
macén, a precio de embarque, a 3.7)16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno duraste la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V . Rúa 
Para Azúcares: Miguel Nadol. 
Habana, Noviembre 6 de 1912. 
Joaquín Q u m l y Perras , 
Síndico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTiZAGION DE VALORES 
OFICIAL 
umetes del Banco español de la isi» se 
8% a 4% 
Plata española contra oro español 
99 a 99% 
GreeaimcICK contra ero español. 
109% a 109% 
•AL<üf tSB 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba . 
lú, de la República de Cu-
ba, Deudá Interior. . . 
Obligaciones primara hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos 6 VI -
Uaclara * * » 
lú. id. segunda Id. . . . * 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Caibarién 
fd. primera id. Olbara • 
Helguín 
Banco Territorial. . . . , , 
Bonos Hinotecarios de la 
Compañía de Oas y Kleo-
tricidad 
Bou os de la Havana EQee-
trlc Rallway's Co. fea 
circulación) , 
Obligaciones generales (per. 
petuas) consolidados de 
loa F , C. U, de la Ha-
bana, 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 
Compafiía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 ( 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n i a e Watas 
W o r k s t 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . , 
(d. Idem Centra l azucarero 
"Covadoaga" , 
Obligaciones Generales CaBf 
solidadas da Oas y Elec-
tricidad 
Empréütlto de la R e p ú b l l o s 
de "uba 
Matadero Industrial. , R x 
Fomento Agrario. . , . < w 
Cubar Telephone Co. . , , 
A C d C N X B 
Banco Sapafiol de la laxa 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Principo. , , , , , , , 
Banco Nacional do Cuba. , 
Banco Cuba . . . . . . 
Compañía da Ferrocarril •« 
Unidos de la Habana y 
Almacene» de Regla Li-
mitada « . . . 
CoscpaiUa BTécttica de San-
tiago de Cuba, . . , t , 
Compañía del FercoonrrU 
































Compañía Cubana Central 
Ballway'c Limited P r o í s 
rtdas 
Id, id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril d« Gibar» a 
Helguín. 
C a Cubana de Alnmbraao 
de Gas • ,• 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de 1« >íabana Pre-
ferentes • • • • • • * • 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
[d, id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . , . 
Compañía Havana Bleotrio 
Rallway's Light Power 
Preferidas 
C a id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
t&ü ZflS , • • • • • * * • 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanotl 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. . . v. 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios ti 
Matadero Industrial. , , . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) "O 
Banco Territorial de Cuba. 130 
id. id. Beneficiadas. . . . * 19 
Cárdenas City Water Works 
Company • » *í 
Ca. Puertos de Cuba. . , v 70 
Habana, Noviembre 5 de 1912. 


















Francisco J . aanoher. 
E m p r e s a s M c r e a n t í l e s 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA CUBANA 
DE ALUMBRADO DE GAS 
De orden del señor presidente, cito por 
este medio a los eeñorea accionistas de ee-
ta Compañía para la junta areneral ex-
traordinaria que habri de celebrarse el día 
11 del corriente ,a las tres y media de la 
tarde, en la casa calle de Amarg-ura nú-
mero 81 de esta ciudad, para deliberar 
acerca de al conviene o no la dlaoluclfln 
de la Compañía y adopclfln caso de que 
se oouerde la dlsoluolOn de lo» acuerdos 
tendentes a ese fln, haciéndose presente que 
esta es la segunda convocatoria, por no 
haber asistido anorum su^oíonte a la pri-
mera Junta que debió haberse celebrado el 
día 33 de Octubre último. 





EL Banco de la Haba^ cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un se^ 
vicio bancario de primera, y a ^ 
más ofrece las garantías de üna 
administración prudente qQe 8e 
aseguran por su amplio capitaj 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra 
vende letras ybace transferencia* 
por cable. 
Sé putde hacer Uu opiraeionet por oorrtt, ' 










C A J A S M SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestro 
B ó v e d a construida con tol 
dos los adelantos moder. 
nos, para guardar accio. 
nes documentos y pPeri) 
das bajó la propia custodio 
de los interesados 
Para m á s iQformes dlr|. 
jaose á nuestra oflclno 
An>argura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & Co 
BANQUEROS 
78-14 ¿i 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 5 fie Novlembj, 
de 1912, hechas en " E l Almendarer 
expresamente para el Diario de ij 
Marina. • 
Temperatura j] Centígrado {{ Fahrenh 
Mé,xlma. , . r 
Mínima. , , . 
29 22 84,2 m 
Barómetro: A laa 4 p, m, 762. 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año de 1855 
Oficinas en sn propio edificio: Empedrado número 34 
Valor responsable. $ 51780,992-M 
Siniestros pagados. . . . . . . w w w w « M 1.686,381-53 
Sobrante de 1909 que se reparte k v •« * « m w w m m » 1,764-16 
Sobrante de 1910 qne se está repartiendo, . * « M M M w 6,578-88 | 
Sobrante de 1911. qne debe repartirse en 191S. „ 58,402-12 
E l fondo de reserva importa. . * . . , , . . > . , , „ 285,825-84 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencia 
Habana, 30 de Septiembre de 1912, 
£1 Consejero director, 
C A E L O S A. MOYA Y PICHARDO. 
8820 Nott.-I 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
ESTABLECIDO BM UK/HDecsao 4« lo« Bao»» d* U Isla de Cubo. 
O a P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
DA toda dMo de tecüfctodes B A J v C A R I A S 
Capital: $ 8.000,000.00 Activo: $ l^S^l lS .ST 
Oficina Central:- A G U I A R Nro». 81 Y 83—HABANA, 
SUCUR&AUES EN E L IHTERlORs 
Smttegode Oaha. Saat» Clan. Sancd Spirims. 
CUa*«*eot. Gaaotftaamo, Oalbartéo. 
Ckx .. I A . Pinar dal Riow Caaia«tt«y. 
lUmacu Ciego d* Avila. Camajuaaí 
SUCURSALES EN LA HABANA. — 
O F I C I O S 42. — G A L L A N O 136. — M O N T E 203. — B E L A S C O A I N 
Colón.-Orooo*. 
Scgua la Grand*. 
ManattolUo y BajaBM 
31 
SU O R G A N I Z A C I O N ABARCA E L MUNDO ENTERO. 
BACB PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y OIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. — 
DEPOSITOS—CDENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROSr-PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAd DE AHORROS-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE - PREST AAfiOfi. P1GNCRACIOKES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS T TAI ¿aXML-CUENTAS ABgRTAfc POR CORREO. 
CAXAS DE 8LOÜRII>AD « éo « . «o pa» rnardm- dinevo, jn . » y «v^ <*tM * 
•atovea y docsuwMCo», twfc» la cmaxUa «ksi «Ptarecad».—Alqui.crea aegón diowoaiosMMda»-
de$*cm^.iacit«.—AoMtdmtoMo é pa«ar todas aua coentaa con CHEQUES asatraat 























































ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
i<,t0' • • * * * * * Oran M v * 
ftenurktad —» — ^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
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L a h u e l g a d e f e r r o v i a r i o s 
E l conflicto de la huelga ha-bía lle-
Udo a su punto álgido. E l Gobierno 
J e disponía a la resistencia, adoptando 
• a s medidas más extremas. Los ferro-
K i a r i o s , por su parte, se mostraban ca-
H a día más intransigentes y decididos a 
K n a lueha sin cuartel. Canalejas y V i -
Kanueva afirmaban la imposibilidad 
H e todo concierto en vista de .que no 
R a b i a con quién/ t ra tar , pues las distin-
B a s secciones de provincia o de región 
eran autónomas y en hora determina-
Ihh habían acreditado su indisciplina 
| contrariand.. lo que la Junta Suprema 
• les aconsejaba, y a su vez en la casa del 
Btueblo se habían tomado acuerdos se-
cretos, y no es temerario presumir que 
R e n d í a n a una serie -de violencias o 
^mabofajes para el caso en que los Po-
'deres Públicos trataran de normalizar 
H l servicio de trasportes con elementos 
^^jenos a los obreros asociados. 
¡ La alarma y el susto no podían ser 
Ijfcnayores. En Madrid empezaban las 
Hfamilias a hacer acopios de comesti-
Rfcles. de- esos que pueden conservarse 
A l g ú n tiempo; algunos de ellos iban 
Mra subiendo de precio; la indignación 
de los pacíficas acrecía en proporción 
n a la audacia de los rebeldes, y todos 
^presumíamos que estábamos próximos 
e una conflagración revolucionaria que 
tal vez empezaría por una huelga gene-
ral en todos los oficios promovida por 
los caudillos socialistas, cuando de re-
[. pente cundió la grata nueva de que es-
a t ábamos en vísperas de una feliz con-
•oordia, y pocas horas después de in i -
•ciarse el rumor se supo que la avenen-
• c i a era un hecho y que se desistía de la 
•huelga empezada en unos sitios y pro-
Rclamada en todos, comprometiéndose 
| los ferroviarios a volver a sus puestos 
como si nada hubiera ocurrido. 
Para que todo sea anormal, raro e 
' incongruente en esta magna agitación 
•que nos tuvo sobrecogidos unos días, 
• y puso en peligro la paz de 'España, 
" hay el incidente, único sin duda en la 
^-historia de los sucesos habidos y por 
haber, de que haya sido el factor prin-
; cipal del arreglo entre patronos y 
í obreros y entre el Gobierno y los huel-
guistas, un comandante de Caballería. 
.l;;,Ya habíamos visto en los anales pa-
trios que Lord Peterboroug embestíó 
y asaltó el Castillo de Montjuich con 
una sección de caballería en la Gue-
rra de Sucesión, y que el Brigadier 
. Pacheco, en 1S72. entró con unos es-
cuadrones montados en el arsenal del 
I Ferrol, tomando la insurrección allí 
/. enseñoreada; pero lo que no había 
I pasado nunca, n i cabe imaginar, es 
i que un jefe del arma prestigiosa que 
i tiene por patrón a Santiago, pudiera 
I con su intervención diplomática y ha-
I bilidad sutil funcionar de Eey Sobri-
i no en este campo de Agramante, aquie-
I tar las pasiones y hacer suscribir un 
> tratado de paz a las compañías mer-
I cantiles, a los obreros indómitos y al 
1 Gobierno resistente. En vista de ea-
• 8o tan fuera del orden natural no me 
• extrañaría que un canónigo de Tole-
I d o nos resolviera el día jpenos pensa-
I do el conflicto marroquí , o que uu. 
director de orquesta nos descubne-a 
la dirección de los globos o la cuadra • 
tura del círculo. 
Mas como quiera que en este ensa-
yo fracasado de huelga tan gravísi-
ma, que pudo interrumpir, no se sabe 
hasta qué grado y con cuánta ruina, 
la vida de España, hay'que hacer un 
poco de historia, ya por que veamos 
las fuerzas que iban desplegando los 
dos elementos contrapuestos, ya por-
que esto ha sido un primer acto que, 
con la mayor facilidad, puede ten?r 
un segundo, un tercero y tal vez una 
serie completa sin desenlace tan sua-
ve y tranquilo como este de que aho-
ra disfrutamos. 
Ya en la correspondencia anterior 
expuse cómo la mayoría de los ferro-
viarios había votado la huelga para el 
día 8 de Octubre, habiéndose adelanta-
do a ella los del Sur, es decir, los le 
Linares a Almeria, los de la red Cata-» 
lana y los de Zaragoza. Los agentes 
y obreros de las otras líneas estaban 
en muy distintas condiciones unos que 
otros, porque los del Norte, en el fon-
do, no estaban descontentos, dado que 
muchas de las cosas que reclamaban 
sus compañeros ellos ya las tenían; se 
había aumentado el personal, el tra-
bajo intensivo, o sea de horas de servi-
cio, no era tanto, y las relaciones con 
las Compañías alcanzaban mayor be-
nevolencia de la que nunca se había 
tenido. En cambio los de Madrid, Za-
ragoza y Alicante eran los más levan-
tiscos, porque se sentían más agravia-
dos, no habiendo conseguido en mu-
cho tiempo ventajas y siendo más du-
ra con ellos la acción de los Directo-
res. Los del Norte iban de muy mala 
gana a todos estos actos de hostilidad 
y sólo condescendían por compañeris-
mo y requerimientos solidarios; anhe-
laban cualquier pretexto para seguir 
en los servicios sin ser tachados de 
traidores a la causa del proletariado. 
Una de las Secciones de los Ferro-
carriles del Oeste, la de 'Badajoz, in -
vocó su autonomía para declarar que 
los ferroviarios de ella no iban a La 
huelga, y justificaban esta actitud di-
ciendo que no tenían ofensa ninguna 
respecto de la Compañía, que consi-
deraban el abandono de los servicios 
como contrario a los intereses del país 
y de la clase y que preferían el ser 
tachados de malos compañeros antes 
que ser considerados como enemigos de 
la Patria. Se traslucía en todo el mo-
vimiento huelguista que iban muchos 
contra toda su voluntad y que acaso 
cuando llegara en definitiva la lucha 
no pocos volverían a los trabajos, pro-
duciéndose una escisión profunda-
Gomo quiera que estos agentes y 
empleados de los ferrocarriles suelen 
ser de los más inteligentes e instrui-
dos de las clases populares, tanto que 
por su manera de vivi r y los sueldos 
ique disfrutan una gran parte de ellos 
parecen más bien burgueses que no 
proletarios; leen, piensan y reflexio-
nan y, naturalmente, en ellos influyen 
las mnnifestaciones de la opinión pú-
blica. Y la opinión pública les ha si-
do adversa desde el principio, porqur-
habiendo dado a las Compañías un 
plazo hasta, el 31 de Diciembre, so 
resolvieron, sin más que el apresura-
miento de la sección catalana, a exi-
gir que se les diera cuanto habían pe-
dido en el término perentorio de unos 
días. Las demandas, si eran razona-
bles en unas líneas, resultaban en otras 
excesivas y ruinosas; porque hay em-
presas que están en considerables ga-
nancias, y a estas se les puede recla-
mar mayores beneficios para sus obre-
ros; pero aquellas otras donde nunca 
ha cobrado el accionista, y aún el in-
terés de las obligaciones hipotecarias 
no está atendido ¿cómo ha de aumen-
tarse el personal o los sueldos sin i r 
a una quiebra inmediata? Respecto 
a los haberes que cobran, también so 
hacían comparaciones con los que de-
vengan obreros de oficios similares, y 
aún de otros que parece que debían 
alcanzar mayor consideración. Fué 
notable la carta de un maestro de es-
cuela, que hizo patente que" cobraba 
mucho menos de lo que ordinariamen-
te se paga a los empleadas de ferro-
carriles, y se ofrecía a dejar a sus 
párvulos para reemplazar a los huel-
guistas, manifestando que una gran 
parte de sus compañeros en pedago-
gía habían de preferir la locomotora 
a el aula y la taquilla de despachar 
billetes a la enojosa tarea, pobremen-
te retribuida, de pelear con mucha-
chos cerriles. 
Así y todo, en la gran masa de fe-
rroviarios ocurrió lo que en todas las 
colectividades: los más impetuosos e 
intransigentes ejercían una presión 
decisiva, y se hubiera llegado a la rup-
tura y se habr ía ido a los mayores ex-
tremos que aconsejara el núcleo diré 3-
tivo de hombres de acción. En vista 
de ello, el Gobierno, después de haber 
hecho esfuerzos extraordinarios para 
evitar el paro, cuando ya se persuadió 
de que iba a realizarse, adoptó las me-
didas más eficaces, primero para que 
no se interrumpiera el sen-icio del co-
rreo y luego a fin de i r normalizando 
todos los trasportes en un plazo de una 
semana. % 
Empezó por llamar a filas la prime-
ra y la segunda reserva, a ejemplo de 
lo que había hecho el ministro de la 
República francesa, Mr. Briand, cuan-
do la huelga de los chsminots, y ape-
nas publicó los decretos, los jefes de 
zona se presentaron en las estaciones 
para filiar aquellos empleados u obre-
ros de ferrocarriles que debían ingre-
sar en el Ejército, y una vez inclui-
dos en las listas se les ponía "un braza-
lete con los colores nacionales y des-
de luego se les consideraba como sol-
dados. No hubo resistencia de nin-
gún género ante las prescripciones de 
la Ordenanza, y con arreglo a un ar-
tículo do la ley dichos reservistas que-
daban adscriptos al servicio ferrovia-
r io ; es decir, que como militares se 
veían obligados a hacer los trabajos a 
que se negaban antes como obreros l i -
bres. Se dió el qasp notable de que la 
mayor parte de ellos aceptaban con 
gusto la filiación militar, y aún varios 
que no eran reservistas pedían el bra-
zalete; lo cual tiene su explicación en 
que apareciendo que la ley les obliga-
ba a seguir en sus puestos, no faltaban 
voluntariamente a la solidaridad de 
clase y no corrían peligro de perder 
sus empleos para el día de mañana, si 
fracasaba la huelga. 
La primera reserva dió un contin-
gente de cuatro mi l ferroviarios y 1^ 
segunda de once mil . A l mismo tiem-
po, se hizo, venir a los maquinistas • .e 
la Armada y se dispuso que el batallón 
de ferrocarriles, que tiene la especiali-
dad de servir a los trenes, se moviliza-
ra. Algunos ingenieros y particula-
res se ofrecieron también. Para guar-
dabarreras daban personal los Ayun-
tarnientos de pueblos numerosos, y 
aunque todc ello era insuficiente, ase-
guraban por lo menos las comunica-
ciones njés indispensables en el inte-
rior y con el extranjero. Se organi-
zó asimismo ei recurso de los automó-
viles y se preparó en las poblaciones 
del litoral el auxilio de los vapores. 
E l Presidente del Consejo y el Minis-
tro de Fomento obraron con todA ener-
gía en la represión, más implacables 
contra los que habían prescindido o 
prescindieran de las prescripciones* se-
ñaladas en la ley de huelgas, y una 
circular del Fiscal del Tribunal Su-
premo recordó las penalidades que tie-
ne ese delito y aquellas que castigan 
los destrozos y desperfectos en las lí-
neas férreas. 
En el entretanto, conferenció el Go-
bernador de Barcelona con Ribalta, el 
jefe de la asociación obrera de Catalu-
ña, y se llegó a un principio de ave-
nencia, según el cual aquella Compa-
ñía hacía algunas concesiones que ya 
antes de declararse la huelga había in-
dicado. Consultado el Gobierno, ma-
nifestó éste que había convocado las 
Cortes para el día 14 y a ellas llega-
ría proyectos de ley favorables a los 
obreros que tenía aprobados desde el 
mes de Agosto; por lo tanto necesita-
ba que se desistiera de la huelga, dan-
do esta prueba de confianza a los Po-
deres Públicos y a la representación 
nacional, sin lo cual era imposible tra-
tar nada con elementos puestos en fla-
grante rebeldía. Los ferroviarios ca-
talanes transigieron y resultó la situa-
ción más desairada y modesta que pue-
de concebirse para el Comité de La 
Unión y para todas las secciones ad-
heridas. 
Los catalanes habían precipitado las 
acontecimientos en contravención a los 
acuerdos del Congreso Ferroviario y 
de la disciplina al Comité de Madrid, 
y para que no fuei»an a un fracaso to-
das las del resto de la Península pro-
clamándose solidarios, habían ya 
anunciado al Gobierno la huelga gene-
ral. De. todo ello se desentendían bs 
catalanes y pactaban por sí y ante sí, 
como si fueran los únicos en España 
y nada les debieran a sus compañe-
ros. ¿ Qué correspondía hacer al Go-
bierno y qué resolución iban a tomar 
los setenta mi l asociados de la Unión? 
Ni aquel podía dar un paso ante los 
que estaban casi en franca insurrec-
ción, n i éstos se hallaban inclinados 
a buscar inteligencias con el 'Gobierno. 
Entonces fué cuando el comandante 
de Caballería don *Juiio Amado, direc-
tor de La Cori'espond&ncia Mil i tar , 
tomó por sí la oportuna iniciativa do 
tratar con el Comité de la Unión, pre-
guntando a este que si eran atendidas 
sus reclamaciones en lo principal y él 
obtenía que el Gobierno garantizara el 
cumplimiento de ellas, por las Compa-
ñías, se hallaba dispuesto a anular los 
acuerdos para la huelga; al mismo 
tiempo trató con el señor Canalejas, 
interrogándole también sobre el caso 
en que si los obreros renunciaban a la 
huelga procedería el Gobierno a in-
fluir con las Compañías para las di-
chas concesiones demandadas. Respec-
tivamente las dos entidades se mani-
festaron de acuerdo y mediando car-
tas que cada cual dirigía al señor 
Amado la concordia fué un hecho, 
sin que ninguna de las dos altas par-, 
tes heli/jerantes red«ctara doeumrinto 
alguno discutido o rubrica do. El-depo-
sitario y factor de este protocolo n > ea 
otro que el inteligente y activo jefe 
militar de que queda hecha referen-
cia. 
E l júbilo fué general; la cuestión 
.quedaba resuelta sin que hubiera ha-
bido colisiones ni desgracias. No ha ha-
bido vencedores n i vencidos, porque al 
oírlos, todos se disputan por dueños 
de la victoria. E l Gobierno afirma que 
va a llevar a las Cortes los proyectos 
que ya tenía acordados, y que las ven-
tajas que han de obtener los ferrovia 
rios no son otras que las que ofrecía 
antes de acordarse la huelga. Los fe-
rroviarios, a su vez, proclaman que 
han conseguido cuanto pedían, y las 
Compañías, por su parte, aunque algo 
molestas y recelosas, también dicen que 
la mayor parte de las mejoras que aho-
ra van a dar las tenían en estudio para 
establecerlas en el plazo que el Con-
greso obrero había señalado, y que se 
inclinaban desde un principio a otor-
garlas. Por último, el régimen cons-
titucional resulta muy favorecido, por-
que habiéndose de someter el intrinca-
do problema a los Cortes, es claro que 
se reconoce que sobre todo se halla el 
Parlamento, es decir, la representación 
nacional. -
Se han normalizado inmediatamen 
te todos los servicios de comunicacio-
nes y trasportes, menos en los ferro-
carriles del Sur, esto es, de Linares a 
Almería. Ahí no ^ contentan con las 
reformas generales respecto a los sala-
rios, a las horas y a la inamovilidad 
del peraonal ¡ han sobrepuesto el inci-
dente de amor propio de un capataz, 
trasladado por faltas en su cometido, 
y puede tomar allí proporciones el 
conflicto, porque, naturalmente, para 
que funcionen los trenes ha sido pre-
ciso admitir empleados nuevos, y 
cuando se llegue a un arreglo no habrá 
lugar par-a recibir a todos los que en 
la actualidad se hallan en huelga. En 
este insíante han discurrido aquellos 
obreros que puede llegarse a una tran-
sacción, y para plantearla han acudi-
do a don Julio .-añado, el ya tantas ve-
ces referido comandante de Caballe-
ría, designándolo como arbitro, y se 
espera que la Compañía del Sur acep-
te también este mediador y compone-
dor amigable. 
Hemos salido del mal paso. E l come-
ta, que vino directamente y con cele-
ridad vertiginosa sobre nosotros, ame-
nazándonos con el choque, se ha des-
viado; pero pasados los primeros días 
del júbilo por habernos ahorrado el to-
petazo, nos hallamos en esa atmósfera 
nebulosa que en esos astros fatídic ¡s 
se llama la cola o la cabellera. Empid-
zan ya los políticos a criticar al Go-
bierno porque ha cedido mucho, mien-
tras que los socialistas, por su part?, 
temen haberse desarmado antes de 
tiempo. Las Compañías, asimismo, 
abrigan temores de que van a ser sa-
crificadas, y en la Bolsa de Par í s y de 
Barcelona han sufrido ayer las accio-
nes del Norte una baja de diez ente-
ros, y de siete las de Madrid, Zarago-
za y Alicante.. 
Todo estriba en los proyectos quo 
Canalejas y Villanueva lleven a las 
Cortes. Según ha podido traslucirs'», 
se rectifica totalmente la anterior ley 
de huelgas y se declara ilícita la de los 
ferrocarriles, como atentatoria a la vi-
da nacional. Claro es que todo ciuda-
dano es libre de trabajar o dejar do 
trabajar, pero hay servicios en las so-
ciedades expresadas que no pueden me-
nos de considerarse como ineludibles. 
El abastecimiento de. agua de una po-
blación, el alumbrado público, todos 
los trabajos contratados para la salud 
pública ¿pueden ser abandonados en 
un día fijo por la entidad o los obreros 
que lo tienen a su cargo? Supongamos 
que se declaran en huelga los farma-
céuticos de una población, ¿cabe que .a 
autoridad lo tolere, dejando perecer a 
los enfermos que podrían salvarse con 
el empleo de los medicamentos receta-
dos por el médico? ¿Pueden tolerar un 
Ayuntamiento o un Gobernador que 
se' quede a obscuras o sin agua la ciu-
dad a cuyo frente se hallan, porque 
los obreros resuelvan abandonar el 
servicio, siendo tan difícil reclutar 
otros que los reemplacen con la capaci-
dad y el conocimiento técnicos o prác-
ticos que tenían los huelguistas? 
No es un factor menas indispensa-
ble para la vida el de las comunicacio-
nes y trasportes. Ahora se ha demos-
trado palpablemente, ante la perspec-
tiva de la interrupción de las líneas, 
cuando en las grandes poblaciones em-
pezó a hacerse la estadística de los ar-
tículos de primera necesidad ¡ae exis-
tían como repuesto o reserva. En Ma-
drid, dada la hipótesis de no llegar 
trenes de mercancías, no había víveres 
para más allá de una semana. Tal ver 
se habría podido t irar algo más con 
conservas, harinas almacenadas y pan 
de los pueblos inmediatos; pero el 
hambre se hubiera dejado sentir con 
todos sus horrores a los quince días, y 
es claro que esto no puede ser. Por 
lo tanto, resulta delictiva y dig-
na de todos los rigores del Código toda 
huelga que implica el antiguo Jilema 
de la bolsazo la vida. 
Ahora bien, los obreros acudeu ü ese 
supremo recurso cuando no tienen otro 
m e L ) de satisfacer sus agravios y do 
hacer efectivas sus quejas si son legí-
timas y fundadas. De aquí ú'-interven* 
ción del Gobierno, que no puede con-
siderar a las Compañías como empre-
sas absolutamente independientes, 
puesto que después de todo vienen a 
funcionar por concesiones del Estado 
y con arreglo a una contratación pre-
cedente; de aquí que intervenga esta-
bleciendo el salario mínimo, las horas 
de trabajo y un arbitraje racional y 
forzoso. Tales creo -que serán las bases 
de la nueva ley proyectada, en la que 
serán considerados los ferroviarios co-
mo empleados públicos, situación que 
les garantiza la inamovilidad. 
E l problema que se aborda es de la 
dificultad más enorme, porque trata 
de establecer un equilibrio contra el 
cual luchan los intereses de las Com-
pañías, de una parte, y -de otra la ac-
t i tud de los obreras, que quieren tener 
siempre en su mano los medios de im-
ponerse. Ahora mismo,_jeni^edio de la 
alegría producida por la paz, ya sur-
gen amenazas en Zaragoza por haber 
sido despedido un obrero, y la empresa 
de los Andaluces redacta un documen-
to en cuyas conclusiones dice que si el 
•Gobierno se empeña en aumentar loa 
gastos en términos ruinosos para los 
accionistas, puede incautarse de las lí-
neas cargando sobre sí las obligacio-
nes todas de la Empresa y del servi-
cio. 
Sea cualquiera la resolución que se 
adopte, considero lo primordial que el 
'Estado organice elementes para n'> 
verse sorprendido, y que pueda en una 
fecha dada, si estalla una huelga de 
este género, mejor organizada que la 
presente, suplir en poco tiempo los 
servicios que queden abandonados. E l 
general Jiménez Palacios acaba de pu«. 
blicar un folleto trazando un plan pa-
ra ello, pero calcula que sería precisa 
contar" con un contingente militar, in-
cluyendo en él a los reservistas, nad% 
C A R N E H I E R R O Y V I N O $ 
Del Dr. GONZALEZ * 
S 
Es el mejor reconstituyente J 
de las personas débiles , D e - ^ 
vuelve á la sangre los g lóbu los $ 
^ rojos perdidos. Las solteras, ca- ^ 
^ sadas y viudas que tienen ane- ^ 
s mia recuperan el buen color y ^ 
| s las fuerzas, D e venta en la ^ 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
S Calle Habana 112, esq. á Lamparilla ^ 
y en las Farmacias acreditadas ^ 
^ de ia República. ^ 
ERRORES LAMENTABLES 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, otras 
del hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y efectos á qada provechoso puedan 
conducir. Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaqueza 
ó trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
y sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacientísimos estudios y larga expe-
riencia, son las 
G-RAXTIDLAS D E L " D R . " G-RANT 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades .propias 
y privativas del organismo femenino. 
C A B A L L O S 
C O v J O S CvracUD rtpida y segar» 
de loa Xxmatomin, é 
Tximaor»» bn»»oto», 
MmpmrmTmnmii, 
..UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
do rMÉKtá* CHAITTIIXT.ec Onéu*(FrmW 
NO DIJANOOOiOATRIOES 
Dolores , Ftaamaut. B r o a q a i t i a , 
Anpina*. f l o x i o n d* Pecho , etc. . 
en todos los aamiies, son eundos por U 
EMBROCACIÓN MÉRÉ 
sin igual para foftustecer las 
extremidades de los Caballos ao Afto* 4« extto. — D« cinta en eout» dé : 
D* MANUEL JOHNSON. Obispo 63, HABANA 
D* F. TAQUECHF.L, OMapo 27 HABANA 
^ • M M V EN TOOAf PARMACIAC | 
E M U L S I O N ^ castel ls 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en generaL escrófula y raquitismo de loa niñoa. 
3765 Nov.-l 
L M O R R A N A 8 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como á uno no le pusta hablar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos afios un medicamento, el E l i x i r de Virgrinln Nyrdatal , 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir: 
Productos N V J t D A H I i . 91. A g u i a r . HiVEAPTA., para recibir franco 
do porte el folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta on todas las Droguerías y Farmacias 
F O L L E T I N 4 0 
. • — 
F R A N C O I S C O P P E E 
5 
í 
E L C U L P A B L E 
TRADÜCCIOX DE 
F . SARMIENTO 
DE VENTA EN CASA DE SOLLOSO, 
OBISPO NUMERO 52. 
\ 
(Continúa) 
«o horas y media; el tiempo de reba-
ja r la ca ja . . . Y para que el pobre 
>nimal se estuviese quieto en la posi-
ción necesaria, le ponían cada minuto 
un terrón de azúcar en la punta de) la 
nar iz . , . Verdal rae ha recibido muy 
bien por.nio piensa tener la osadía de 
presentar su candidatura al Institu-
t o - . . Ha estado conmigo muy amable, 
Pero sin interrumpir su tarea. . . 
Diantre! está todo el d ía pintando re-
tratos de diez mil francos y se enrique-
ce como im tratante en cerdos. D i -
cen que ha tomado la costumbre de no 
sonarse hasta después de puesto el sol, 
Porque le costaba veinte francos cada 
Vez que dejaba la paleta para tocar la 
trompa de caza en el p a ñ u e l o , . . Sí. 
amigos míos, hasta ese punto . . . E l úl-
^ o constipado le ha hecho perder 
mil francos.'' 
X V I 
A eso de las once Lescuyer dejó a 
los esposos Donadieu, muy aliviado de 
sus penas por la conversación. E l cie-
lo, bastante despejado, dejaba ver al-
gunas estrellas y la atmósfera estaba 
menos abrumadora. Hacía una de 
esas tibias noches de París , en las que 
los cafés, abiertos de par en par, mues-
tran el esplendor de su alumbrado, los 
paseantes caminan despacio y los ten-
deros toman el fresco en las aceras, en 
mangas de camisa y montados en una 
silla. E l magistrado se encaminó len-
tamente hacia la Plaza Real, distraído 
con los espectáculos populares de 1as 
calles y participando del bienestar ge-
neral. Lescuyer se encontraba en una 
de sus buenas horas. 
A l entrar en su despacho, en el que 
le esperaba encendida la lámpara, pues 
el magistrado velaba hasta muy tarde, 
el fresco de la noche penetraba por la 
ventana entreabierta y Crist iáu .se en-
contró bien dispuesto y se frotó 1a,s 
manos. 
" H e hecho bien de salir, pensó. De-
bo i r más a menudo a visitar a Dona-
dieu . . . Ésta noche voy a trabajar con 
gusto una hora o dos." , 
Antes de ponerse a te tarea, cogió 
el T c m p s , que su ayuda de cámara ha 
bía puesto sobre la mesa, y después de 
romper la faja, recorrió con la vista 
las últimas noticias. 
Inmediatamente le llamó la aten-
ción este epígrafe: (El crimen de la ca-
í/e Cadet. Prisión del asesino. 
" ¡ A h ! sí, pensó sonriendo ligera-
mente. E l asunto- que tanto apasio-
na a la buena E lo í s a . . . Han cogido 
al culpable. Menos m a l . . . Ya tiene 
materia la señora de Donadieu para 
charlar mañana con la f r u t e r a . . . ' 
Y^se puso a leer distraídamente. 
" E l pueblo de París, decía el perió-
dico, a quien el asesino del prendero 
de la calle Cadet ha causado una viva 
emoción, sabrá con satisfacción que el 
asesino ha sido preso hoy, antes de ha-
cer veinticuatro horas de la comisión 
del delito. 
"Nuestros lectores recordarán que 
cerca del cuerpo de la víctima se en-
contró una papeleta del Monte llena 
de sangre. Esta fué una preciosa in5i-
caeión para la policía que se puso en 
seguida en busca del individuo cuyo 
nombre figuraba en le papeleta y que 
ahora se sabe que es el culpable. 
"Es un tal Cristián Forgeat. . . " 
Aquí Crist iáu Lescuyer se detuvo 
de repente, helado por un escalofrío. 
¡Cris t ián Forgeat! . . . Forgeat era 
el apellido de Perrinette y Crist ián el 
nombre que 6sta había dado al niño en 
recuerdo de su padre. ¡Cris t ián For-
geat! ¡Oh! Conocía muy bien este 
nombre. Le había pronunciado mu-
ohas veces y repartido por todas par-
tes en otro tiempo, cuando hizo tantas 
averiguaciones infructuosas para en-
contrar las huellas de la madre y del 
hijo. E l nombre de Cristián era raro 
y no podía se<r casual el , encontrarle 
unido al apellido Forgeat Xo había 
duda posible. ¡Se trataba del hijo de 
Perrinette. del suyo acaso!... ¡ Y aho-
ra encontraba al niño en la persona de 
un ladrón y asesino y veía aquel nom-
bre escrito en un papel ensangrenta-
do, prueba de un crimen espantoso! 
Anonadado por este golpe y sumido 
en una especie de entorpecimiento, el 
magistrado continuó la lectura: 
" N o se alabará bastante en este ca-
so la habilidad y la prontitud con que 
ha procedido la policía. E l inspector 
Bosse, encargado especialmente de la 
vigilancia de las casas de huéspedes, 
conocía de vista a un tal Cristián For-
geat, de unos veinticinco años, un bo-
hemio, antiguo recluso de la colonia 
agrícola de la Meseta y que seguía en 
relación con varios criminales o indi-
viduos sospechosos procedentes como 
él de aquel establecimiento penitencia-
rio. Las sospechas recayeron natural-
mente sobre ese joven, que no tiene, es 
cierto, historia penal, pero que no vive 
de profesión alguna f^ja, n i posee me-
dios de existencia, ni se ha dedicado^ 
más que a ocupaciones de casualidad, 
como las de vendedor ambulante y 
comparsa de teatro. 
" E n la suposición, ya confirmada, 
de que Forgeat fuese el culpable,' se 
podía cómodamente reconstituir la es-
cena del crimen. Forgeat se presenta-
ría en casa de Soldma3Ter para vender-
le la papeleta del Monte y le mataría 
a tiros en el momento de abrir la caja 
de hierro. Pero la prisa por escaparse 
le hizo olvidar el revólver y el papel 
comprometedor. 
* * Unos agentes fueron inmediata-
mente al miserable hotel del houlevard 
Bochtchvart en que vive Forgeat hace 
algunas semanas, pero éste no volvió a 
su casa en toda la noche. 
"Por fortuna para el inspector Bos-
se, se tenía la filiación exacta del fugi-
tivo, que tiene, entre otras particula-
ridades, la de cojear un poco de la 
pierna izquierda. Gracias a estas indi-
caciones el agente Melón, de cuyos ac-
tos de valor hemos dado cuenta* tamas 
veces, reconoció y detuvo a Forgeat en 
la estación del Xorte, en^el momento 
en que acababa de tomar un billete 
para Bruselas y se disponía a montar 
en el tren de las once y treinta. 
" E l asesino, que llevaba una suma 
bastante importante en oro y. en bille-
tes de banco, ha confesado fácilmente 
su crimen y sólo ha tratado de negar 
la premeditación, pretendiendo, lo quo 
nos parece inverosímil, que fué a casa 
de Soldraayer sin arma y sin intencio-
nes criminales y que la Apsta de un re» 
vólver que había en la caja de hierro 
le inspiró reípentinamente la idea dt 
matar al judío. 
"Cr i s t i án Forgeat ha sido l lévalo 
a la cárcel a las das de la tarde." 
Esta noticia del periódico, que com-
pletaba el relato de la señora de Do-
nadieu, no sólo evocó en el es pirita 'del 
magistrado el crimen con todos'sus de« 
talles, sino que le dejó adivinar suí 
causas y sus orígenes, porque er.i una 
historia vulgar y que él conocía hasta 
la saciedad la del antiguo joven reclu-
so que al volver libre a la sociedad se 
haee progresivamente vago, ladrón y 
asesino. Muchas veces en su carrera 
de juez había tenido que condenar a 
esos miserables y por una de esas in-
consecuencias que son el fondo misma 
de la humanidad jamás había pensa !.\ 
viéndolas, en su mala acción de otro 
tiempo y nunca había tenido en cuenta 
^ue el hijo de la pobre muchacha aban-
donada por él existía acaso y estaba 
expuesto a la misma suerte que aquo-
aquellos parias. 
{ContivtmrAy 
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*i«na5 q u e de trescientos mi l hombres. 
Basta el pn-unoiado para comprender 
que el Brajtio no dispone de recursos 
para tan cuantiosos gastos. De todo se 
deduce que estamos en el orden inte-
r i o r dentro de un período de guerra y 
que la represión nunca puede ser un 
•efienlace.* 
Vivimos en época de grandes trans-
formaciones sociales, y al cabo, así c.">-
mo la Revolución Francesa se impuso, 
avasallándolo todo el cuarto estado, del 
mundo obrero será el porvenir. De las 
actuales clases directivas y gobernan-
tes pende el qne las transiciones sean 
pacíficas e incruentas, porque deben 
considerar qae el pueblo, en sus es^e-
ranras, en sus irreflexiones, en sus 
arranques generosos y en si?* despe-
chos impulsivos, es siempr? -menor de 
edad y merece las consideraciones pa-
ternales al par que Igj; oían dos rigores 
que se tienen a los propios hijos cuan-
do son niños todavía. 
E l C e n t e n a r i o d e las 
C o r t e » d e C á d i z 
Han terminad© las fiestas del Cen-
tenaTJo de las C<*tes de Cádiz y los re-
pj^bentanteó de k s Repúblicas Ameri-
lanas que nos han honnido con su vi-
sita regresan ya a la tierra natal. La 
gratitud de España a tan ilustres hués-
pedes es sincera, profunda e inolvi-
dable. E l homenaje de amor y respeto 
que han tributado en el hogar de nues-
tros mayores a la gloriosa y honrada 
madre de tantos pueblos, es de aque-
llas que se graban en el corazón y que 
eternamente vivirá en el alma agra-
decida de la vieja metrópoli. 
Ha sido lamentable .que coincidieran 
las fiestas gaditanas con una desgra-
cia tan grande en la Familia Real co-
mo ha sido la muerte prematura de la 
angelical Infanta María Teresa, y que 
la amenaza de la huelga de bs ferro-
•viarios impidiera la ida a la isla de 
León del Presidente del Consejo -de 
Ministros. De luto la Corte, no pudo 
abrir sus grandes salones del Paiaeio 
de nuestros Reyes, n i celebrar banque-
tes ni recepciones los Crandes de Es-
paña . Hubo, sí, solemnidades oficiales 
y literarias en gran número, y sea di-
cho en honor de la verdad, no ha co-
rrespondido todo lo hecho a la convo-
catoria tan aparatosa que se hizo para 
conmemorar suceso en que se iba a 
glorificar uno de los acontecimientos 
más grandiosos de la historia de la ra-
za ibérica. 
Realmente al evocar el recuerdo de 
la Constitución de 1812. que sirvió de 
bandera a tantos pueblos latinos en la 
tercera década de la últ ima centuria. 
Constitución votada y promulgada en 
un pedazo de tierra cuando ya los 
ejércitos de Napoleón ocupaban toda 
la Península, constituye una de esas 
páginas inmortales q u í dan ejemplo 
del heroísmo y de la constancia con 
que los hombres libres saben y pueden 
defender su independencia y los dicta-
dos del honor. Mas al cabo de un sigb 
han cambiado tan profundamente el 
mundo y nuestro modo de ser, que las 
masas populares han permanecido al-
go frías ante esa apoteosis de la Es-
paña romántica. Aquel Código que ele-
vó a dogma la soberanía nacional no 
era viable y llevaba en sí mismo el ger-
men de su muerte, y habiendo sido un 
progreso político, excesivo sin duda 
para el común sentir y pensar de los 
contemporáneos, resulta hoy tan ex-
traño e iiurdficiejité para las corrientes 
actuales de la opinión y los problemas 
de nuestra época, que el pueblo, el pro-
letariado y los mismos apóstoles del l i -
bre pensamiento, permanecen indife-
rentes ante la evocación de aquella épi-
ca exaltación, obra entonces de tita-
íies y que hoy aparece como ensayo de 
Cándidos ensueños. 
Para América tiene un mayor alcan-
ce, porque de aquellas Cortes de Cá-
diz, y hablo con la imparcialidad de un 
historiador, arrancan los títulos de 
legitimidad de la emancipación d»í las 
respectivas Repúblicas. E l problema 
se planteó con la fuerza incontroverti-
ble de una realidad abrumadora. Ins-
pirándose los legisladores doceañistas 
en los más puros principies de la jus-
ticia, reconocieron que todo ciudadano 
español, así de la Península como de 
las que entonces habían sido colonias, 
gozaban de los mismos derechos civi-
les y políticos. 
Afirmado y estfeblecido este princi-
pio fundamental, según el que (sin 
decirlo) la soberanía de la nación ra-
dicaba en el pacto social y en el régi-
men de las mayorías, las consecuencias 
lógicas creaban un estado de cosas y 
un funcionamiento de la vida política 
de todo punto absurdo e inadmisible. 
A cierto número de almas correspondía 
un diputado, y siendo mayor la pobla-
ción de América que la de España, en 
las Cortes serían superiores en núitarr; 
a los europeos los americanos; de mo-
do que por la fuerza de l^s hechos se 
trocaban los papeles y habría de pasar 
a ser depend'e-KÚr. la parte de la Mo-
narquía que antes tenía a l , i otra bajo 
su dominio. Así, una inteligencia o coa-
lición de mejicanos, argentinos y chi-
lenos, por ejemplo, podía legislar y 
decidir a cada instante de la suerte de 
las provincias peninsulares, y la anti-
gua metrópoli aparecería como colonia 
del continente americano y goberns^i 
por los diputados ultramarinos. 
Para evitar sistema tan anómalo, 
los autores de la Constitución discu-
rrieron un arbitrio mezquino, según 
hace notar Alcalá Galiano. el cual aña-
de, que no era posible hallarle de me-
jor clase. Hallándose dividida la po-
blación americana en castas, se decla-
ró que los numerosos mestizos no te-
nían derecho para ser revestidos del 
derecho electoral, n i aún para contar-
se en el número de almas a las cuales 
cabía tener en las Cortes un diputado, 
y aun tal declaración no fué hecha 
con franqueza, pues en vez de expli-
carse la exclusión, se daba por supues-
ta, dictándose sólo los medios por don-
de los de las castas excluidas podrían 
llegar a ser comprendidos entre los 
ciudadanos españoles. 
Fácil fué a los americanos demostrar 
que mal se avenía esta resolución con 
la absoluta igualdad do derechos do-
clarados entre ellos y los europeos. * 
estos, según e l mismo historiador cita 
do, hubieron de valerse de pobres ai^ 
gucias para defender lo qne no admi 
t ía defensa. Venció el número y per-
dieron los americanos en la votación su 
causa, por lo cual acudieron a defen-
der la soberanía qiie les tetaba recono-
cida, en los campos de batalla contra 
los resoluciones de las Cortes. 
Muy interesantes son para la histo-
ria americana todos las debates y 
acuerdos de aquella famosa Constitu-
yente, y basta la indicación embozada 
para justificar las solemnidades re-
cientes del Centenario. De los discur-
sos pronunciados con esa elocuencia 
prestigiosa de los oradores de nuestra 
raza, podemos estar satisfechos y com-
placidos, porque se afirma una vez 
más los vínculos morales con nuestros 
hermanos de América; el idioma, el 
idealismo, el arte y las letras, las pa-
síducs generosas, la misma manera de 
sentir en la hidalguía y en la nobleza. 
Pero juzgo temerario cuanto ha que-
rido insinuarse por algunos de nues-
tros oradores respecto a un znlwerp.ig 
o unión aduanera, y a un anficUonadv 
al estilo del de la antigua Hélade. 
Siempre que haya contrapuestos inte-
reses cada cuál resolverá el litigio se-
gún convenga a ks países respectivos, 
y m el comercio ni la industria se atu-
vieron jamás, ni es posible que se aten-
gan, a Ifis simpatías y afectos frater-
nales. Bástanos la cordialidad de re-
laciones y las predilecciones qne tie-
nen su alcance en el terreno de las 
ideas y de los sentimientos. Y esta 
constituye de por sí un acontecimien-
to hermoso y nobilísimo para cuantos 
tenemos sangre española, sin quo los 
intereses materiales intervengan para-
nada, porque eso seria en p^queñecer 
y menoscabar esta gran fiesta de "fami-
lia. 
I I . 
mm-—»-< 
LA PIENSA 
Vencer a la victoria, dijo Cicerón, 
es la mayor de las hazañas. 
La tendencia instintiva a menospre-
ciar al vencido y ensañarse con su de-
rrota, los alardes de suficiencia, alti-
vez y arrogancia^ la presunción de la 
impecabilidad, el mareo de las altu-
ras, la inflexi^üirdad y exclusivismo 
de criterio y de-procedimientos suelen 
ser los mayores enemigos del vence-
dor. 
. Sobreponerse con la soberanía de 
sí mismo, vencer a la victoria es la 
más difícil y valiosa corona d i l 
tr iunfo. 
He ahí la empresa que han de aco-
meter los conjuncionistas 
E l triunfo no ha de erguirles su 
Heleos b k o i e á n 
La Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades ant isépt icas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente- purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de Ies pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición alimentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos s íntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
üümpo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago m á s delicado. 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o 
Yo, el Doctor Enrique Anglés médico y ciru-
jano de la Universidad de la Habana, certifico 
que la Emulsión de Petróleo de Angier es una 
preparación excelentísima, que la he usado en 
varios casos donde la falta de nutrición era un 
factor importante, y que en tales casos la referida 
emulsión ha mostrado resultados positivamente 
prácticos de manera que yo puedo recomendarla 
con toda confianza por su valor eminentemente 
b e n é ñ e i o . — E n r i q u e A n g l é s , H a b a n a . 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s h e c h a d e 
n u e s t r o e s p e c i a l P e t r ó l e o , e l c u a l n o p u e d e 
o b t e n e r n i n g ú n o t r o q u í m i c o . N i n g u n a 
o t r a E m u l s i ó n r e ú n e t a n b u e n a s c u a l i d a d e s , 
n i r e p o r t a t a n t o b e n e f i c i o . R e h u s e l a s 
i m i t a c i o n e s q u e l e p r e s e n t e n y c e r c i ó r e s e 
d e q u e l l e v a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o d e A n g i e r . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
E M U L S I O N 
D e 
A n g i e r 




Apareb Diĵ csío 
Anones yTa Vejiga 
g g ^ P A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V!NO PEPTONA BARNET 
UNA COPITA E Q U I V A L E A 20 G R A M O S C A R N E F U R A 
»rr pierda TmMPo. -TÓMir¿o drooukbÍa g a r r a y t̂ armaoiaV 
cuerpo sino indinarlo para dar la 
mano a-mable y g ¡.erosa al vencido. 
A nadie tanto como al vencedor 
obligan la cortesía y el resppto. Las-
timar de palabra o de hecho la he-
rida aun no cerrada de loa vencidos, 
sería torpe, antipolítico y peligroso. 
N i aun apenas le cabe al vencedor 
el derecho de irritarse y descompo-
nerse con los clamores y quejas que 
en su derrota pudieran exhalar los 
veneidos. 
Si fueran injustos, no serían la as-
pereza del ceño y la represalia del 
triunfo, sino la razón y la hidalguía 
las que las habr ían de acallar. 
Si en ellos hubiere parte de justi-
cia, es la ley la que debe pronunciar 
la úl t ima palabra. 
« 
" E l Comercio" comenta la carta 
de Varona qua ya conoce el lector. 
Y escribe: 
•Seguros estamós de que los pruden-
tes eonsejos del jefe de los conserva-
dores serán atendidos; mas aún, lo 
deseamos con toda el alma. 
Lamentar íamos profundamente que 
la alegría del triunfo se inanifestase 
en cualquiera forma que pudiera dis-
tanciar por el enojo de la humillación 
o del sarcasmo, unos de otros, a los 
cubanos que lealmente, confiados en 
sus respectivas ñierzas, se disputaron 
con ardimiento la viotoria. Y si en es-
te caso fuere preciso para evitarlo que 
los vencedores extremasen sus demos-
traciones de nobleza y consideración 
para con los vencidos, todos los que 
nos vanagloriamos con el triunfo, de-
bemos adoptar sin vacilación ese ge-
neroso procedimiento. 
En estos casos hay siempre entre 
vencedores y vencidos cierto elemen-
to que gusta de desahogar gritando 
y gesticulando el entusiasmo del 
triunfo o los resentimientos de la de-
rrota. 
A los jefes de uno y otro partido 
incumbe el acallar el exceso de esos 
clamores, 
A los de los vencidos señalándoles 
para sus quejas el camino de la ley 
y de la justicia, y cerrándoles el de la 
violencia y la exaltación. 
A los de los vencedores encerrando 
la vehemencia del entusiasmo allí 
donde no pueda exacerbar el dolor 
del vencido. 
Y ai en eso se extremasen los con-
juncionistas, sería ese un pecadillo 
venial que el país les habría de per-
donar. 
Vuelve a asomar la acusación de 
anexionismo. 
No son ahora los liberales los que 
Tónico Sin Alcciiol 
¿Estatepálido,débil?; ¿osean-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr . Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
confiejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
Z}rzifMTi#i 
i» pop el DH. J . C. AYT5E y CLA^, 
Loweil, Mm»., E . U. do A. 
E n la aníenneiad y en la prisión 
se conoce á ?os amigos, y en ei sabor 
se conoce si eíi buena la cerveza. Nin-
firuna como la de L A TROPICAL. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGüIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUERO» 
U lanzan contra sus adversarios, si-
no éstos contra los liberales. 
" E l D í a " se ha entrevistado con el 
doctor Herrera Sotolongo, quien, se-
gún los voceros liberales iba a esta-
blecer querellas de fraudes electorales 
contra los conjuncionistas. 
He aquí parte de la conversación: 
» 
¿Ks cierto que usted va en una 
Comisión a Washington a protestar 
de la elección? 
Xo, eso no es cierto. He leído eso 
en un periódico, pero "no puedo creer 
que los jefes del partido liberal acu-
dan ai extranjero para dilucidar con-
tiendas polítieas interiores." Yo al 
menos, no lo aprobaría ni prestar ía mi 
concurso a ese acto. Perdidas las elec-
ciones por los liberales, yo entiend.-; 
que no queda otro recurso que él de 
la conformidad. 
Nosotros en esta clase de acusacio-
nes somos tan incrédulos como el doc-
tor Herrera Sotolongo. 
La traición es ya por sí misma su-
ficientemente odiosa y repugnante 
para que nadie la pueda sospechar en 
su adversario. 
Y es absurda, por lo torpe y necia, 
la traición que perjudica por igual a 
traidores y a leales. 
Por mucho que fuesen los agravios 
que pudieran alegar los liberales, se-
ría (ellos lo saben) mucho más grave 
el que a la República y a la dignidad 
de su partido habr ían de inferir con 
cualquier invocación a los interven-
tores. 
Todo dentro de casa. Fuera, nada. 
• * 
Tampoco hay agravio que justifique 
lo siguiente que refiere " L l Comer-
c i o : " 
Desde el día siguiente al en que sa 
conoció la derrota liberal, el alcalde 
de ConsoiaGión del Sur, general An-
drés Páez, Viene haciendo campaña 
sediciosa en aquel término. 
E l día 2 paseó las calles de Consola-
ción con dos tercerolas atravesadas 
en el caballo, alentando a sus derro-
tados secuaces a una guerra c iv i l , 
idea que sólo puede tener cabida en 
un cerebro como el suyo. La Guardia 
Rural se vió en la necesidad de desar-
marle y hacerle regresar a su casa, 
pues a diario recorre la villa, armado 
de machete, como si estuviéramos 
en tiempo de lucha sangrienta, sa-
biéndose que on el barrio de Lajas, 
que es su feudo, se está haciendo pro-
paganda revolucionaria y al parecer 
preparativos para un alzamiento. 
l ü n alzamiento! 
¿Pa ra qué? ¿Pa ra no volver a le-
vantarse más? 
l ü n alzamiento! i ^ M S P ' 
¿Contra quién? ¿Contra el 
liberal? 
De " L a Lucha" : 
LTnos cuantos obcecados 
queremos llamarles de otr 
recorren desde ayer las chT ^ 
Habana, ostentando botón--, 
pa^anda electoral con el Vi!5, 
trato de los señores Zayas v tr t 
dez, y junto a ellos una L a / a ^ l 
ricana, significando, cosa qu 
proclaman, que prefieren § ^^H 
nadas por el extranjero ant»? 
el cubano ilustre. Mayor G "̂B 
Ejérci to Libertador, Mario G ^ ' l 
cal. " 
Lo mismo afirma, condeni,: 
duramente, " L a Discusión " i ! 
No hemos de ser nosotros! I 
nos molestemos en sonar la % 
épica contra tamaño desatino ^ 
darle demasiada importanci» «l: 
Ya lo dice " L a Lucha": son" 
cuantos obcecados." 
Informa " L a Discusión". \ 
Cerca de dos horas estuvo 
renciando con el general (J¿ 
Presidente de la Cámara de 5 
sentantes, Dr. Orestes Ferrara 
A su salida le interrogamos m 
festándonos que él únicamente 
laborando por la paz y tranquf1 
en la República, así como por el 
tamiento de los hechos consumaíi' 
Respecto a la comisión que ^ 
cía iba de los zayistas, nos m^f 
que «1 se. . . en "Washington, y 
cree que "Washington no 
que meter en los asuntos 
nunca." 
Ferrara no está " obcecado," • 
1q visto. 




Del mismo colega ' 'La Di 
Esta mañana estuvo en la 
r ía de Gobernación el Vicep; 
de la República. Ledo. Alfredo Zí: 
A su salida de la conferencij 
celebró con el señor Manuel Sant 
nos manifestó que el m olivo de!a 
ma haibía sido participarle que 
amigos se habían reunido pan 
t'ar acerca de las elecdones ctó 
das, reinando en la misma m \ 
plia y franea protesta contra Icí: 
dios empleados para celebradij 
para levantarse en armas, como»?3 
bía publicado. 
Le interrogamos acerca de n i 
era cierto que una eemisión deW 
yistas ir ía a los Est&'-'í>: LTnida!,; 
nifestando que no era exacta esiíj 
ticia. Nos agregó «1 Ledo, 
ellos teñían pruebas de las ooao 
que había hecho la Guardia Bnnl,i 
como el Gobierno. 
En la reunión celebrada nQTloi| 
yistas se tomó el acuerdo de volv 
G a ñ e s e D e $ 5 , 0 0 0 á . $ 1 0 , 0 0 0 O r o jm* A ñ o 
É
operando ó vendiendo la Máquina Champic Sleeve, 
modelo 1912. Toma y acaba en una hora 3W lotografiaí 
2 % x 3 % , V / 4 x 2 I / 2 ó botones de 1 pulgada. Estas foto-
grafías montadas ó botones cuestanlcomo un centavo y 16 
venden á 15 ó 25 centavos cada una. 
Aprovéchese de esta oferta. La Cámara Champion 1912 y habilitación 
para 600 fotogrrfias cuesta $27.105 oro Americano. Las fotografías i 
10 cts. cada una y 10 cts. extra por Jos marcos, producen Í114.40, 
dejando una ganancia neta de $87.30 oro. Cualquiera ruede sacar 400 fotografías al 
día, calcule lo que se puede ganar con nuestra máquina. 
De Es^afía nos escribe un operador: "He hecho mas dinero operando una de 
sus máquinas en un solo día que vendiendo otros artículos en una Bcmana." No te 
necesita expcnencia—mandamos instrucciones completas en español. 
»J7nC10/i l0i a"cs°rios: Anchas 2H x 3H, $1.50 por 100; planchas l « X 2*4 6 
botones de 1 pulgada, 75 cts. por 100; monturas para portales en 
unos diez diseños diferentes, 55 cts. por 100; montaras. 20 cts. á 
35 cts. la gruesa; solución desarrolladora 15 centavos el juego. 
' . J t ^ A Cámara,19J11 saca UIi "^to ÍH x 2V4 y un retrato en 
up botonde mía pulgada; se vende por $7.50 ó el equipo completo 
PW. «car y S0O fo.otrtóa3 por Í16.10. Predo» Oro Amelono. 
AMERICAN MINUTE PHOfO CO.. D.$k 159. 2214 Ogí.n »r,„ CWCABO. ILl.. Ü.3X 
wa«ViB»»ur«. * 
B f e ^ ^ O R DEL M Ü ^ r ^ g 
LECHE CONDENSABA 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Noviembre b de 1912. 
probablemente hoy o ma-
De donde resulta que, felizmente 
para Cuba, no estamos sobre un vol-
cán, como afirma fat ídicamente " L a 
Opin ión . " 
Ahora bien, si el colega cree que 
las protestas no pueden hacerse más 
que con las puntas de los machetes, 
entonces Dios nos libre de las lavas 
del volcán. 
BATU^ILLO 
' ' E l T r iunfo . " que en los últ imos 
días había perdido algo de su habitual 
serenidad, acepta noblemente los he-
chos consumados, se satisface como 
cubano de la prueba de cordura dada 
por el pueblo, apenas se le recomendó 
calma y patriotismo, y ofrece sus res-
petos al nuevo gobierno, si acierta, en 
la administración del pa í s ; aunque in-
dicando que ese respeto no será, pues-
to que en el mismo trabajo que co-
mento adelanta la fatal noticia de que 
los ilustres del partido conservador— 
Monocal, Varona y demás "pr ima 
tes." d ice—mirarán con desprecio al 
pueblo cubano; que es bastante presu-
mir. 
Pero permítame, el colega una ob-
servación a su editorial del domingo: 
me parece hora ya de menos insultar 
a los hombres del asbertismo. No se 
compaginan las recomendaciones del 
conjuneionismo a sus parciales, de no 
molestar a los vencidos, de no herir-
les con frases y alardes en la hora del 
triunfo, con esas acusaciones de " Ju -
das" y de " t ra idores" que de todos 
los labios libeí'alefi salen y que el co-
lega, antes tan sesudo, repite. Noble-
za obliga. A una conducta prudente 
debía seguir un respeto leal, o los as-
bertistas no son cubanos, ni algunos, 
como Sánchez Fuentes, Roig, Ortiz, 
García Kohly, Laredo, etc., por mu-
chos conceptos ilustres y dignos. 
¿Quién es capaz de aquilatar a con-
ciencia la honradez de intenciones de 
los hombres pi de juzgar a " p r i o r i " 
del acierto patriótico de personas tan 
conscientes? 
Por otra parte, es muy discutible 
eso. de apellidar t ránsfugas y traido-
res a los asbertistas que integraron la 
ron junc ión . En sana crítica, desapa-
fiionadamente, un extraño a nuestras 
inter ior idadés políticas encontraría la 
informalidad en los que se unieron al 
zayismo. 
Dos meses a t rás , " E l T r i u n f o " 
mismo consideraba una calamidad pa-
ra Cuba el triunfo del doctor Zayas y 
en loor de Asbert entonaba himnos. 
Dos meses atrás , la tribuna pública, 
levantaba en todos los pueblos de Cu-
ba, tenía para Zayas y su partido 
condenaciones airadas. Yo he oído en 
mi pueblo en un mi t in monstruo, ala-
banzas de Menocal y censurás de Za-
yás. 
"Primero iríamos con el honrado 
de Chaparra," decían los oradores as-
hi 'tistas. Yo lo he oído; la prensa lo 
ha publicado; en m i vil la lo dijeron 
algunos oradores habaneros y un jo-
ven nativo, y los conservadores toma-
ron nota de ello. En aquel mit in ha-
blaron contra el zayismo Nodarse y 
Ortiz, Sánchez Fuentes y Aeea junta-
mente. Con Asbert estaban la honra-
dez, el civismo, la doctrina y las no-
bles rectificaciones del partido liberal. 
Pasan unas semanas; las negocia-
ciones entre el Gobernador de la Ha-
bana y el candidato presidencial se i n -
terrumpen ; la Junta Electoral recono-
ce validez a los organismos de Zayas 
y deja a Asbert en la calle. Y enton-
ces éste y sus fieles amigos pactan 
con Menocal. y le siguen Arencibia y 
otros alcaldes! y Ortiz y otros letra-
dos. Y se van " Baldomero y Roban, 
Paez y otros alcaldes, y ' ^ T r i u n f o " 
y varios oradores y jefes de grupos. 
Ya no es una calamidad el triunfo de 
don Alfredo; ya Juan Gualberto tran-
sige ; ya Hernández recoge sus crueles 
censuras contra Zayas y Gómez; ya 
resulta no dicho todo lo que antes di-
jeron, y t ránsfugas y Judas son los 
que siguen al ex-candidato, los que 
siguen pensando como dijeron al pue-
blo qué pensaban del zayismo; ya no 
hay razón para las dudas, ni es As-
bert el honrado y el cívico. ¿Es se-
rio eso? 
Si tales son los hechos; si aparecen 
juntos ahora los que se combatieron 
con s aña ; si no se explica uno^ que 
comulguen con la misma hostia^ los 
que se odiaron cordialmente ¿dónde 
la justicia para acusar a quienes si-
guen manteniendo la-actitud con que 
se presentaron al cuerpo electoral? 
Parece tiempo ya de que se empleen 
otras armas por los que no pueden en 
lógica estricta llamarse puros en este 
caso. Los hechos consumados son esos; 
la oposición contra Zayas fué robuste-
cida por los miguelistas hasta el mes 
de Septiembre; el pueblo cubano no 
ha podido explicarse el fenómeno por 
el cual lo aborrecible, lo peligroso y 
lo detestable hasta Octubre, pudo con-
vertirse en patriótico, honrado y pre-
visor después. 
E l día cuatro del actual fué el cuar-
to aniversario de la muerte del pr i -
mer Presidente de nuestra República. 
Coincidió la triste efemérides con los 
regocijos del pueblo conservador por 
su tr iunfo electoral. Rompieron un, 
instante las jubilosas manifestacio-
nes, recuerdos piadosos y sinceros vo-
to al Altísimo por la paz eterna de 
aquella alma patriota. Y fué ese día 
cuando nobles amigos del desapareci-
do, ilustres cubanos, orientales digní-
simos, congregaron a la mult i tud en el 
cementerio de Santiago, para reme-
morar al gran hombre y depositar so-
bre su tumba humilde, homenajes de 
amor. 
Bravo Correoso, Salazar, Grillo, Pé-
rez Carbó, Fajardo y diez fieles más. 
invitaron al pueblo oriental, organi-
zaron la cristiana peregrinación y 
honraron debidamente la memoria del 
anciano aquel, que vivió sin mácula 
y mur ió sin odios, que administró el 
tesoro de su patria y murió pobre, 
que se equivocó por exceso de bondad 
•cre3rendo preparado a su pueblo para 
las grandes virtudes de la democra-
cia, pero que ni en sus úl t imas horas 
ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores e léc t r icos de todos t a m a ñ o s 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Qe/ph /n" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ult ima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No. 24—TELEFONO A - U S H 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-3752—Belascoain n. 24 B . , Telefono 




Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulplan, 
de París, preparado por el DR. J . GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas ó horeditariaB. Recetado por Médicos eminentes. 30 años áe éxito. 
G O N O R R E A S 
c u r a c i ó n r á p i d a y garantizada con las 
DAP8ULA8 í M M m 
r.ncho más activas que cualquiera otra 
Preparación. So mandan por " E X P R E S " 
al Interior de la Isla. 
Belaacoaíimin.—Sarrá.—Johnson.—Taque chel.—Americana y boticas 
S O L I T A R l A 
se expele fijamente en dos horas con el 
TENIFUGO GAR0AN0 
no hay nada mejor, ni más seguro. |2-00 
en casa del Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
P R E S " al Interior de la Isla. 
C 913 104-7 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
Drcgujería S A R R A y Farmacias acrodiiadaa 
C 2677 2 Ag. 
de abatimiento y de abandono, tuvo 
frases duras para los que. derr ibán-
•dole a tiros, deshonraron la patria y, 
comprometieron gravemente sus des-
tinos. 
Hay coincidencias elocuentís imas; 
casualidades misteriosas; hechos que 
hablan al corazón lenguaje de amarga 
experiencia. Estrada Palma murió en 
fecha tal, que había de coincidir con 
el desastre de ios hombres que le empu-
jaron, con la reacción salvadora de las 
ideas y de los procedimientos que é l 
había considerado apropiados para la 
grandeza de su país. Un solo período 
presidencial evidenció ante el mundo, 
que los errores de Estrajia Palma ha-
bían sido bendiciones en-comparación 
de los hechos y las ideas de sus ene-
migos. Lá Providencia parece haber 
jugado importante papel en este tris-
te asunto. 
Ved si no: se proclama a Menocal, 
por su desinterés y su patriotismo. Se 
aclama a* Asbert por su honradez pú-
blica. Se exalta a Fre i ré por su esqui-
sita probidad personal. Se elogia a Va-
rona por su ecuanimidad y altura 
mental. Durante cuatro años de go-
bierno, en una situación política des-
atentada, no se puede decir de Asbert 
que haya participado en un chanchu-
llo. Secretario de 'Gobernación cuando 
había veinte millones en caja y se da-
ban libretas de cheques en blanco, 
no puede decirse de Fre i ré que toma-
ra para sí un sólo centavo. Xo se sabe 
que Varona haya aprobado una inmo-
ralidad n i que Menocal tenga una pe-
seta que no haya ganado con su traba-
jo. Y esos hombres son designados por 
la raayoríá del país cubano en lucha 
honrada, en libre escrutinio, para rea-
nudar la obra del orden, de moral y 
de economías que el viejo maestro de 
escuela realizó en ' aquellos cuatro 
años de república que fueron la base 
de nuestro altísimo crédito en el ex-
terior y el asombro de las naciones 
más grandes de la tierra. Xo se sabía 
de ninguna colonia recién independi-
zada que ofreciera espectáculo igual 
de tranquilidad, de patriotismo, de 
laborar por la riqueza pública y pe-
construir la conciencia nacional. 
¡ A h ! vosotros los que obligasteis ca-
si al buen anciano a afiliarse a un par-
tido, y los que después de ganadas las 
elecciones presidenciales no quisisteis 
hacer la Ley Municipal y convocar a 
elecciones para que por la abierta 
válvula se escaparan los enojos del 
vencido; bien os dije que hacíais 
•mal. No habríamos tenido n i la inter-
vención corruptora, ni estos años fa-
tales de codicias y desgobierno. 
Bien están vuestras flores sobre 
aquella sagrada tumba, mis paisanos 
de Ojíente. Ellas han perfumado el si-
tio donde los yertos despojos descan-
san ; mientras el recuerdo del patriota 
eximio, refrescado por las esperanzas 
que ahora nos sonríen de una rectifi-
cación de nuestros destinos y una era 
de paz y justicia en nuestra tierra, 
echa nuevas raíces en nuestros cora-
zones y sirve de fuego alentador de 
la fe en nuestras almas, donde tanto 
se hab ían debilitado ya, la confianza 
que hace fuertes, y la generosidad que 
hace grandes. 
Joaquín N . A R A M B U R U 
POR US OFICINAS 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La medalla de la independencia 
La Secretar ía de Gobernación, l n 
resuelto la consulta que le fué hechi 
por la de Hacienda, a solicitud del se-
ñor Fél ix de los Ríos, comandante d?i 
cañonero " V i l l a s , " respecto al aso 
de la medalla de la independencia, en 
el sentido de que ésta puede usarse 
cuando lo estime conveniente, una-
vez que se halle en posesión del diplo-
ma que lo autorice para el uso de la 
medalla en calidad de Veterano de la 
iSUNTOS VARIOS 
La Alcaldía de Santiago de Cuba 
Se ha hecho cargo nuevamente de 
la Alcaldía Municipal de Santiago de 
Cuba, el Dr. Ambrosio Grillo Por-
tuondo. 
La Aduana de Matanzas 
Durante el mes de Octubre próxi-
mo pasado se ha recaudado en - la 
Aduana de Matanzas, por derechos «le 
importación, $74.146.28. 
"Bohemia" y el Esperanto 
Con el deseo de contribuir a la di-
vulgación de la bella y i i t i l lengua in-
ternacional Esperanto, los directores 
de la revista "Bohemia" han estable-
cido en la misma una "Sección de Es-
peranto." en donde se ofrecerá un 
curso completo de dicha lengua. 
Los lectores de tan acreditada re-
vista tendrán así un medio fácil y 
gratuito de aprender el idioma de 
Zamenhof, que cada d ía hace mayo-
res progresos en todo el mundo. 
ZONA FISCAL OE LA IHIBANA 
Noviembre 5 de 1912. 
Total recaudado hoy, $9,331-31. 
EL B A L A N C E N E R V I O S O 
En los Estados, en las comunidades 
y en la familia misma debe reinar un 
orden director si se quiere prosperar; 
este orden es el que coloca cuidadosa-
mente los ingresos frente a los gastos, 
sacando de ambos el correspondiente 
balance, y esta operación •elemental 
que empieza por hacerse en la fami-
lia, terminando por los balances eco-
nómicos de una nación, puede obser-
varse en idéntica forma en el organis-
mo humano, que nos presenta una 
verdadera administración económica 
del sistema nervioso, en el cual vemos 
que grandes gastos de energía ner-
viosa conducen ráp idamente a un ago-
tamiento, llegando hasta la bancarro-
ta y. por último, a la quiebra del or-
ganismo entero. 
Tina vez hecha esta comparación 
obsérvese el balance nervioso de un 
hombre moderno: allí podemos notar 
que tanto su vida como sus negocios 
exigen de él una eterna tensión men-
tal, aumento de sensibilidad de sus 
energías y de su actividad. E l comer-
ciante tiene que poner siempre sus 
cinco sentidos al servicio de mi l deta-
! lies de la sociedad que pueden intere-
sarle en su mercado ¡ tiene que estar 
a cada momento dispuesto a arries-
gar sus medios persiguiendo un f in . 
El sabio tiene que sumergir cada vez 
más honda la red de sus esfuerzos en 
el mar de la ciencia, para poder ex-
traer nuevas y preciosas adquisicio-
nes. Hasta las mujeres son apartadas 
del hogar y puestas en medio del tor-
bellino de la vida moderna, desempe-
ñando algunas ocupaciones. Pero en 
todo caso, cualquiera que sea el of1-
cio o profesión de que se trate, se^xi-
ge hoy el máximum de trabajo. 
La vida de sociedad viene a consti-
tuir nuevas exigencias para la ener-
gía nerviosa: el modo de v iv i r a que 
obligan las circunstancias y los pues-
tos que se desempeñan, es poco con-
veniente, y si a esto unimos la alimen-
tación irracional, se comprenderá que 
el organismo no está siempre en situa-
ción de reparar las energías que tan 
pródigamente gasta. La vida seden-
taria, que es la característ ica de nu3S-
tros tiempos, roba al cuerpo el ejerci-
cio a que tiene derecho y favorece el 
estancamientó de los productos de 
désasimilación, es decir de los cuer-
pos que quedan como residuos de la 
nutr ic ión y que no ha de aprovechar 
el organismo; este trastorno termina 
por ocasionar inapetencia y debilidad 
digestiva, todo lo cual actuando sobre 
el sistema nervioso produce una con-
siderable per turbación en su normali-
dad, que es lo que viene a constituir 
el nerviosismo. Para restablecer el 
justo medio del balance nervioso es 
necesario, aparte de las medidas hi-
giénicas de aire libre, sport, etc., un 
medio que consiga vigorizar el siste-
ma nervioso: no es que se trate de nu-
t r i r directamente los nervios, sino de 
conseguir, mediante el restableci-
miento del estado general, una vigon-
zación de los nervios, que aparece 
siempre tan pronto como las funcio-
nes marchan en recíproca armonía. 
Esta normalidad funcional ha de con-
seguirse principalmente mejorando 
los procesos de digestión y nu t r i c ión ; 
para este objeto hay un remedio que 
ha dado siempre resultados sorpren-
denles, y sobre su valor han emitido 
juicios innumerables las autoridades 
médicas de todos los países: la SO-
MATOSE. Este es un preparado de 
albumosas, cuerpos al'buminoideos de 
la carne, que resultan de haber some-
tido la albúmina natural a un proceso 
de digestión, de ta l manera que con 
ella suministramos al organismo la al-
búmina que necesite, pero no intacta, 
sino en un grado avanzado de diges-
tión, de tal manera que el organismo, 
aun •cuando se encuentre en condicio-
nes notorias de inferioridad digesti-
va, absorba y asimile perfectamente 
el preparado, sin causar apenas tra-
bajo al estómago. Y no solamente son 
estas sus ventajas: la SOMATOSE, 
además, agregada a la alimentack/n 
usual facilita la digestabí l idad de los 
otros alimentos. 
Mediante el empleo de la SOMA-
TOSE se mejora considerablemente y 
con regularidad el proceso digestivo, 
del cual depende en gran parte la re-
generación de la sangre; se obtiene, 
pues, una formación abundante fio 
sangre sana y con ello una nutr ición 
P E R E N N E M A L E S T A R 
Sufrimientos sin treguares el signo de toda 
persona afectada de los ríñones. 
Persiste el palpitante dolor en los lomos, 
dia y noche, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha ; coyunturas 
adoloridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
é inflamarse después de un resfriado, ó de la 
Gri^pe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc., hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos ú«cos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y turbio, ó parecido á arena ; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la ver 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el peligro de la Hidropesía, Mal de Bright, 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera de los síntomas 
descritos, tiene que principiarse por atacar 
la_ causa. Tiene üd. que rehabilitar los 
ríñones, empleando un remedio especial para 
este mal; para lo cual no podrá Ud. hallar 
U n M a l D o r s o y U n a s C o y u n -
t u r a s r e u m á t i c a s , q u i e r e n 
d e c i r M i s e r i a I n s e p a -
r a b l e . , 
S i es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
" N o me d á respiro. 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparadas exclusivamente 
fiara los ríñones, de ingredientes simples á a vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan la acqión de la 
vejiga y la orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA I N V E S T I G A B L E : 
E l s e ñ o r Pablo Ricardo, empleado 
en un Intento Azucarero y domicilia-
do en l a calle de L u z CabaJlero S u r 
N ú m . 47, GuantAnamo, nos escribe en 
loa Blgulentes t é r m i n o s : 
"Mi enfermedad d« los r íñones me 
duró unos cuatro a ñ o s y me hizo s u -
frir muoho, pero por fin me d e t e r m i n é 
1 tomar BUS sin rivales Pildoras de 
Foster, para los R í ñ o n e s y con el uso 
de veinticuatro fras<juitos me elento 
hoy perfectamente bien. Han desapa-
recido todos mis achaques, entre los 
cuales figuraban como mÁs penosos 
un constante dolor on l a cadera dere-
cha sobre el mismo r iñón y dolores 
reumAticos en los brazos. Hoy soy 
uno de eus mAs fervientes propagran-
distas y el autorizarles para que ha-
gran públ ico mi testimonio es con el 
fin principal de que se dé á. conocer 
la eficacia de las Pildoras de Foster, 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra ffrátis, franco porte, á quien la solicite. , 
Foster-McCIeUan Co^ Buffalo, N. Yn EL U. de A. 
C U T I S F R E S C O , S U A V K Y S A N O 
t o c i o s N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
^Para H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
F R A S C O PEQUEÑO 15 CENTAVOS. . DROGUERIA SARRA 
J A Q U E C A S , M A R E O S . 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
oroqucri'a s a r r á 
V FARMACIAS 
normal y regular de la célula de los 
tejidos. Con el aumento del apetito 
que proporciona la SOMATOSE se 
acrecienta también en el enfermo la 
sensación de bienestar, y finalmente, 
mejorándose la nutrición, sufre tam-
bién una influencia beneficiosa el sis-
tema nervioso, desapareciendo los sín-
tomas a que daba lugar. 
Estas acciones tan favorables de U 
SOMATOSE se pueden ya observar a 
las tres o cuatro semanas de usarla; 
pero hay veces en que el efecto apare'.-
ce antes. 
La SOMATOSE es el primer prepi-
rado puro de albumosas, que lleva ya 
veinte años de c6nstantes éxitos y no 
ha podido ser nunca igualado. Cna 
muestra de hasta qué punto es api^-
ciada esta preparación por los médi-
cos especialistas, 'la constituyen los 
260 trabajos científicos que sobre eiia 
han aparecido en la prensa profesio-
nal : semejante interés por parte do 
clínicos eminentes no ha sido desper-
tado hasta hoy por n ingún otro pro-
ducto. 
En resumen: en lugar de probar re-
medios desconocidos, hay que acudir1, 
desde el principio a la SOMATOSE, 
que nos ofrece las mayores probabili-
dades de éxito. Principalmente acon-
sejaremos este ensayo a aquellos que 
hayan sido defraudados hasta ahora 
por productos de escaso vaior. 
En todas las boticas se encuentra la 
SOMATOSE, no solamente en la co-
nocida forma de polvo, sino también 
en la forma l íquida (sabor dulce y se-
•co.) En esta forma se recomieAda por 
su cómodo empleo. 
r C U E L L O S ' d e 
" S E V E R N " 
20 cts. cada tino^ 
I por 95 cts. oro espano] 
S E V E R N 
Delante ü% plgs. 
Detrás 2 plgs. 
P E N H U R S T 
Delante 2 plg7.' 
Detras 1% plgs. 
Los ojales de estos cuellos son los me-j 
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLUETT, PEABODY & CO.. FABRICANTES 
TRO Y, N. Y.. E . U. A. 
La higiene prohibe el abuso de lo t 
alcoholes, y recomienda el uso de la 




LAS SIGUIENTES LÍNEAS 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 añoi 
de edad, venía minada por la fiebre 
desde hacía cinco aflos. A pesar de su 
juventud tenía el verdadero aspecto 
de la edad decrépita; la tez terrosa, los 
ojos apagados, las piernas hinchadas y 
tan voluminoso el vientre que cualquiera 
la habría supuesto próxima al alumbra-
miento. Tan voluminoso tenia también 
el bazo, que, al decir de su médico, la 
bajaba hasta el vientre. Desde su matri-
monio que se remonta á una época da 
seis años antes, habita una casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero dominando el extremo 
más estrecho del estanque de Meillers, 
Ahora bien, 
ese estan-









tad de su 
extensión, 
y como 
consecuencia de esto desprende miasma» 
que son los que habían causado la 
fiebre en la desgraciada mujer. 
Su médico quería hacerla cambiar de 
habitación, pero esto era imposible á 
causa de que los esposos Peral no tenían 
medios de fortuna. Solamente poseían 
dicha casa, la cual habitan, y no podían 
tan fácilmente venderla. 
El médico prescribió entonces vino de 
Quinium Labarraque á la dosis de doa 
cepitas después de cada comida. Quince 
días más tarde, la fiebre había cesado 
completamente, habíanse presentado d« 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha» 
zón había también desaparecido. 
La mujer Peral ha continuado después 
habitando la casa, y, por consiguiente, 
ha vivido siempre bajo la influencia do 
los miasmas malsanos del estanque do 
Meillers, pero el v.no de Quinium Labar* 
raque la ha curado tan perfectamente 
que jamás ha vuelto ya á tener fiebre. 
El uso del Quíuium Labarraque á la 
dosis de una o dos cepitas después do 
cada comúia basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
ra-la, y la curación obtenida por esto 
medio es más radical y más segura quo 
empleando la quinina sola á causa de quo 
dicho medicamento contiene todos los 
demás principios activos de la quina, 
que completan la acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Qui-
nium Labarraque tiene por base un ex-
tracto completo de quina que contiene 
todos los principios útiles de la preciosa 
corteza, estos principios van disueltos 
en el vino que sirve de vehículo, y que es 
de los más exquisitos y do las mejores 
marcas de España. 
En los países propicios á engendrar la 
fiebre, allí donde el enfermo no puede 
menos que permanecer en medio de los 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, allí es, sobre todo, donde so 
aprecia mejor la acción incomparable-
mente superior del Quinium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, así como 
por el asombroso número de curaciones 
realizadas con este remedio, la Acadomia 
de Medicina de París ha dado su apro-
bación á la fórmula del Quinium Labar-
raque. oistinción que rara vez se otorga 
y que prueba la confianza que \m en-
fermos de todos los países deben tener 
en este remedio. 7 
D I A R I O D E L A MARINA.—^Edición ¡Se la mañana.-
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 5. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763'12; Habana, 76172; Matanzas, 762'55; 
Isabela, 76r55; Songo, 763'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 23'S, máxima 27'0, mínima 23,0; 
Habana, del momento, 24*0, máxima 26*0, 
mínima 23'0; Matanzas, del momento, 24'2, 
máxima 267, mínima 22*4; Isabela, del 
momento, 24'5, máxima 25'5. mínima 21*5; 
Songo, del momento, 24,5I máxima 28'5, 
mínima 22,5. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E . , S'O; Ha-
bana, E . , 6'3; Matanzas, E . , 5'5; Isabela, 
E N E . , 8*0; Songo, E . , 5*0. 
Lluvia en milímetros: Habana, 5'5; Ma-
tanzas, 6'1; Isabela, 82'3. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
las y Songo, parte cubierto; Habana e 
Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Cabañas, Santiago de las 
Vegas, San José de las Lajas, San Anto-
nio de los Baños, Campb Florido, Santa 
Cruz del Norte, Regla, Guanabacoa, Co-
lumbla, Marianao y en todas las provin-
cias de Matanzas, Santa Clara y Oriente. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Ante la Sala Primera de lo Criminal 
celebráronse ayer tarde dos juicios 
orales de los tres que estaban señala-
dos en causas procedentes del juz-
gado de la Primera Sección, contra 
Arturo Angulo, por lesiones y 'Ramón 
Trabas, por robo. 
En ambos sumarios sostuvo sus con-
clusiones proviaionajles el Miniterio 
Fiscal representado por el señor Cor-
zo, interesando para el primero uu 
año y un día de prisión y para el se-
gundo un año, ocho meses y 21 días 
de prisión. 
Llevo las defensas el señor Herrera 
Sotolongo; quedando conclusos para 
Sentencia. 
Suspendidos 
En la Sala Segunda se suspendieron 
ayer tarde los juicios que estuvieron 
señalados. 
Cohecho y amenazas 
En la Sala Tercera se celebraron 
ayer los dos juicios que estaban se-
ñalados en causas procedentes del juz-
gado de la Sección Segunda, contra 
José Quintana y otros, por cohecho, 
e Ismael Rivas, por amenazas. 
E l Ministelrjo Públ ico sostuvo la 
acusación en el primer juicio y la 
re t i ró en el segundo. 
En la Safla de lo Civi l 
Ante este Tribunal se celebraron 
ayer dos vistas de las tres que estu-
vieron seña ladas : 
La del juicio de menor cuantía, so-
bre pensiones, censos, nulidad de es-
crituras e inscripciones, procedente 
del juzgado de San Antonio de los 
Baños, establecido por don Eduardo 
Canalejo contra don Clemente Cabre-
ra (este por sí y como mandatario de 
doña Josefa Tru j i l l o ; ) y la del juicio 
sobre indemnización de daños y per-
juicios establecido en el Juzgado del 
Sur por don Federico Metz y otro, 
contra Me Giveneyorudo Rockey, la 
"Constracting Co." y B. López. 
Llevaron la representación de las 
partes respectivamente, los letrados 
Puente y González de Mendoza, 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando a Francisco Flores 
León, por lesiones, a 130 días de en-
carcelamiento. 
—Absolviendo a Joaqu ín Pujol y 
Cruz, en causas por cuatro dtlitos dé 
estafa. 
—Absolviendo a Pedro Pérez, en 
causa por atentado. 
Juramento y posesión 
Ante el t r ibunal en pleno juró 
ayer tarde y tomó posesión de su car-
go, el nuevo abogado riscal doctor 
Manuel de Jesús Castellanos. 
E l acto se celebró con el ceremonial 
de costumbre. 
Indultos 
Para la debida t ramitación se han 
recibido en la Sala Segunda de lo 
Criminal, procedentes de la Secreta-
ría de Justicia, dos instancias por las 
que solicitan indulto los penados A l -
fredo Cárdenas Forcade y Manuel Sil-
va López. 
¡38 delitos I 
E l abogado Fiscal señor Corzo, ha 
formulado ayer conclusiones provisio-
nales en un proceso seguido contra 
el señor Mariano Casquero, miembro 
político (liberal) de la Junta Provin-
cial Electoral de la Habana, a quien 
se acusa como autor de 38 delitos co-
metidos en el ejercicio de su cargo. 
Interesa el Ministerio Público dos 
años de prisión por cada delito, que 
hacen un total de ¡76 años! 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Safla Primera 
Causa contra Casimiro Rodríguez, 
por defraudación. 
—Contra Bernardino de Armas, 
por estafa. 
—'Contra Manuel Cabrera y otro, 
por hurto y falsificación. 
Sala Segunda 
Contra Luís Faule Lehan, por 
rapto. 
—Contra Manuel Piney y Emilio 
Fermes, por disparos. 
Sala Tercera 
Contra Antonio I I . Macías, por 
usurpación de funciones. 
—'Contra Pablo Hernández, y otro, 
por robo. ' 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civi l y Contencioso-administrativo 
de esta Audiencia, para hoy, son las 
siguientes: 
Este. Florentino Rodríguez contra 
Guillermo del Toro, sobre pesos. Me-
nor cuantía . Ponente: Valle. Letra-
dos : Morales y Adams. Mandatario: 
I l l a y Parte. 
Oeste. Ar turo Quintana contra J. E. 
Barlo-iv sobre cumplimiento de con-
trato. Mayor cuant ía . Ponente: Edel-
mann. Letrados: Muñoz y Delgado. 
Parte, y Procurador: Llanuza 
Xorte. Antonio, Sánchez contra el 
Estado cubano. Mayor cuantía. Po-
nente: Cervantes. Letrados: Dr. Cas-
tellanos. Sr. Fiscal. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones pendientes en 
l¿i Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Raú l de Cárdenas, Gui-
llermo Puente, Vi rg i l io Lasaga, Isi-
doro Corzo. 
Procuradores: Granados, Reguera, 
Sterling, Llama, González Vélez, Ba- j 
rr lo, Hernández, Llanusa, Pereira, 
Granados, Sierra, Chiner, Aparicio y 
ürqui jo . 
Partes y Mandatarios: Pablo Pie-
dra, Pío Pes taña , Lucio Betaneourr, 
Gumersindo Saenz, José I l la , Luís 
Marqués, Ramón Illas, Nieolás Vi l la -
geliú, Francisco Cueva, Antonio Roca. 
E l pequeño amargor ae la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
CORREO EXTRANJERO 
S E P T I E M B R E 
Diputados procesados. 
Berlín, 4. 
Ha comenzado la vista del proceso 
instruido contra los diputados socia-
listas, miembros del Landtag de Pvu-
sia, Borchardt y Leinert. 
Borchardt, en un día de sesión, fué 
expulsado de Landtag de Prusia, des-
pués di; un terrible escándalo. 
Había pronunciado frases violen-
tas contra las instituciones y se había 
negado, a retirarlas. 
E l presidente le mandó salir; pero 
<'l obstinóse en quedarse. 
En vista de ello, acudieron varios 
policías, que le cogieron por brazos y 
piernas y le sacaron del salón de se-
siones.x 
Pene t ró en éste a los pocos momen-
tos y le sacaron nuevamente de él. 
E l fiscal Prensa le acusa de resis-
tencia a la fuerza pública y escánda^ 
lo y pide para él cinco semanas de pr i -
sión. 
El caso del diputado Leinert es 
mucho más delicado. 
Estaba sentado en su banco al lado 
de Borchardt cuando el teniente de 
Policía Kolb luchaba con éste a bra-
zo partido. 
Kolb, a quien estorbaba Leinert, 
ordenóle se apartase. 
Leinert se negó a ello. N 
Entonces, dos policías arrancaron 
violentamente de su asiento a Leinert, 
que, furioso, aplicóles algunos vigo-
rosos puñetazos. 
El fiscal Preuss pide contra el di-
putado Leinert la pena de 200 marcos 
de multa. 
E l asunto apasiona mucho los áni-
mos entro los socialistas, que dicen 
viola el Gobierno prusiano la inmu-
nidad parlamentaria. 
Una compañía ante un Consejo 
gnerra 
Berlín, 4, 
En los círculos militares ha causa-
do bastante sensación la noticia de 
que la sexta compañía del priirfer re-
gimiento de la guardia ha compare-
cido, entera, ante un Consejo de gue-
rra, í 
Once suboficiales y 107 cabos y 
soldados tomaron asiento en los ban-
cos de los acusados, ante los jueces 
encargados de juzgarles. 
E l iiscal leyó el acta de acusación. 
Según ella, la sexta compañía en 
cuestión había decidido disputar a 
otra compañía del regimiento de Isa-
bel y a una tercera del cuarto regi-
miento de la guardia, el premio ofre-
cido por el Kaiser al Cuerpo de la 
guarnición de Berl ín que contase en 
sus filas mejores tiradores. 
Los suboficiales y los soldados, 
puestos de acuerdo, constituyeron un 
fondo secreto para procurarse cartu-
chos con bala. 
El día del concurso, los suboficia-
les y los soldados escondieron los car-
tuchos suplementarios en sus botas, 
en sus mochilas y debajo de sus cas-
cos. 
Lograron disponer de 1.700 cartu-
chos con bala, aparte de los que les 
dieron según el reglamento. 
Cuando empezaban a hacer uso de 
los cartuchos ilegales, fueron sorpren-
didos y denunciados por un teniente 
del cuarto regimiento de la guardia. 
El fiscal pide treinta días de arres-
to para toda la compañía y un aper-
cibimiento para el capi tán de la 
misma. 
Aventuras de un cajero infiel. 
Berlín, 6. 
Hace algunos años, el cajero de una 
fábrica de Dusseldorf, llamado H . 
Seb, conmemoró el 2o.0 aniversario de 
su entrada en la casa, fugándose en 
compañía del contenido de la caja de 
caudales confiada a su custodia. 
Dicho contenido ascendía a 200.000 
marcos. 
No paró de huir hasta que llegó a 
Turquía, 
Ya en el Imperio otomano conside-
róse en salvo y escribió a su esposa y 
a su hijo. 
Ambos se reunieron con él. 
La familia se hizo musulmana y se 
(estableció en una encantadora islita 
del mar de Mármara . 
Gracias a los 200.000 marcos vivie-
ron en la abundancia hasta hace al-
gún tiempo, . 
Pero todo tiene un f in en este mun-
do; hasta la felicidad de los cajeros 
infieles. 
Y un día, la Policía turca, entera-
da casualmente de quién era Seb, le 
metió en la cárcel. 
F u é instruido el oportuno expen-
diente, y Seb, no obstante sus protes-
tas, cayó en manos de las autoridades 
alemanas. 
Llamáronle a Dusseldorf y le pusie-
ron a disposición de los magistrados 
de la ciudad, 
Seb dijo que tenía terribles dolores 
de muelas y que mientras no se le 
quitasen no declararía . 
En vista de que se quejaba a grito 
herido, le llevaron a casa de un den-
tista de la población. 
Le acompañaban dos policías. 
Llegados al gabinete de operacio-
nes del dentista. Seb sentóse en un 
sillón de muelles y abrió la boca. 
Cuando el dentista le examinaba 
la dentadura, dióle un terrible puñe-
tazo en la nariz. 
El infortunado dentista rodó por 
el suelo. 
Acto continuo Seb levantóse, se lan-
zó sobre las policías, derribóles apli-
cándoles sendas patadas en la espalda 
v salió a la calle. 
Tomó un coche de punto y se hizo 
conducir a la estación. 
Subió a un t ren que salía para 
Francfm-t y en la primera estación 
apeóse y tomó otro. 
Ignórase dónde se ha refugiado. 
Se han v ofrecido 2.500 marcos a 
quien le capture. 
Muerte t rág ica de un cajero honrado. 
Berlín, 6. 
Despachos de Katoyritz dan cuenta 
de un trágico suceso' que constituye 
en dicha p o b l a e i ^ el tema de todas 
las conversaciones. 
A las cinco y media de la tarde, 
cuando el cajero de una casa de ban-
ca se disponía a dar por terminadas 
las operaciones del día, y estaba ce-
rrando la caja, presentáronse a él dos 
jóvenes y le rogaron les cambiase un 
billete de cinco coronas, ^ austr íaco, 
por moneda alemana. 
E l cajero cogió el billete, y cuan-
do lo estaba examinando al trasluz, 
uno de los jóvenes le mató de un t i ro 
de revólver. 
A l ruido de la detonación acudió un 
empleado, que recibió a su vez una 
bala en el pecho. 
Los demás empleados de la casa se 
levantaron y quisieron prender al 
asesino, pero éste, con un revólver 
en cada mano, les apun tó y d i jo : 
¿Quién quiere morir ahora? 
Todos retrocedieron. 
Mientras el otro joven se apodera-
ba de todo el dinero que había en la 
caja y lo metía en un saco. 
Consumado el robo, ambos salieron 
de la casa de banca, subieron a un 
auto que había en la puerta y esca-
paron a toda velocidad. 
Parece que se han dirigido a la 
frontera austr íaca. 
Un viejo que se convierte & 
joven. 
Muchos j ó v e n e s se ponen v 
antes de que les llegue su óp0 ^ 
el origen de este cambio 
cuencia se v e r á que tuvt f 1 , , , ^ 
p r inc ip io de la j u v e n t u d cuando 
carecía de experiencia. ¡Pero a 




gradable nuestra labor de hacer? 
viejo u n joven , dándolos íuei? 
a los debilitados nervios, devolvi*2* 
dolé la v ida a l sistema nervioso Y * 
novando la fortaleza de la juvenfcS 
por medio de la "Esencia pe^ 
para los N e r v i o s " ! 
U n a caja de Esencia Persa n 
los Nervios es con í recuencia snf 
c íen te , pero garantizamos que 
tratamiento completo (6 cajas) c 
r a r á el peor caso de debilidad ne* 
viosa o devolveremos el dinero 
tiene V d . u n amigo que ha e n i » S | 
cido prematuramente, aconséjej 
eficazmente que tome estas pasiilkJ 
del Oriente. 
Se venden en todas las boticas o 
manda una caja por correo, franca 
de porte, al recibo de $1-00 o un tra. 
tamiento completo de seis cajas nnl 
$5-00 oro americano, 
T H E BROWN EXPORT Co., D e p t J 
97 Liber ty St., New York, 
N . Y. E.U.A. 
Para no gastar dinero en medicinaj 
se debe gastar en la cerveza de W 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
m s m » S L E T R A S 
6. LAWION ( U S Y CIA. LID 
BANXIUBHOS.—O'REHiLY 4. 
Cmmm «vlstmaUaemte «ttebleolda en 1844 
Oirán I<«tra3 A la rlsui «obro todos los 
Bascos Nacionales do los Estados Unidaa. 
Dap «special atasoidn 
CRAPÍSFBIIKWCJU.S POR FX CAJSI.H 
8442 78-Oct..l 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfoaa •-«644—Cablci «RamouArarüí" 
JL/opésitea y Cuenta» Corrientes. DepC-
sftos do valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Romlsidn de dlrldendos é la toro* 
•es. Préstamos 7 Pignoraciones de valores 
y frutos. Compm y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de oambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Otro sobre las 
principales placas y también sobre los pue-
blos de Eapafta. Islas Baleares y Canarias. 
Paffos por Cables y Cartas de Crádlio. 
3440 156-Oct,-l 
Z A L D O V C O H P , 
CUBA N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
corta y larea vista y dan cartas de or«dlto 
•obre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londros, Parto. Madrid, Bar-
celona y doaafcs capitales y ciudades im-
pertantee de los Bstados Unidos, Mfrjlca 
y Europa, asi como sobro todos los pue-
blos de España y capital y puertos ds 
Méjico. 
En combinación con los sefiorea P. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ftr-
denes para )a compra y venta de solares 
6 aeclones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones a« reciben por 
cabls dtrectamsnta, 
3441 78-Oct.-l 
J. A . B A N C E S Y CA. 
BANQUEROS 
Telefono A-1740. CUff̂ o a Osa, 
Apartado número 718, 
Cable BANCKS. 
Cfectttas corrientes. 
DcpOarltoa 00n y miu Interés. 
Dcacaento», Plsnoradoaao. 
Cambio de Mcnsdsn. 
Giro de letras y pagos • por cable «obn 
todos üas plazas comerciales de loa Estŝ oi 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, It* 
lia y Bcpúbllcas del Centro y Sud-Am». 
rica y sobre todas las ciudades y pofiblu 
de España, Islas Baleares y Canarias, ta 
como las principales de esta Isla, 
COIIHKSPOXSALKS D E L BANCO DE ES. 
PASA EM LA ISLA DE CUBA 
3443 78-OcL-l 
J , B A L C E L L S Y r 
<S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y glru letru 
i , corta y larga vista, sobro New Tort, 
Londres, París, y sobre todos las capitalM 
f pueblos de España é Islas Balearei 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros coi- ' 
tro incendios 
44 R O Y A L " 
C 2388 156-3 Jl 
N. 6ELATS Y 
IOS, AGOTAR 108, rwina A AHAIiCUIU 
Hacen pagos por ol cable, ftielll'aa 
cantas de eréciiio 7 al-ínn letras 
fi torta y larga vinto. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vi» 
crua, Méjico, San Juan do Puerto £<* 
Londres, Parto, Burdeos, Lyoa, Bayu, 
HambUi-go, Roma, Ñipóles, MiláA Gén»^ • 
Marsella, Havre. Lcllu, Nantee, Saint Q««- I 
tln, Dleppe, Tolouse. Venecio, Floreno, | 
Turln, Masinc, etc.: asi como sobre todi B 
los capitales y provincias de 
ESPASA K ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
P R O F E S I O N E S 
R. DE 
(ASTON ALONSO BETANCOORT 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 i 6. 
Teléfono A-799M. 
A JL lt 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
RAFAEL M A R I A ANGULO 
GUGTAV0ANGULO 
A B O G A DOS 
A m a r g u r a n ú m e r o s 7 7 y 7 9 
12639 26-30 Oct. 
DR. BERNARDO MOAS 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DB 2 A 4 
LUNES. MIEP.COLES Y VIERNES. 
Pasco nflm. 3/, esquina a 17, Vedado. 
BXOLIMIVAMENTB 
PARA E L T n AVA MIENTO DE &.A SIFILIS 
POR E L 600 
8T63 NovüT" 
DR. LUCAS ALVAREZ CERICE 
Exdirector del Aullo de Enajenados 
Especialista en eníermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1, altos. 
3733 Nov.-l 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Eapedallsta ea Enfermedades de loa Ojos 
T de los Oído*. 
CONSULTAS: 
Gallano nflm, 60. De 11 a 12 7 de 2 a S. 
Teléfono A-4611. 
Para Pobres ($2-00 al inea)t 
Lañes, Miércoles y Viernes, de 4 n S. 
DOMICILIO: 
Linea nflm. 15, entre J y K Vednda 
Teléfonos F-117& 
3747 Nov.-l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virfude* 94. Teiéfono A-5290. 
O 3683 26-1 Nov. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux núm. 15, de l i á I. 
3731 Nov.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
ge hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y adem&s de la compra 
y venta de propiedades rústicas v urbanasi 
APARTADO 1C«9 
G. 2-E. 
Dr. Juan Santos fernández 
OCULISTA 
Consultos r operaciones de O a 11 7 dn I a 3 
PRADO NUM. 105 
3745 Nov.-l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
AHOGADO 
Kelna fl3, attoa. Teléfono 38-1S. 
& r . • 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NUCOS 
Cou¿ttIta& de 12 a 3-—Chacón núm. 31. 
•sqftit* a A.guaoBti» Teiétono A-25Ó4 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
A.nMffuo Médico del Dispensario .!•> Tubercu-
loses, y ectual Jefe de la C'.'nioa da 
Tuberculosos del Hospital N<imero Una 
Consultan sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y S&bados, da 1 & i. 
POLICLINICA para los pobrea: 
Los dem&s días. ($2-00 al mea) 
3754 Nov.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
RBfermedadea de nlfios, sefioras y Clraala 
en cenernL CONSULTAS: de 12 4 t. 
Cerro uflm. 51». Teiéfono A-ST1S. 
3746 NDT.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentáis» 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Uarreto «2. — Gnanabaeea Teléfono BUL 
Dernasa aa—Habana.—Da 12 A 2. 
Teléfono A-aS48. 
3731 Nov.-l 
GONZALO G. POMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DB 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha. 
Teléfono A-1221 Apartado 9M 
C 3566 26-15 O, 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConnnUns diarias Ae 1 ft S. 
Lealtad nAm. 38. Teléfono A-44«a. 
3743 Nov.-l 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 4 5, 
TELEFONO A- 700S. 
3742 Nov.-l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías afina-
rlas. ClruJIa en general. Consultas de 12 
ú 2, en Han Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y Si núm. 27. Ve-
dado. Teléfono F-2506. 
3756 Nov.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y cureclOn de la» enfermedades mentalei y 
nerviosas. (Unico wn au clase.) 
CrlMina 3S. Teléfono A-282S 
3750 Nov.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultaa, de 3 & 4. 
Compastela 23, moderno. Teléfono A-4MS 
3752 Nov.-l 
E D U A R D O T E L L A 
Arquitecto-contratista.—Cuba núm. 62, 
bajos. Teléfono A-4417, 
11S99 26-12 Oct 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , SIFILIS , 3ANGRE 
Curaciones rápidao por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DB 12 A d 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 » r 
5739 Nov.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a S. Empe-
drado núm. 19. 
3755 NÍIV.-I 
D R . A D O L F O R E Y E S 
BiuTermedades del Estémac* é Xuteatlnaa 
exeloalvamente. 
Procedimiento del profesor Hayein. del 
Hospital de San Antonio da Paría y por el 
análisis dn la orina, sangre y mlcroac^ploa 
Consultaa: de 1 & S de la tarda 
Lamparilla aúui. 74. sitos. 
Telefono S74. Automático A-SS81 
3738 Nov.-l 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Eleccifin de 
Nodrizas. Consultas do 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
12623 18-Z7 Oct. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la JTacnltad de Parla 
Eepeclallnta en eníennedadea d«J estd-
mago 4 intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el an&llsia del jugo gSs-
trico. Regresará d^ su viaje S París en 
Noviembre prdxlmo. Prado 76, bajoa 
3760 Nov.-l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L Á Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4» altos. Teléfono A-2244. 
3762 Nov.-l 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
AMARGURA N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 C 
C 3667 26-1 Nov. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corawóti. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérep-siniítlcas. 
Consultaa de 12 4 2. Dlaa festiToa de l l 4 l. 
Trocndero 14» antier"o. Teléfona A-&41& 
3753 Nov.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
ECnfeimedaácc de la Gsirgaata, Ifakls.y Oídas 
Consultas de 1 A 3. Consulado 114. 
3759 Nov.-l 
D R . L A G E 
V A S UniNARIAS. SIFILIS, VENEREO, 
LUPrs . HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BSRNAZA NUM. 44. ALTOS 
Ce asaltas da 1 S 4. 
C 8604 26-2» Oct 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctrajano del Hospital lYAaseo-o Caá 
Especialista en Enfermadadoa de Muje-
raa, Partoa y Ciruela en general. Coneai-
tas de 1 S 3. Empadrado 4t. Telefono iSS. 
3757 Nov.-l 
CLINICAS E L E C T R O - D E N T A l E S Y MEDICA 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nümfro suficiente de profesores para que el público NO TENlíA 
QUE E S P E R A R , y <u>n los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
Extracciones, desde . . . . 
Limpiezas " . . . . 
Empastes " . . . . 
Orificaciones " 
F»UENXES 
P R E C I O S 




Coronas de oro 
Incrustaciones M > 
Dentaduras " 
desde 3 4 -2-^ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. i 9 p. m. Domingos y días festives, de 8 á 3 p. nr>. 
C 3666 26-1 NoTt 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrajano del Hospital Nfimero Una. # 
Sspevlallata del Uinvcuaarto "Tatnay* 
VlrtadeD 13S.—Telefono A-S17S. 
Ctrajía^—Vía* Vrioarlaa. 
Consultas: De 4 á 6 p. tn. 
Nov.-l 
D r . 
CTRUJAKO D E L HOSPITAL NTIM. 1. 
Espedaliata en rlaa nrlaarlra, attlla y ca-
íermedadea venéreo». 
Exftatenea nretroaeOplcos y clatoao«pico« 
Tratamiento de la Sífilis par el "O—w 
en layeedda tntraaaiiacnlar « lutra-renosa. 
CONSULTAS EN AGCTAR NUM, 65-
DE 13 A 3. 
DOMICILIO i T üLIPAW NUM ERO 20. 
6425 313-4 Jn, 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la EacneU de Medicina 
MASAOB VIBRATORIO 
Coneultaa de 1 & a de la tarde 
OTeptnno afijo. 48, bajo». Teléíonu* 14CHX 
Gratis aólo lunaa y mlércolaa 
3751 Nov.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Slfllla y entar-
tnedadea venéreas. CuradOn r&pida. 
Conaultaa da 12 & 3. 
Lva afina. 4A. TelMon© A-taa*. 
ü i i xov:-i 
DR. JESUS M. PEKICHET 
De las Facultadea de Washington, New 
York y la Habana. OCULISTA Oídos, Na-
riz y Garganta. Consultas diarlas da 1 a 
5. Para Pobres do 11 a 12. |1 al mea. Rei-
na núm.* 2g, teléfono A-7766. 
124S5 162-26 Oct 
DR. RICARDO ALBAUDEJO 
MEDICEfA T «RUGIA 
CoaBtdtaa da 12 fi A—Pobrea sratla. 
Electricidad Médica corrlentee da alte 
frecuencia, corrlentaa ralvlnkas, Faridl-
cas. Masaje vibra!orlo, duchas de aira ca-
liente, etc. 
Teléfonc A-S54A—.Compoatelr 1̂ 1 (»ey 1W) 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Gürda y Oresles ferrara 
ABOGADOS 
CUBA BfT'M. M. TELEFONO 5153. 
DE 8 A 11 A M. T DE 1 A 6 P M. 
3736 Nov.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MCdlea fie la Caaa fie Beneficencia 
y Uaternlfiad 
Eapedellats en lac aafermadadea Q, 1O. 
nlflon. »Micas y (julnlrglcaa 
Con aullar de 13 4 \ 
Airaiar . f i - . 106Vi, A . 8 ^ 
J E S - Nov.-l 
M GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aflüiar 63, filtc«. C ó n s u l d0 2 a 5. 
87<,Ji Nov,-l 
3743 
L A B O R A T O R I O j 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DIL HICAilDO ALBALADEJO 
Comí oatela «üra. 1S1 
Eutre Muralla y Teniente HeT-
Se practican anállala de orina, esputo» 
cancro, leche, vlnoa, licores, aguas, â "011̂  
inliieraloa, materias, grasas, aasúcires, • 
AiifilJntfl de orine» (completo), 




Rabana nfim. Ti. 
3758 
ABOGADO Teléfoci» 1*' 
Nov.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital do Paula, de las escuel»^ 
Paría y Berlín. Consultas de 1 * *• 
brea de 3 & 4, un peso al mea 
Indnatrla nfimero 130 
3737 Kov. 
D R . J O S E A F R E S N O ^ | 
Caíedrfitlco por oponlclOu de la l,,aeu5tjjl, 
" dteftaa.—Clmjano del Hoapital " 
mero Uno.—Ctmaaltaa: de 1 " ._4544 
ead nflm. SA Tel*fo"« *7V 
I 
Amln n  
Q. 
D R . G A L V E Z G U i L L E M 
Especialista en alfllls, hernias, nnP" 
da y esterilidad.—Habana número • 
Consultas: de l l & 1 > de 4 .1 
3819 ^ J ^ -
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de ^ 
A c o s t á n ú m . 2 9 , a l t o s 
3740 í,0 
DTARTO DE L A MAEUTA—fídi<áón ie la mañana.—NoTÍembre 6 de 1912. 
Pastillas y Laxoconfites del Dr. RICHARDS 
T T 4 T i y f 4 l ^ J ^ / ^ C se"ameílte â atención del público hacia la inconveniencia de usar preparados 
i J l X 1? I / \ Í T x V f l 3 de esos que se anuncian para curar las indigestiones y el estreñimiento a la 
vez. No son posibles ambas virtudes en un mismo remedio como no lo es el repicar campanas y andar 
en la procesión al mismo tiempo. El verdadero remedio estomacal concreta sus efectos a la concavidad estomacal y 
hace bastante. Para curar todo lo concerniente al estómago, excepción hecha del cáncer, que esto lo dejamos para 
otros más sabios, ofrecemos al público un remedio conocido, estimado, recomendado y aplaudido por el pueblo 
de ambos hemisferios. Mas como este remedio, a saber, las PASTILLAS D E L Dr. RICHARDS, es meramente 
estomacal, NO PURGANTE, para efectuar la limpieza de los intestinos cuando las circunstancias lo requieren y 
hacerlo sin causar al sistema esas irritaciones y esas conmociones que suelen ser efectos de innumerables purgan-
tes hoy en boga, recomendamos, aleccionados por experiencia larguísima, los excelentes LAXOCONFITES D E L 
Dr. RICHARDS» Cadra frasco de las Pastillas contiene algunos, pero la creciente demanda ha hecho que se les 
despache también por separado. 
L 
mmmon 
L A S P E R P L E J I D A D E S D E L I B O R I O 
En im sitio pintoresco 
De la Cubana Bepúlílica, 
Lejos de la -bulla pública. 
Aspirando el aire fresco 
E n su bohío chinesco, 
Vive un tipo familiar, 
Simpático y popular, 
Por ' ^ ^ 0 ^ 0 " conocido, 
Partidario decidido 
De las Pastiliar Eiebards. 
La razón d« que Liborio 
Yiva en lugar apartado 
'Es que lo tienen cansado 
De ajetreo y de jolgorio. 
B'ué su vida un purgatorio 
De (padecer y rabiar, 
Y de mucho trabajar 
'Sin saber n i para quién. 
Sirviéndole de sostén 
Las Pastillas de Eiohards. 
Allí Liborio se hallaba 
r.Iuy satisfecho y dichoso, 
Comiendo ajiaco sabroso 
Que en su finca no faltaba. 
Cuando menos lo pensaba 
Lo fueron a visitar, 
A moler e importunar 
Los políticos de oficio 
Sin llevarle el beneficio 
De las Pastillas «Richards. 
Todos querían saber 
Qué opiniones sustentaba. 
En qué bando comulgaba, 
Qué es lo qué pensaba hacer 
Y cual el partido ser 
Que su voto iba a lograr; 
Y él, con aire familiar, 
Decía, sin inmutarse, 
—iMi voto van a llevarse 
Las Pastillas de Richards. 
'—Pero, señor don L i b o r i o . . . 
—«¡Ajá! i Conque " s e ñ o r don?' 
Pues no estoy esta ocasión 
Para cuentos de velorio. 
Así que, será ilusorio 
E l quererme engatusar. 
Pues por quien voy a votar 
No son cuentas de niniguno. 
M i partido no es más que uno: 
Las Pastillas de Richards. 
Uno de los más ardientes 
E n conquistar a Liborio 
Era el señor don Gregorio 
De Mendoza y Pérez Fuente . 
Sus esperanzas fervientes 
Eran hacerse nombrar 
Alcalde de su lugar, 
Y Liborio, que lo vé, 
Le pregunta;—jToma usté 
Las Pastillas de Richards? 
—Hombre, no las necesito 
(le responde el candidato,) 
Pues si bien a cada rato 
Me siento bastante ahito 
Y el estómago maldito 
No me deja sosegar. 
Ya me acostumbré a tomar 
Unas aguas minerales 
Que me han dicho son iguales 
A las Pastillas Richards. 
—Pues yo quiero funciontarios 
(Liborio le contestó) . 
Saludtíbles como yo 
Y no enclenques rutinarios. 
Y no paga ré salarios J 
A gente necia y vulgar | ir 
Que no se sabe guardar 
Del peligro que la acosa 
Siendo tan sencilla cosa 
Don Pompeyo Mogollón 
" C o r r e " para Consejero 
Y a Liborio va, ligero, 
A pedirle protección. 
Liborio, que es bonachón, 
Le dice que puede bablar. 
Mas que procure abreviar 
Y circunscribirse al tema 
Que es de su partido lema: 
Las Pastillas de Richards. 
Llega al caibo de un instante 
Don Pulgencio Eoha/viarría, 
E l cual 'dijo que quer ía 
Lo hicieran representante. 
Liborio, siempre galante, 
Le ruega, asiento tomar ? 
Y sin dejarle empezar 
A pronunciar el discurso, 
Le exhorta a que tome un curso 
De Pastillas de Richiards. ^ 
Don Procopio Rubalcaba, 
Otro excelente señor, ! 
Con que lo hagan senador 
Dijo que se conformaba. 
Liborio lo contemplaba -
Con picaresco mirar ; <: 
Mas al verlo balbuciar. 
Sofocado y sin aliento, , 
Le dice:—'Tome al momento 
Las Pastiliar de Richards. 
Doña Martina Pregones, 
Prominente sufragista, 
A Liborio trae la lista 
De sus vlucubracioues; 
Y espone sus opiniones 
Con elocuencia sin par, 
Y el derecho de votar 
Exi-gfe con gran imperio; 
Y é l la brinda en tono serio 
Las Pastillas de Richards. 
Arr iban dos forasteros. 
Uno de aspecto mongólico, 
Ai re t r is tón y bucólico, 
Y otro de ademanes fieros. 
—Bienvenidos, caballeros, 
Sírvanse ustedes pasar 
Adelante y ordenar; 
Y aunque les parezca broma, 
¿Alguno de ustedes toma 
Ltts Pastillas de Richards? 
E l que al doctor Sun Yat Sen 
Más bíprn se le parec ía 
Di jo que las t o m a r í a : 
E l otro.. .pues, que también, 
Liborio, en un sant iamén, 
A poco reflexioruar. 
Decidió su voto dar 
Por M B N O O A L , siempre y cuando 
Promulgase con un bando 
Las Pastillas de Richards. 
A V I S O I M P O R T A N T E : Las PASTILLAS y los LAXOCONFITES del Dr. RICHARDS, se 
expenden solamente en frascos cerrados y nunca en menor cantidad de un frasco ni al menudeo. Exíjase la 
marca de fábrica: una R grande con la Antorcha. 
i . 
r 
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ILa belleza 
v el amor 
^Entretenimientos 
gramaticaks 
Hace tiempo que no había un asun-
to de tan bárbaro interés como los ho-
rrores del Pntumayo, 
jTodo por el caucho! Y a buen segu-
ro que si se pregunta a un indígena 
del " P u t u " . . . etc., que hable o en-
tienda español, qué es el "caucho," 
será lo mismo que si se le hablara en 
griego; preguntará a su vez con que 
se come tal cosa. 
N i hace falta salir de España n i 
de Castilla. E l articulista, distraído, 
y creyendo que estaba entre académi-
cos, preguntaba una vez en Avila a un 
culto castellano viejo, si tenía una bo-
quilla o no recuerdo qué cosa de ''cau-
cho," No sé lo que es eso—respondió 
el paisano de Santa Teresa.— Se sor-
prendió el que esto escribe, pero reca-
pacitó, y cayendo en la cuenta, recti-
ficó: "quiero decir de cauchú ." j Ah, 
quería usted decir de eauehú! ¿pii3S 
por qué no lo decía usted? ¡A quién 
diablos se le ocurre llamar al cauchú 
•"cancho," replicó el preguntado, 
•riendo con la mejor buena fe-, el art i-
culista, indignado, iba a reprochar al 
de Castilla que no sabía castellano, 
porque no hablaba según la Acade-
mia : pero pefisando en seguida que 
aquel tenía razón sobrada en reírse '-le 
quien pretendía que entendiera como 
castellana una palabra que no lo era, 
creyó más prudente aprovechar aque-
lla enseñanza, aunque algo dura, pa-
ra no fiarse otra vez de la Academia 
y hablar como Dios manda. 
E n efecto; la goma elástica, que tal 
es el nombre castizo de lo que se trata, 
se llama en francés, y puede decirse 
que umversalmente, 41 caoutehou.'' 
transcrito así del nombre indígena 9fel 
Sur de América, y que en castellano 
se ha llamado siempre abreviadamen-
te, desde su descubrimiento hasta las 
úl t imas ediciones del diccionario de la 
Academia, " c a l i u c h ú " o " c a u c h ú . " 
Pero dice la Academia que es bar-
barismo (página 280 de la última edi-
c ión) . "6 .° Dar a les nombres pro-
pios latinos, porque así lo hacen los 
franceses, la terminación, del nomina-
tivo en lugar de la del ablativo, por la 
cual hemos optado generalmente los 
españoles; v. gr., "Bru tas , " " D u i -
l i u s , " en ve? de " B r u t o , " " D u i l i o : " 
conforme con esta regla, la Academia 
ha pretendido castellanizar, por ojem-
plo."blockhaus" en "blocao," y "cau-
c h ú " en ^caucho;" y así habla, cla-
ro está, la reata académica. 
Claro está también que el francés ni 
el la t ín no son el castellano y que si 
en francés se transcriben los nombres 
latinos, según es costumbre, y, están 
en los diccionarios, por el nominativo, 
en castellano hay, por ejemplo, la pa-
labra " B r u t o , " que viene, no del no-
minativo, n i por ¡lie así se haya opta-
do caprichosamente, del ablativo, co-
mo dice la Academia (ya nadie más 
lo dice por el mundo, salvo algún otro 
español deseóse de distinguirse), sino 
del acusativo " B r u t u m . " nronnucian-
do " B r u t u , " y confundido desp-i^ 
con el ablativo ""Bruto," lo misnic 
que en asturiano, el rumano, el fran-
cés "b ru te , " y en todas las lenguas 
romances o i:eo-latinas, según demos-
t ró cumpli lamente hace ya muchos 
«ños el gran Federico Diez, y según 
demuestran los documentos latiros de 
la Edad Media: y de donde vien-; tam-
bién el nombre común de loa mu.'hos 
brutos que hay (no es alusión'.. 
•No; el francés ni el latín no son el 
castellano: verdad como un templo; 
pero tampoco es menos verdad que el 
lat ín n i el castellano no son el alemái», 
«1 quechúa n i el malayo: y ni ei" 
alemán "blockhaus." pronunciado 
aproximadamente "b lóck jaus , " ni el 
americano " c a u c h ú " son nombres pro-
pios latinos, nt tienen ni han tenido 
r.un:a ablativo en " o " : si un acadé-
mico f.firma. pues, a un alemán, que 
" a o " es el alemán "haus" casa, y 
"blocaos" los bloques, casas o fortines 
de madera o desarmadas, se quedarían 
como quien ve visiones. Pase yr;, vol-
viendo a " c a u c h ú . " que so suprima, 
para mayor facilidad. la " t " y la 
" c ; " pase que la " k " indígena se 
transcriba " c , " a la latina; pero con-
vert ir " b l ó c k h a u s " en "blocao" (a 
semejanza de "bocao,'") y " c a u c h ú " 
en caucho." ¿hay derecho? 
En fin. allá los que quieran hablar 
según el molde jwadémico; pero en-
tonces tampoco se debe apellidar el 
célebre filósofo o músirt) "Strauss," 
sino " S t r a o : " el Pe rú se debe llamar 
el 1' Pero ¡ ' ' nadie debe pedir un 4' ver-
m u t , " sino un "vermo," n i los poe-
tas tomar por ripio* a " B e l c e b ú . " si-
no a "Belcebo;" ni los gatos hacer 
" f ú , " n i los bueyes " m ú " (tampoco 
alus ión) . 
b a t a e l » P E R E Z B A R R E I R O 
Cierto día llegó a una gran ciudad 
una n iña rubia y joven, pues apenas 
.contaba diez y seis años, llevando en su 
semblante retratadas la alegría y la sa-
tisfacción ; vestía un traje escarlata co-
mo el que los labradores usan, 
¿Quién era aquella n iña hermosa? 
¿Cómo se llamaba? ¿De dónde venía? 
Esto es lo que yo no puedo deciros, 
pues lo ignoro como vosotros mismos. 
Cuando esa niña, que no era otra 
que la belleza—llegó a la ciudad, en-
contrándose asombrada al ver aquella 
multi tud de edificios y de inmenso gen-
tío que por las calles discurría, y con-
fusa y atontada, se preguntaba.—¿Có-
mo me arreglaré para encontrar entre 
tantas casas la'que he de visitar?—Pe-
ro divisó, no muy lejos.de ella, a un 
joven cubierto de pedrerías. 
Como llevaba un carcax a la espalda, 
debía, sin duda ser un cazador real, 
que la miraba complaciente. 
—Señor le dijo ella—ruego a usted 
haga él favor dé declarar si es usted de 
esta (.dudad. 
—Niña hermosa—respondió él,—yo 
soy de todas las ciudades. 
— Y en esta donde nos hallamos ¿ co-
noce usted mucha gente ? 
—Aquí como en todas partes conoz-
co a todo el mundo. 
—Podía, pues, enseñárme el domici-
lio de algunas personas a quienes mi 
madrina, que es mi buena consejera y 
un tanto hada, me ha encomendado 
que visite a mi llegada? 
—Ciertamente que puedo hacerlo.' 
—Pues bien, hágame el obsequio de 
decirme, ¿dónde viven los Sueños? 
E l joven contestó. 
—En mi casa. 
•—¡Ah, qué feliz encuentro he teni-
do! ¿Y la esperanza, dónde vive? 
—En mi casa, 
—Maravilloso!—dijo—¿Y las deli-
cias ? 
—En mi casa. 
—Eso es admirable! 
Y uo dándose cuenta de tanta dicha, 
querría i r luás qué corriendo, volando 
a la habitación de aquel joven, que de-
bía sin duda alguna vivir en un suntuo-
so y regio palacio cuando daba hospita-
lidad a huéspedes semejantes. 
1En la taberna 
Tcscena c o r ó o b e s a 
Mas a medida que iba avanzando en 
su camino, su alegría se iba amorti-
guando. 
—Pero—dijo la Belleza—estas a cu-
ya casa me conducís no son las únicas 
personas a quienes mi madre me ha re-
comendado que visite. También ha 
nombrado otras que no deben ser tan 
conocidas como aquellas, puesto que 
nadie me ha sabido dar razón de dón-
de viven. ¿Podr ía usted decírmelo? 
—Sí . 
—Bien : entonce^ si tenéis 'la bondad, 
decirme ¿dónde habita la alarma? 
—En mi casa. 
— ¿ Y la tristeza? 
—En mi casa. 
Y la desesperación? 
—En j n i casa. 
Entonces mirando con aire de sor-
presa y de espanto al que de este mo-
do se expresaba, repuso: 
—No me explico cómo en vuestra 
casa* albergáis a tan opuestos huéspe-
des. 
E l joven contestó: 
—Lo comprenderéis fácilmente cuan-
do os diga que soy el Amor. 
CATULLE MEXDES 
(tantares 
No vayas por agua, niña, 
a la fuente de la plaza, 
que llegan muchos sedientos 
y no les niegas el agua. 
Como se empeñe la gente 
vá a conseguir que te olvide 
y la gente >jgrará 
lo que tu no conseguiste. 
Soy más torero que el Guerra 
que Bombita y Manolete, 
cuando logré torearte 
y no me quedé en la suerte. 
He perdido una por una 
mis antiguas inusiones, 
sin que le puede una rosa 
al rosal de mis amores. 
L a culpa ha sido de todos 
y todos me han engañado, 
unos por hacerme bien, 
y otros por hacerme daño. 
¡Que desgraciado nací! 
¡pues pudiendo hacerte mía 
me han separado de tí! 
Entre flores te miré 
y no pude averiguar 
si eras flor o eras mujer. 
Guando miras de ese modo 
matas con alevosía 
y' no quiero hallar ra muerte 
en donde soñé la vida. 
Como quieres que no llore, 
como quieres que no sufra, 
ti miro mis esperanzas 
deshaciéndose una a una. 
Son tus manos, vida mía, 
como dos claveles blancos, 
¡qué dichoso será el hombre, 
que acaricien esas manos! 
Narciso Díaz de Eecovar. 
—Vaya, que hoy no trebajo. 
—Idem. Anoche, cuando yevé a 
mi mujer a la fri turía, pa orsequiarla 
con pescaíyas, se lo dije, digo: "To-
ñita e mi arma, antes ve trebajá ma-
ñana, premita er Señor ^ ' e dé con mi 
cuerpo en la Higueriya, «ondusío por 
los munisipale; es mectcr que er hom-
bre se signiívjue por argo, de ve rn 
cuando.'' 
— M i l rebién hablao. Pus yo sele-
bro er que hemos jecho una chapusi-
ya pa la Condesa del Pampidulé ; la 
hemos tapao la vista hasia la derecha 
y la hemos levantáo, ocho sentímetros 
la cabeza... 
—]Probetica señora! 
—La cabesa e la casa que tiene ar 
lao 4cl Gudarquiví ; ayí ha sío la obra. 
—Pus yo selebro er habé jecho unos 
sapatiyos ar Conde der Colibrí y unos 
botines de raso asur tu rquí a la du-
quesa'de la Miaji t iya y una rem<m;i>| 
ar marqués der Pisto. 
—'¡Cámara! Va bien de clientela !a 
casa ande usté presta sus seryisna^ 
(j Eh, niño!) 
—¡ Puf! Arbañileamos pa toa la 
aristocrasia e Córdoba. l Y misté, que 
en Córdoba, hay aristocrasia e veras! 
—Muncha. 
—Pero, a lo que se ve, tampoco far-
ta trebajo en la tienda ande liase usté 
careao. 
—'Hay demasiao. Como que a nos-
otros acude toa la aristocrasia e Ma-
d r í ; en ^Vladrí toa es aristocrasia. Por 
supuesto, que surtimos a la gente ele-
gante de más lejos. (¡ Eh. niño, que ya 
he yamao dos veses!) ¿ Xo ha leío usté 
de un buque que s'ha fretao en er Ja-
pón pa vení a Europa ? Pus a casa se 
viene, a mercá sapatiyos pa los gran-
des de España der Japón. (¡Xiñooo!) 
—De Berlín había yo leío eso. 
—Es iguar. Berlín está r.r laíto der 
Japón . Supongasté que viene a habé 
de un sitio ar otro, sentímetro más o 
menos, como aquí, en Córdoba, ende 
er Paseo der Gran Capitán a Ls Caye-
jones Susios. 
—Yo creí que argo más; asín como 
de la Habana a Roma. 
—Xo me jable usté de Roma, ami-
guito, que hasta de ayí nos piden cal-
sao. . 
—¿Las botas de la familia rea? 
— Y las sandalias der Papa y los 
borseguíes de Zacconi y las chinelas de 
la Bella Otero. (¡ Xiño! Descarga va-
rios puñetazos sobre la \nesa, d-c dcs-
piniado pino). \ í smo\ ¿Vienes o nos 
vamos? {Aparece en el gabinete el 
monf-añes encargado de servir.) 
—¿ Qué va a ser? 
— j Grasioso! Hase año y media que 
te yamamos... Sácate unos chatitos de 
Montiya; pero volando, como si jueses 
en autromóvil .—(Se los sirven.) 
—1 Vaya una tardansa en cumplí 
con la parroquia! 
—Si cumple asín er dueño le van a 
excomulgá. Hay que destituirle. 
—Oye, n iño ; sácate otros chatitos 
y unas aceituniyas. 
{Entra un vendedor con un cesto 
colgada a un brazo, pregon-ande) su 
mercancía).—•¡Bocas de la isla! ¡Ca-
marones! ¡Cangrejos! ¡Langostinos! 
• —¡ Ven pa acá I l 'na doisenita e lan-
gostinos. 
—Ya sabe usté, mi amigo, que boy 
son caros... 
—¡Desvergonsao! /Quién pregunta 
er presio? Anda y di ar dueño que le 
los pague, que son pa nosotros. (¡Xi-
ñ o ! ¡Otros chatitos!) Vaya un sigarri-
to, compañero. ¡Xiño, lárgate un seri-
'yo \—{El montañés les da una cerilla 
encenelida. E n aquel momento, son ?«5 
seis de la tarde, todos los cuartos del 
establecimiento están ocupados: en 'o-
dos partes se chilla, se llama al mozo, 
se. cania, se dan palmadas. Entre aque-
lla barahí inda 'nadie se entiende). 
— ¡ J e s u ! Viene aquí tanto presoná 
como a la taberna e los Sirte lUnc&npi. 
—Xo me miente usté ese sentrd. Yo 
no voy ayí pa no ve ar Mochuelo. ¡Lo 
fachendoso que s ?lia, ga-erto el nene, 
ende que torea 1 
—'Muncho que s'ha cresío. 
—¡ Que si se creso! Antiyer se probó 
d í a taleguiya con mis colorines que 
l i U cuadro de Julio Romero, y ar yegá 
ft «u casa ya le venía chica. 
—Por supuesto, que ese yegará a 
matá cuando sarpe en er río er buque 
que saldrá der Japón, aquer que m'ha 
mentao usté endenantes. 
—O pué sé riue más tarde. Porque 
er probetico Mochuelo es tan corto e 
•vista que confunde la luna con un pa-
raguas. ( ¡Xiño! ¡Otros chatitos!) 
—En cambio le asoma er orgullo por 
las puertas de los ojos, y anda siempre 
con jumera. 
— Y con jembras de tronío que le 
traen a mal vevá y se le comen la gui-
ta.— 
{Sigue la algarabía, aunienta el rui-
do en todas las hahiiaciones. Los dos 
amigos se golpean fuertemente sobre 
la mesa y dan palmadas, gritando:— 
¡ Xiño! ¡ Xiño! 
—Xo se pué vení aquí. Hay un ser-
visio detestable. 
—Conque verá usté, que er Mochue-
l o . . . 
—¿Qué quieren ustedes?—pregun-
ta, por fin, el montañés. 
—Que seáis más súpitos. Este no es 
modo de contenta a la clientela. ¡ Otros 
chatitos! 
—Compare, los últimos. Tengo mu-
chísima prisa y me voy a d i . 
— Y yo. Tomaremos, a la salía, unas 
cepitas de Cazalla en casa er Maneo. 
Yo convío. 
—Agradesiendo. Y yo. aluego dim-
pués, a otras en ca«a er Tuerto. Hay 
que correspondé. 
{Los dos a una) .—¡Xiño! ¡Xiño!, 
apunta lo que se debe. 
—Es que . . . dice el amo que ya no 
caben los números en la pizarra. 
—¡Vaya una sinvergüensería! ¡Qué 
compre otra! Pa eso nos explota; ¡pus 
uo fartaba más ! 
ja&a "^té caso, compañerito. 
Váraonos, Pus verá usté, que er Mo-
chuela.. . 
—Sargamo; me ajogo aquí. 
—Sí, sí. Conque, er Moihuelo . . . 
—Oye. n iño ; dile ar dueño que nos 
apunte otros chatitos pa cuando gor-
vamos después. 
JULIO VICTOR TOMEY. 
S i viviera todavía 
(Tas t t la r 
E l gran tribuno, que había llegado 
a una obesidad bastante poco bien es-
pir i tual , tiene ahora el cuerpo flaco y 
el rostro enjunto. Sus enormes bigotes 
cubren su rostro con su gallarda fie-
reza. Son grandes y blancos como el 
penacho de Enrique I V . 
Desde ha^e años, don Emilio, gran 
solador y gran romántico, que quería 
poner sus ensueños al alcance de todos, 
está poseído de una invencible tristeza. 
¡ Ha visto tantas cosas! Con decir que 
ha llegado a ver a Venturita Abarzu-
za muriendo de ex-Ministro, no ya con-
servador, sino maurista. 
E l gran tribuno soporta a duras po-
nas sus sesenta y nueve años. La tar-
de del teatro real, la del teatro Rossi-
ni . de los Campos Elíseos, el día de la 
réplica de Manterola. Todo pasa por 
su memoria, y piensa en muchas cosas 
más. 
Acabó con un gesto resuelto, de en-
fado definitivo de mezclarse en la po-
lítica, afirmando que se trataba de co-
sas que no tenían remedio. Como es 
un trabajador infatigable, al mismo 
tiempo que atiende sus colaboraciones 
universales busca un rato de sosiego 
para comentar a Horacio. 
Cuando algún devoto le interroga 
acerca de por qué no escribe una his-
toria contemporánea, entonces, con al-
go en que se mezcla la socarronería y 
la amargura, suele contestar: 
—Porque me daría vergüenza. 
P. de Hépide 
Cos versos 
son príncipes 
Los versos son príncipes de playas igno-
nobles peregrinos de estirpe real; (tas, 
pulsando sus liras de límpidas notas 
anuncian ufanos como las gaviotas 
la tierra ideal! 
Dulces mensajeros de tierras divinas 
los versos son aves de un país de luz; 
llegan en bandadas como golondrinas, 
y a veces arrancan las negras espinas 
al alma doliente que espira en la cruz. 
Heraldos supremos de toda hermosura, 
pregonan la fama, dicen la virtud; 
hablan con intensa, fogosa ternura, 
y cruzan en ráfagas de amor y locura 
los campos risueños de la juventud. 
Y bajo las fuentes en que está nevando, 
levantan los sueños en azul tropel; 
en áridos pechos su luz van dejando 
cual rubias abejas que dejan cantando 
en el viejo tronco perfumada miel. 
A veces revelan su estirpe glorloea 
con tenue fragancia, con raro esplendor; 
ese tan gallardo, lo inspiró una rosa, 
y aquel tan doliente, nació en la llorosa 
tarde en que una virgen se murió de amor! 
Oid al que llega, de dolor vibrante, 
tan hondo y tan bello, nos hace sufrir; 
gota de rocío, trémulo diamante, 
lágrima postrera del agonizante 
que brilló en sus ojos sin poder salir. 
Marcial otro evoca mUaicas guerreras! 
es sangre y es gloria, tortura y placer; 
piafan los bridones, crujen las banderas, 
y entre oros y púrpuras las águilas fieras 
en soles de triunfo parecen arder! 
Aquél, de ternuras ofrece un tesoro, 
se acerca al oído, lleno de pasión, 
y con dulce queja, con amante lloro 
esgrime vibrante su puñal de oro 
y la fina punta rasga el corazón. 
Ese, que en gallardo galopar se mueve 
en corcel airoso, de sonoro andar; x 
ese del penacho de color de nieve, 
es Don Juan, bizarro, cuya mano aleve 
quiere algún florido corazón tocar. 
Y aquel que nos dice de férreos escudos, 
y de las proezas de algún paladín; 
ese que nos habla de senos desnudos 
y de los rosales del viejo jardín; 
Ese que descubre con palabras ledas 
la sutil verdad, 
y nos cuenta de pasos furtivos, 
de voces muy quedas, 
de rotos encajes y crugir de sedas 
en la oscuridad; 
Es un caballero de espuela dorada, 
es un trovador 
que evoca los muros y las celosías, 
los besos, la gloria, la sangre, el Amor! 
Alfredo Gómez Jaime. 
"Ca violeta 
Cuando la primavera abrió las flores 
y a la humilde violeta ^ 
pintó con los colores 
más dulces de su espléndida paleta, 
después que le hubo dado 
el cáliz esmaltado, 
el perfume que vence al de la rosa, 
le preguntó la diosa: 
—"¡Oh. la más pura de mis hijas bellas! 
¿hay algo más que tu beldad reclame?" 
—"Sí. verdes hojas dame, 
dijo la flor, para esconderme en ellas." 
Teodoro L L O R E N T E . 
"parábola 
6e 3irummacl)cr 
No debemos mejorar la 
"tierra, sin mejorar al hom-
bre. 
Heredó un joven cierta extensión 
de tierra cerca de una aldea; peroila 
tierra era pantanosa y malsana. Hizo-
la desaguar el nuevo propietario, 
mandó a sembrarla de hortalizas y 
frutales, formando un bosquecillo 
que se extendía hasta el pueblo. 
Visitó al cabo de algunos años, al 
inteligente poseedor, un anciano do 
gran discernimiento que había sidj 
maestro suyo, y después de haber elo-
giado como perito las obras de su dis-
cípulo, hubo de exclamar: "Todo es-
tá muy bueno, pero a esta " c r e a c i ó n " 
le falta aún " o t r a " para resjiltar per-
fecta.' ' 
Llegaron estas palabras al corazón 
del discípulo, y, cuando al año si-
guiente, regresó el sabio maestro y 
vio en el bosquecito dos edificios, d--
jo apretando eariñosamente la mano 
al joven: "Bien sabía yo que tu cora-
zón había de entenderme; ahora el 
amor ha completado la obra." 
Aquellos edificios eran: "una casi 
de huérfanos y una escuela." 
Nunca más que en nuestra época se 
ha hecho sentir la necesidad de la 
doctrina a que da cuerpo y forma 
completa la parábola de kmmma-
cher. 
Nuestro siglo, a pesar de esitar en 
sus albores, ha sabido transformar la 
tierra en un ja rd ín productor de ri-
quezas, y el desarrollo de la industria 
satisface las necesidades de modo que 
n i aún en las épocas de penuria se 
perciben tanto los efectos de la 
casez como en otros tiempos. 
Pero, si es cierto que no solamente 
de pan vive el hombre, la bella par*, 
bola del autor alemán nos enseña qu0 
sin la beneficencia y la instrucoióu 
esto es, sin el amor, no hay perfe»! 
ción absoluta en los mecanismos, así 
físicos como morales, de que nuestra 
época se sirve para la producción v 
mantenimiento de la riqueza. 
EDUARDO BEXOT. 
Xa ver6a6era 
Los personajes de las obras más qai. 
méricas, son a menudo retratos máj o 
menos fieíles de seres reales. La Mar. 
garita de Fausto existió, 
M . Ernest Seilliere, cuenta cómo la 
conoció Goethe y cita a este respecto, 
curiosas cartas del gran poeta. 
Federica Brion era hija del pastor 
protestante de.Sescnheim aldea situ&. 
da a unos 30 kilómetros al Norte de 
Estrasburgo, sobre la margen izquier-
da del Rhin. Este digno eclesiástico se 
había casado con la hija del Barón de 
Duerckheim y tenido diez hijos, de los 
cuales, únicamente cinco llegaron a 
adultos; un muchacho llamado Criv 
tián, el último de ia familia, y cuatro 
niñas de las cuales Federica era la ter-
cera. Esta nació en 1752 en Medorroe-
dem, donde el pastor Brian ejerció al-
gún tiempo su ministerio antes de ser 
cambiado a Sesenheim en 1760. 
E l joven Wo'lfgang Goethe, seguía 
en Alsacia sus estudios de Derecho 
cuando fué presentado a estas buenas 
gentes por un compañero, en el raes de 
Octubre de 1770. La noche misma del 
día en que llegó a Estrasburgo, des-
pués de unas cortas vacaciones, el 14 
de Octubre de 1770, escribió a una de 
sus corresponsales: 
Y a 'la misma Federica Brion se di-
rigía en estos términos al día siguien-
te: 
" M i querida y nueva amiga: no va-
cilo en daros desde luego este nombre. 
Si, en efecto, me creo el más inferior 
del mundo en cuestión de miradas, he 
encontrado en la primera que hemos 
cambiado, la esperanza de esta amis-
tad que invoco ahora y jurar ía que 
nuestros corazones van a comprender-
es. ¿ Cómo, pues, buena y tierna como 
os creo no lo seríais un poco favorable 
para quien os ama como y o ? . . . Que-
rida, querida amiga, que yo tenga en 
este momento, algo que deciros, nada 
tiene de dudoso en verdad, pero que 
yo sepa precisamente por qué os escri-
bo desde ahora y lo que quisiera escri-
biros, es otra cosa. 
En todo caso, cierta agitación que 
experimento, me hace juzgar hasta que 
punto querr ía sentirme todavía cerca 
de vos. Un pedazo de papel es un con-
suelo sin igual en semejante caso: se 
me figura una especie de caballo alado 
que me permite escapar a este bullicio-
so Estrasburgo, como vos misma lo 
desearíais en vuestro tranquilo retiro 
si deploráis la ausencia de vuestros 
amigos." 
.Anécdota teatral 
Estrenándose una zarzuela en el 
antiguo teatro de Recoletos (este tea-
tro de verano estaba en un solar de i * 
calle de Olózaga) se encontraban et^ 
tre bastidores, con el alma en un lu-
lo, esperando el fallo del "respetar 
ble," el autor de la letra y el de m 
música. 
En el primer tercio de la zarzuela 
había un dúo de tiples, que se repi-
tió entre grandes aplausos. 
E l músico, radiante, sonriente y. 
mirando al libretista con aire de pro-1 
tección, le d i jo : 
—Mira, mira cómo se repite el Mi* 
A lo cual contestó el libretista. co« 
la mayor naturalidad: 
—Hombre, ese número se ha rep*-
tido siempre, y no había razón pa?* 
que no se repitiese ahora. 
¡ Y era "es t reno"! . . . 
u z o n 
Antonio.—Dicen que la palabf* 
danza procede de la voz celta dan&i 
•que significa movimiento acoinpí '38^ 
del cuerpo.. . 
E. S,—Cuantas más dificultades s 
propone usted, mejor hace los versos. 
Téngalo siempre en cuenta ¡ uo le p « * 
a usted solo. 
^ . B .—Irán en la Página del Ho-
gar. Xo puedo decirle a usted siuo ) 
ha gafado much«. 
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La feria de les libros 
La feria de l»s libros se inaugura en j 
Madrid en la úl t ima decena de Sep- ; 
tiembre y dura hasta fines de octubre. 
E n estos días otoñales nada más agra-
dable que ir hasta los tenderetes re-
pletes de volúmenes y devanear un ra-
to inquiriendo, husmeando, hojeando 
viejos librotes, estampas descoloridas, 
papeles de toda suerte, diversamente 
Impresos, La feria está instalada allá 1 
abajo, frente al Ministerio de Fomen-
to. Desde la Puerta del Sol—si en 
ella nos hallamos—subamos por la ca-
lle de Carretas, luego enfilemos por la 
de Atocha. Desde la Plazuela de An-
tón Martín, comenzamos a descender 
una empinada cuesta. A un lado, so-
bre un muro, vemos una lápida de már-
mol blanco: allí estuvo la imprenta en 
que se estampó—en 1605—la prhnera 
parte del Quijote. Añadamos que la | 
inscripción dé la lápida está equivoca-' 
da; añadamos también para disculpa | 
y o^plicación que se trata de una cosa i 
oficial, del Estado, i Habrá algo de lo j 
que el Estado haga—y más con reía-1 
ción al arte, a la cultura—que no salga ( 
trastrocado, torpe, negligente y desma- i 
fiado ? ¿ Ha visto alguna vez el lector | 
—visión hórrida—los retratos y pint.n-; 
ras que hay en los Ministerios t De losi 
que hay en el de la Guerra nos acor«' 
damos—lastimosamente—en este mo-1 
mentó. Pero sigamos descendiendo por 
la cuesta de Atocha, en dirección a la 
feria de libros. A la entrada de la ca-
lle, en la esquina de la derecha, nós 
encontraihos a estas horas—cinco de la 
tarde—un pintoresco remolino de gen- j 
te; existen aquí numerosas tabernas; 
es éste el sitio por donde pasan todos 
cuantos a pie se encaminan a la esta 
ción. Los que van a pie son gente hu-
milde, popular: pardillos, payos, la-
briegos, artesanos, hombres y mujeres 
del pueblo, en f in , que regresan a sus 
hogares provincianos. Ningún sitio 
más a propósito que este paso obligado 
de los que van y de los que vienen, pa-
ra que en él florezca el picarismo. En 
efecto, veréis aquí entre las caras ler-
das de los meleros, las avispadas faces 
de los descuideros, tomadores, mecheros 
y enterradores. La candidez provin-
ciana paga aquí su aleabaila; aquí el 
simple bobo de los llanos de Albacete 
o de las fragosidades toledanas encuen-
tra inopinadamente un deudo olvidado 
o un paisano afectuoso, que luego—en 
prenda de amistad y cariño—se queda 
con la bolsa del pasmado y turulato 
manchego o toledano. 
Pero sigamos avanzando; pasemos de 
largo frente a la estación del Medio-
d í a ; a la izquierda tenemos el Minia: 
terio de Fomento: maravilloso ejem-
plar de arquitectura amazacotada, tos-
ca, presuntuosa, sin pizca de airosidad 
y de belleza, ¿No hablábamos antes 
del arte oficial? Pues aquí tenemos 
también otro caso bien típico. Ante el 
ministerio se extiende una ancha ave-
r i d o ; en ella está instalada la feria 
tradicional d3 los lib.'os. Comooueu 
la í e r ia doce o catorce •inglados tosecs, 
sórdidos de madera; formando ringla 
con ellos, hay también unos puestos de 
baratijas y otros de frutas otoñales. 
Aquí veréis estos nicmbrilles ocales, es-
tas acerolas gualdas o rojas, estas pe-
ras de Aragón (tan ponderadas} pero 
de las cuales Gracián, arohi-aragonés, 
decía en E l Criticón que son muy des-
abridas,) estas manzana- olorosas y re-
dondas, esta? granadas, cr. f in , rotun-
das, hinchadas, abrideras. Pasamos en-
tre estos puestos—cuidados por clási-
cos alcarreños o manchegos—y entra-
mos en la jurisdicción de los libros. 
Los bibliófilos se extienden «O largas y 
flébiles lamentaciones respecto P la de-
cadencia lastimosa de la librería, de vie-
jo. So encontraban antes en ^stos ten-
deretes curiosos primores bibliográfi-
cos; podía uno llevarse a c;>sa por una 
peseta o seis reales una edición curiosa 
de algún clásico. Maa hoy ya todo des-
apareció; los libreros han aguzado su 
perspicacia; se liar extendido más loa 
conocimientos bibliográficos. Y ya 
las librerías de viejo, en los baratillos 
de la feria, en los pueblos desparra-
mados por la ciudad, no se ven sino 
marootrstes y libraoos sin importancia. 
¿Es esto cierto? 4Había tantas precio-
sidades en estos tenderetes hace veinte 
años? De todos modos, pocos esparci-
mientos espirituales semejantes a esta 
deambular sin plan ante los libros y a 
este husmeo de volúmenes heteróclitos, 
¡Oh pretiles del Sena, repletos de l i -
bros en los que puede uno leer sin tasa, 
sin que el buen librero galo sienta la 
menor irritación o contrariedad I Hus-
mear en los librea viejos es, sí, un pla-
cer. Tenemos en nuestra biblioteca to-
dos cuantos libros apetecemos; conta-
mos con clásicos y con autores moder-
nos, con escritores indígenas y con es-
critores exóticos; nos esforzamos en 
pensar en algún libro, sobre cualquier 
materia, que pudiéramos apetecer. No; 
en este momento, media hora antes de 
ir a la feria de los libros, no apetece-
mos nada. Sin embargo, cuando co-
menzamos a husmear entre los volúme-
nes encontramos uno, o dos, o cuatro, 
que nos causan verdadero placer y nos 
producen sorpresa. Estos libros que 
acabamos de encontrar no son preciosi-
dades biliográficas, acaso no valen más 
que dos o tres reales. Y con todos es-
tos volúmenes vienen a mostrarnos un 
aspecto nuevo, para nosotros, de algo, 
o llevan a nuestro espíritu un instan-
te de verdadera fruición. Lo impre-
visto, lo inesperado es el mayor atrac-
tivo de estos paseos bibliográficos. E n 
Francia, en casi todas las librerías se 
puede entrar libremente y el paseante 
puede hojear volúmenes, sin causar el 
desasosiego del librero; el librero sabe 
muy bien que el aficionado a los libros 
muchas veces no necesita comprar nio-
guno y sin el propósito de comprar 
entra en la l ibrer ía ; pero que luego sur-
ge inopinadamente un volumeñ que ex-
cita el interés del visitante y es com-
prado por éste. En España las libre-
rías están cerradas herméticamente, co-
mo tabernáculos sagrados, y es cosa 
absurda, ilógica, inaudita el que un 
desconocido entre en ellas, manosee 
los volúmenes, lea en uno de ellos un 
; rato y se vuelva a marchar por donde 
: ha venido. 
Como esto ocurre en las lil" rerías, de 
' aquí uno de los encantes de esta feria 
I —verdadera tregua en la hostilidad del 
librero español contra el visitante;— 
uno de los encantos, repetimos que con-
siste en poder examinar los libros sin 
la imperiosa, ineludible obligación de 
comprar alguno. Los modestos aficio-
nados a libres vienen a estas feras. 
Hemos dicho los modestos y debiéra-
mos a ñ a d i r : los verdaderos. Hay va-
rias clases de bibliófilos; lo verá el 
lector. Primera clase, no queremos de-
cir la más selecta: la de los bibliófilos 
del libro por el l ibro; los que compran 
las grandes ediciones, las ediciones ar-
tísticas, de lujo; así como los incuna-
ble^ libros peregrinos, raros, ejempla-
res únicos. No suelen estos suntuosos 
varones leer los libros que compran; 
además, si quisieran leerlos tendr ían 
que hacerlo molestamente; las edicio-
nes de lujo no sirven para leer; sirven 
generalmente, para hacer antipáticos a 
los clásicos; desempeñan una misión 
análoga a la de los profesores de lite-
ra tura: hombres encargados de hacer 
que los muchachos les tomen aversión a 
los escritores de la antigüedad. Se-
gunda clase de bibliófilos: los que bus-
can y leen a los clásicos en ediciones 
corrientes, sencillas; la erudición de es-
tos bibliófilos suele ser discreta, escru-
pulosa, a veces, pero limitada a una 
fila de escritores, a los más eminentes; 
lo que un crítico francés ha llamado 
los clásicos clandestinos, no existen pa-
ra estos señores; ellos aman sólo lo 
consagrado, lo que ha pasado por el ta-
miz de las antologías y de los manua-
les, y no conciben que un^u to r del qae 
no se habla en las cátedras ni en las 
academias pueda ser interesante. Ter-
cera categoría de bibliófilos: la de 
aquellos que buscan precisamente estos 
escritores de segundo rango o total-
mente ignorados; un Somoza, por ejem-
plo, o un Mor de Fuentes, en literatu-
ra, o un Gníllermo Lobé en relaciones 
de viajes. Juntamente con •ÍSÍOS. escri-
teres desconocidos hay también un gé-
nero de libros anodinos, al pare -er, sin 
ningún valor en bibliografía, pero que 
contienen un rasgo interesante o nos 
ofrecen un aspecto curioso de la socie-
dad en tal o cual época. Claro está que 
estos libros sólo tienen valor, trascen-
dencia para el observador que posee 
ya una cierta base de cultura, de eru-
dición; para los demás, para libreros 
y para bibliófilos de lujo, estos volúme-
nes carecen en absoluto de importan-
cia. Se venden estos volúmenes a pre-
cios insignificantes; se hacinan en 
grandes montones; se tiran y despa-
rraman por el suelo. N i siquiera po-
s?n en ellos la vista—¡ no faltaba m á i ! 
—los grandes y fastuosos eruditos. Y 
sin embargo, en muchos de estos libres 
anodinos, vulgares, humildes, suele es-
tar el verdadero espíritu de un puebl: 
(o por lo menos un aspecto de él) y 
desde luego, la erudición que estos l i -
bros prestan a un escritor es una eru-
dición especial, incomprensible; no la 
erudición de los grandes nombres, fá-
cil de adquirir con sólo hacer un gran 
pedido en una librería y leer luego los 
volt.iíienes compuiá -o, sino otra eru-
dición que ha de ser formada lenta-
mente, a lo largo de los años, y que exi-
ge un trabajo personal, constante, pa-
ciente de husmeo y rebusca, tanto co-
mo una viva y ávida curiosidad espi-
ri tual . 
Pero nuestra deambulación biblio-
gráfica ha terminado. Pasemos ahora 
de los libros a la vida. Detrás de la 
ringla de los tenderetes ^e tá un l i rgo 
preti l de escodado granito, desde don-
de se atalaya la vasta llanura manehe-
ga y los cobertizos y talleres de la esta-
ción de Atocha. Profundo encanto tie-
nen los ferrocarriles; son las populo-
sas estaciones a manera de espejo de 
la vida; de la vida con sus trabajos, 
su i r y venir de trenes, su bullicio, la 
alegría o la tristeza de los llegados y de 
los partidos hacia lo desconocido. Va 
cayendo la tarde ¡ el silbato agudo, es-
tridente, de las locomotoras, rasga u in-
tervalos el aire. E l cielo en este cre-
púsculo de otoño, está ceniciento, lí-
vido; una luz opaca y mortecina cae 
sobre la t ierra; allá, en la lejanía, al 
pie de un terreno amarillento, surge 
un tren que lanza penachos de negro 
humo. Dentro de un instante pasará 
entre las filas de coches inmóviles y en-
t ra rá mansamente bajo la alta y vasta 
bóveda de cristales. Comienzan a bri-
l lar las primeras luces eléctricas. Son 
las seis: en este momento se oye el son 
ronco y largo de una sirena, y surge 
un expreso rápido y brillante. Es el 
expreso de Barcelona. Dos minutos 
más tarde, después de haberse oculta-
do entre las edificaciones de los talle-
res y depósitos, aparece a lo lejos y 
desaparece inmediatamente tras una 
loma. 
AZORIN. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena "en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael S3. Almacén de 
efectos fotográficos. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
DEPURATIVO ALTERANTE 
EFICAZ E L I-AS E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L , 
S I F I L I S , VEJIGA Y A F E C C I O N E S DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . HINCHAZONES. 
Fabricante: Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela—Habana. 
E s m a l a e c o n o m í a 
comprar una emulsión, 
imitación ó preparación 
pareciaa. porque es 
más barata que la Emul-
sión de Scott 
de Aceite puro de 
Hígado de Bacalao 
ML con Hipofosfítos.] 
E l cu idado d e l a S a l u d n o 
a d m i t e exper imentos c o n m e d i -
cinas infer iores . E x í j a s e s iempre 
- l a — 
E M U L S I O N d e S C O T T . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
Hemogtabsne 
v i n o y j a r a b e D e s c h i e i i s 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro TÍUJ de J* Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy ?upeñor 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, lueraa y hermosura á lodos. — F'A.HIS, 
V E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n* 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Ca., por reformas, se rebaja el 50 por 100 en tocios ios precios de retratos; sépalo 
el público. — 6 imperiales ole, UN PESO; 6 postales cié, UN PESO. Enseñamos pruebas como garantía 
Se repiten las planchas que no agraden. 
Vapores de t r a v e s í a 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T M N S A T I A N T I Q U E 
V i P i S « 1 W k l 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIA» 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
V LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Noviembre, a las 
cuatro de la tarde, directo para 
Corujtte» Santander 
y St. Nazaire 
E S P Á G N E 
Saldrá el día 28 de Noviembre, a las 10 
de la mañana, directo para 
Corunaj Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga f pasajeros para ios 
mencionadoe puertos. 
Los equ'pajes se recibirán en la Mar 
china soliiuiente las vísperas de la salida 
de los correos. 
L a car^a en les dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados QRA^ 
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1*. clase desde . • * 1*8-00 Oro Am. 
En 2 \ clase desde . . 126-00 " 
Er. 8S Preferente. . . 8*^° " 
Tercera clase 354» • • 
Rebaja en pasaje de ida y vnelt*. 
Precios convencionales en camarote* de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & su con-




(NEW YORK ANO CUBA M A X & S. Ce) 
C U B A Y H E f f - M 
Salen de la Habana todos loe Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $4000. 
Servicio de la HABANA 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos ios lunee. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Vcracruz, $32-90; a Puerto México. $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa poc to-
das las líneae tracatíánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL» AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-«1M. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 84 y 26. 
C 3514 156-10 Oct. 
V A P O R E S C O R E E O S 
Apartado núm. 1,060. 




A 27 T £. S D E 
ANTCanO L0PE2 7 C? 
E L VAPOR 




GUON Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pílblica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijdn, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los bllle+es del p&fale s^lo serán ex-
pedidos hasta las Id del día de salida. 
Las pólizas de carga fe firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasi?. el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
£ i r dase M e S U S S r . e i a l e l a i ü 
«f « 
« 3' 
_ '128 « 
• 83 « 
h o r t e r a • 3í 
P r ó x i m a s salidas 
Vapor "ALFONSO XII" 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "ALFONSO Xlll" 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO Xlll" 
el 20 de Enero 1913 pai-a Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compaüla tiene una póli-
za fletante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorfes 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañí a. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir «obre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fnndánocee en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no llere claramente estampado 
3l nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañano. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno do 
España, facha 22 de Agosto dltimo, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar eu billete en la casa Consigna- ' 
tari a. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 1 
etiqueta adherida, en la cual constara el 
número de billete de pasaje y el punto 1 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en.los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA 
3444 78-Oct.-l 
V A P O R J U L I A 
Habiendo recibido esta Empresa 
aviso telegráfico de Santo Domingo, 
R, D., de ser ahora ad/mitidos a libre 
plática los buques procedentes de la 
Isla de Cuba, ponemos en conocimien-
to del público crue el vapor " J u l i a , " 
en su viaje anunciado para el sá/bado 
10 del corriente, h a r á las siguientes 
escalas: Nuevitas, Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, San Pedro de Maco-
ris (ft- D. ) , San Juan (P. R.), Maya-
guez y Ponce, retomando por Santia-
go de Cuba a la Habana. 
Habana, Noviembre 4 de 1912. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.); 
C 3714 5-5 
Vapores costeros 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida). Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Ouantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 23, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antllla, Cagi-
maya, Presten, Saetía y Pelton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sába'do 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre, (Chaparra), Gibara, Vita, Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antllla, Gagimaya, Presten, 
Soetia y Felton), Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor AVILES 
EMPRESA DE m m 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C ) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Noviembre de 1912 
Vapor HABANA 
Sábado 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto i 
Padre—Chaparra — Gibara. Vita, Baños, 
Ñipe (Mayarí, Antllla, Caglmaya, Presten, : 
Saetía y Felton) Baracoa, Guantánamo y i 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga on I 
la Habcna para Santiago de Cuba, por ¡ 
rcwibirla el vapor "Julia." 
Vapor JULIA 
Domingo 10, a las 9 de la mañana 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San-
IÓ Domingo, San Pedro de Macorís, San ' 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez, y Pon- I 
ce, retornando por Santiago de Cuba a la | 
Habana, 
Vapor GIBARA 
Sábado 16, a las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa- ¡ 
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antllla, Cagl- | 
maya, Preston, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarión. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 «e la 
tarde del día anterior al de la saUdfc 
Atraeuc« en Guartánamo 
Les vapores de los días 2, 16 y 23 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 y 30, al de Boquerón. 
AJ retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O * 
I/os conocimiento© para los embarques 
•erac Uado« en la Caaa Armadora y Coa-
sigivatiriaA á los embarcadores qu« lo a» 
liciten: no adm£i^Ddo«e aingán embaió 
qott con otros eottoetmiestos que no nsan 
prAcioaraent». loé gvua la Empresa facilita. 
En los oonocürientoa ueberá ti embar» 
canor 9Vpre«ar con toda claridad y exao-
Utn<; las marca», números, número oU 
bu'tos, rias« de los mismos, contsnióo, 
paíft de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto «n klios y valor de fas 
mercancías; no admitiéndose ningún co 
ncclnaiento Que le talle cualquiera d« «» 
tos re<ja)a-;too, lo fflismo qse afe l ios qse 
en ic caaília corrwpondieate al oant«R> 
do. solo se sscrlban las palabras usfs» 
tos," "morcanelss" ó "b-ibldas," toda roj 
Que por las Aduanas se erice B« bao* 
constar la olaso del contenido d« otda 
bulto 
En la casllls correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de 
palabras "País" 6 "Ext. an^ro." ó las \ V Í 
si el tenido del bukc 4 bvltoe rcus í* 
een ami-as enalld&des. 
Los aedore» embarcadorea de b«ot , 
•nietas ai ImT-ueste, deberás detallar JB 
los coooo.ixoionurf :a clase y csiter Ido do 
cada Lnlto. 
Hac«mo8 público, para general cono: 
miento, que no será admitido al- gtin tnA 
te que, i Juicio de loa Señoree üabrecar 
gos, no pueda ir en las hederás dsl buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas» salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma ous ere* c o » 
•eníente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica fi los sefioreé O» 
merciantes, que tan pronto estén loe ba* 
ques á la carga, envíen la que tengan d i» 
puesta^ á fin de evitar la aglomeración e< 
los últimos días, con perjuicio da loa con-
ductores de carros, y también de loe V » 
pores, que tienen que eíectu&r la salida 
á deshora de la noche, con los rtajgqQ 
consiguientes. 
Habana, Noviembre lo. de 1912. 
SOBRINOS DE HSHRERA, S. ea O. 
S445 78-Oct.-l 
Compañía f i a m a de Cuba 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L y t N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4̂  
14 y 24 de cada mes para Qerardog 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi'>, 
Dimas, Arroyos, Ocean 'Beach 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M . García Pulido.—Rcvi-
llagipedo números 8 y 10. Habana. 
3787 . Nov.-l 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBZ 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, par^ 
Sagua y Caíbanén 
ARMADORES 




FIEBRES y CANTAHCI0 
CURADOS R Á P I D A M E N T E 
por las obleas da 
Recetadas 
por todos los médicos 
BR0SSARD & S0ENEN, Farcnr l̂icos 
en LA ñOCHELLE (Francia' 
u Habana: DBGG" SABRA; Dr H. JOHHSOK 
I—WSWIIMIIIUIIIIIM I 
10 D I A E I O D E L A MARINA—Edición ¡e la mañana.—Noviembre 6 de 1912. 
IA MANIFESTACION 
DE ANOCHE 
Organizada por los elementos con-
-juncionistas de la ''acera del Lou-
vre." se efectuó anoche en esta ciudad 
una lucida y grandiosa manifestación 
en honor del general Mario G. Meno-
cal, futuro Presidente de la Repú-
blica. 
Desde 'las primeras horas de la tar-
de comenzó a afluir la gente al paseo 
de Garlos I I I , punto de reunión, ini-
ciándose la marcha pasadas las siete, 
en medio del mayor entusiasmo. 
A la cabeza de la manifestación iba 
un piquete de la Guardia Rural, si-
guiéndole inmenso contingente del 
pueblo, portando cañas, una carroza 
con la ;< casita criol la , inf inidad de 
coches y automóviles con banderas v 
«estandartes de la Conjunción Patrió-
tica, Juventud Conservadora, Acer.i 
del Louvre. Amigos de Asbert, Comi-
tés etc., varias bandas de música qu.í 
tocaban aires del país, otra carroza 
tirada por una pareja de bueyes y en 
da que se destacaban algunas jóvenes 
con eíl típico traje de guajiras, carrua 
jes con bellas y elegantes damas, un 
caanión-automóvil con los ''mucha 
chos de la Acera," la banda de corno 
tas y níiraerosa caballería llevando a 
vu. frente aü general Julián Betan-
court, y los coroneles José Estrampes 
y Andrés Hernández. 
¡La manifestación salió por Belas-
coaín recorriendo las calles de San 
ILázaro, Galiano, San Rafael, Prado, 
San José. Zulueta. Xeptuno, Pasea 
de Martí,, acera de los nones, San Lá-
zaro, Prado acera de los pares, pasan-
do por frente al 'Hotel Inglaterra, 
donde se hallaban los generales Er-
nesto Asbert y Fernando Freyre da 
Andrade, candidatos electos por la 
Oonjunción. 
'El general Menocal no pudo asistir 
por hallarse padeciendo de una afec-
ción gripal, que lo ha obligado a per-
manecer en el lecho. 
Durante todo el trayecto de la ma-
jnifestación no decayó un instante el 
entusiasmo. Los vivas, las aclama-
ciones de la multitud se confundían 
con las yibrantes notas de las bandas 
de música y el estampido de las bom-
bas y voladores. 
Los manifestantes al" pasar por la 
•Residencia del general Enrique Loy-
imz d«l Castillo, prorrumpieron en vi-
vas y aplausos, que fueron contesta-
dos por el referido general- con vivas 
a Ite Conjunción Patriótica y al ilus-
tre caudillo genera)! Menocal. 
P«Ta dar una idea de la importan-
cia de la manifestación bastará decir 
qtte cuando la caballería que marcha-
ba al final estaba desfilando por la 
caílle de San Eafael, la cabeza ya se 
encontraba frente ¡ail Hotel Inglate-
rra. 
'En las calles del trayecto, así como 
"i&n los balcones y ventanas de. las ca-
sas, agolpábale la gente. E n los alre-
dedores del Parque Central se difi-
cultaba el tránsito, interrumpiéndose 
e»! de los carros eléctricos por distin-
¿os lugares. 
Fuerzas del Ejército , Guardia Ru-
ral y Policías distribuidas convenien-
temente en las calles del itinerario, 
onidaban del orden. 
L a manifestación se disolvió a las 
diez en el Parque de Colón. 
L A S E L E C C I O N E S 
UNA C A R T A 
Habana, Noviembre 5 de 1912. 
Sr. Nicolás Hivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINTA. 
Distinguido amigo: 
Ruego se sirva hacer publicar en el 
periódico de su digna dirección, la si-
guiente carta que con esta fecha dirijo 
al señor Modesto Morales Díaz, Direc-
tor del periódico E l Triunfo: 
• "Habafia, Noviembre 5 de 1912.— 
Sr. Medesto 'Morales Díaz, Director de 
''El Triunfo.—Mi estimado amigo:— 
•jftuego te sirvas hacer público en el 
•periódico de tu digna dirección y en 
«1 mismo lugar en que aparece hecha 
con fecha 4 del actual, mención de una 
denuncia sobre fraudes e ilegalidades 
cometidas en el colegio número 2 de. 
Jesús del Monte, situado en Luyanó 
\104, la siguiente declaración: Que no 
es cierto que en el colegio citado se ha-
j a n cometido ilegalidades ni fraudes 
durante la elección, ni después de rea-
lizada ésta; pues el que suscribe, eu 
sn calidad de vocal, estuvo en el cole-
gio hasta la terminación del escrutinio, 
srealiaándose todos los actos que pre-
viene la ley con la mayor escrupulosi-
dad y corrección. Como nunca falta 
en todos los partidos quienes descoca-
damente traten de servir sus particu-
lares intereses, no me extraña la de-
nuncia formulada en el caso de que se 
trata. Te da las gracias por todo, ami-
gp Morales, tu affmo. s. s. y amigo, S. 
Laudcrmon."1 
Lo anticipa por ello una vez maR 
fiñor Director las gracias, su atento, 
S. s.. y amigo, 
&. Laudsrnmn. 
" S¡c. Jesús del Monte 562. 
I C O L E G I O S Q U E F A L T A N 
A er.ntinuaoión publicamos la rela-
ción de loa colegios electorales cuyos 
datos no habían llegado lia-sta ayí-r 
tarde en la Secretaría de Cobernación. 
Pinar dsl Río 
Consolación del Sur, Herradura y 
Lajaj-
Haha/na 
36 colegios de la ciudad. Además 
los de Bauta, San Pedro, Guanabaeoa. 
Este de San Francisco número 2 y 
Oeete de Corral-Falso, San Antonio dfc 
los Baños, Vereda Nueva número 2. 
Matanzas 
Carlos Rojas número 2, San Joa-
quín y Camariosa, Pedro Betancourt 
Norte número 1, Claudio Batalla nú-
mero 2 y Tramojo número 2. 
Sania Cl-ara 
Esperanza: Centro San Diego del 
Valle y HatiUo. 
Sancti Spíritus: Guayos. Hospital 
número 3 y San Andrés números 2 
y 3. Rancho Veloz, Crimea. 
Cienfuegos: Cayo Arenas, Soto y 
Lagunillas. 
Sagua la Grande: Baire número 17, 
Oeste de la villa número 2. 
Caibaricn ¡ Número 6. 
Santo Domingo: Manacas número 
2, Mordazo número 1 y Rodrigo. 
Lajas: Centro número 2 y Nueva 
número 1. 
Camajuaní: Cabecera número 4 y 
habana. 
Calabazar: Viana número 1. 
Cifuentes: Alacrán. 
Caniagüey 
Santa del Sur: Guayabal número 
1, Ciego de Avila Sur número 1 y Ja-
tibonico Sur número 1, 
Oriente 
Jiguaní: Faltan los doce términos. 
Bañes: Bañes número 7 y A. Flo-
res número 1. 
Hclguín: Calabazas. Guayabal, 
Griierabo, L a Aguada y Yareyal. 
Caney: Cristo y Daiquirí. 
Puerto Padre: San Manuel número 
1 y Yarey. 
Palma Soriano: Guaninao y San 
Leandro. 
Manzanillo: 2." de la ciudad núme-
ro 2, 4.° de la ciudad número 2, E l Pi-
lón número 1 y Vicana número 1. 
Bayamo: Barrancas número 1 y 2, 
Baracoa: t)uaba, Quemados, Sitios 
y Toa, 
Guantánamo: Bastiprirí. 
Paso y Guaba. 
Santiago de Cuba: Belén número 3, 
Da jas número 2 y Trinidad números 
1 y 2. 
UNA D E N U N C I A 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes señor Ferrara, estuvo 
ayer tarde en la Secretaría de Gober-
nación, hablando con los señores San-
guily y Vandáma de asuntos relacio-
nados con las últimas elecciones en" la 
provincia de Santa Clara. A su salida, 
el señor Ferrara, enseñó a los repor-
ters dos listas de electores liberales co-
rrespondientes a dos colegios de Ma-
nacas (Santo Domingo) en las cuales 
aparece una nota de puño y letra del 
delegado de Gobernación, capitán de 
Artillería de Costas don Juan Cruz 
Bustillo, que dice así: "Estos no vo-
tan.—Jmn Cnrz BusUlto." • 
Dichas listas comprenden ciento 
ochenta y cuatro electores la una y 
175.1a otra. 
E L MINISTRO A M E R I C A N O Y E L 
G E N E R A L MENOCAL. 
Entre el .Ministro de los Estados 
Unidos y el general Mario G. Menocal 
se han cruzado las siguientes cartas: 
Habana, Noviembre 3 de 1912, 
Mayor General Mario G. Menocal. 
Habana. 
Mi querido general: 
Prodúceme un gran placer hacer lle-
gar a u.sted mis felicitaciones por su 
elección para Présidente de la Repú-
blica. 
Con la más honda sinceridad, deseo 
y anticipo a su administración un éxi-
to en alto grado con el resultante del 
progreso y la prosperidad de Cuba. 
Quedo, mi querido General con los 
mejores deseos. • 
Muy sinceramente suyo. 
A. M. Bra-U'pré. 
Vedado. 4 Noviembre. 1912. 
Honorable A. M. Bcaupré. Minis-
tro Plenipotenciario de los Estados 
Unidos de América. 
Mi queridísimo Ministro; 
He recibido su carta de congratula-
ción por mi elección para Presidente 
de la República, y puede usted estar 
seguro de lií mucho que agradezco y 
aprecio vuestra atención y buenos de-
seos por mi éxito en tan difícil como 
alto cargo. 
Convencido de la necesidad y con-
veniencia :le que existan las más cor-
diales y estrechas relaciones entre Cu-
ba y los Estados L'nidos, a ese fin se-
rán encaminados mis mejores esfuer-
zos, realizando con ellos un acto df 
justicia e interpretando los péseos de 
todos mis conciudadanos que amari a 
Cuba y su independencia. 
Soy de usted, señor Ministro, muy 
afectísimo amigo y s^ ., 
. ( F ) Mario G. M&necola. 
L A S E L E C C I O N E S 
Resultado del escrutinio que se esté 
efectuando en la Secretaría de Gober-
nación, tasta las cuatro y media de la 
tarde de ayer: 
Pinar del Rio 
Liberales. 
Conjuncioni^t^s 
Diferencia a favor de los úl-
timos 1^3(3 
(Faltan 2 colegios). 
Habana 
Liberales , , 
Conjuncionisías. , 
Diferencia a favor de los con 
juncionistas 3,485 




Diferencia a favor de los libe-
rales 
(Faltan 4 colegios), 
Sajita Clara 
Liberales ~ 41,634 
Con juncionistas 49.214 
Diferencia a favor de los con 
cionistas 




Diferencia a favor de los con 
juncionistas , 
(Faltan 3 colegios). 
Oriente , 
Liberales 
Con juncionistas 34,342 
Diferencia a favor de los libe-
rales 







D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
D E S D E MATA 
Noviembre 3 
L a Conjunción Patriótica Nacional 
ha triunfado en este término por 65 
votos de mayoría. 
E n estos momentos recorre las ca-
lles de la población una manifesta-
ción de entusiastas conjuncionistas, 
en celebración del triunfo; observan 
el más completo orden, daoido vivas 
al general Menocal. a Varona, a Ca-
rrillo y a Francisco Yanes, Alcalde 
electo, mi querido amigo, a quien des-
de estas líneas envío la más calurosa 
felicitación por su triunfo merecido, 
felicitación que hago extensiva a los 
vecinos de este término. 
Yanes es un ciudadano ejemplar, 
que posee excelentes dotes de gober-
nante y que con sus iniciativas con-
tribuirá a la prosperidad1 de este tér-
mino, haciendo una administración 
honrada y justiciera. 
No he de terminar estas líneas sin 
enviar también mi felicitación al ca-
bo de la Guardia Rural señor Meo lo-
ro Menéndez, por haber cumplido es-
trictamente- con su deber conservan-








5 — X I — 8 a. m. 
Habana. 
Anoche celebraron su triunfo loa 
oonjuncionistas de la localidad, dis-
parando en el Círculo chupinazos y 
voladores y dando vivas a los genera-
les Menocal y Asben. Obsequióse a la 
concurrencia con abundante laguer y 
el presidente de la Asamblea felicitó 
a Menocal y a Sobrado, Gobernador 
Provincial. 
Ramos, Corresponsal. 
V A R I E D A D E S 
L O QUE P U E D E L A VANIDAD 
E l juego de billar ha tenido adep-
tos célebres, y uno de ellos fué el gran 
filósofo inglés Spencer. E l billar era 
su única distracción. 
E n el "Ateneum" de Londres pa-
saba por ser un maestro del billar y 
en más tenía esa reputación que su 
gloria de escritor. 
Un día le presentaron a un joven 
enamorado de las carambolas. Spen-
cer le propuso una partida. Pero tra-
tábase de un jugador superior a él, y 
desde los primeros instantes llevó a 
Spencer una gran ventaja, terminan-
do una .serie maravillosa de cincuenta 
y dos puntos. 
Toda la filosofía de Spencer no le 
consoló de ese fracaso y así, ante va-
rios socios del c'Ateneum,'' encaróse 
con el joven y, nervioso, le dijo: 
' ' ü n a habilidad moderada en el 
juego de billar es indicio de una bue-
na educación; pero cuando, esa habi-
lidad es tan grande como la vuestra, 
viene a probar qne se ha malgastado 
la juventud." 
D E O L A U A C I O N E S A L P I N A S 
E n las remotas aldeas alpinas se 
conservan curiosas costumbres tradi-
cionales para declararse por medio 
de las flores. Si. por ejemplo, una jo-
ven acepta un ramo de edehveiss de 
un hombre, quiere indicar que le 
acepta por novio, considerando que el 
pretendiente ha arriesgado su vida al 
coger las flores para la mujer a quien 
ama. 
E n el Cantón de G-larus tienen otra 
costumbre. E l pretendiente pone en 
el alféizar de la ventana del aposen-
to donde vive la joven pretendida, 
cuando está ausente, un tiesto con 
una sola rosa y una carta, y espera, 
durante varios días a veces, la res-
puesta. Si la joven coge la rosa, el pre-
tendiente entra resueltamente en Id 
casa y concierta la boda con la fami-
lia, pero si la pretendida deja que la 
rosa se marchite y se seque, quis-e 
dreir que rechaza el noviazgo, sin que 
entre la pareja se cruce una sola pa-
labra. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
T E N T A T I V A D E ROBO 
A la voz de ¡ataja! fué deíeniJo 
ayer tarde en Aguila y Apodaca, el 
mestizo José Vivas Duarte, vecino de 
Perseverancia 14. el cual era perse-
guido por don Nicolás Saiz y Ortiz. 
encargado del establecimiento de teji-
dos " L a Libertad," gitua^k) en la cal-
zada de Príncipe Alfonso número 1Q7, 
quien lo acusa de haberlo sorprendido 
abriendo una vidriera que estaba en el 
portal de la casa. 
E r señor Saiz informó a la policía 
que del establecimiento no faltó nada, 
A l detenido sólo se le ocupó un chai 
de seda azul, cuya procedencia no pu-
do justiíiicar, y el señor Juez de guar-
dia después de instruirle de cargos lo 
remitió al vivac a disposición del Juz-
gado de instrucción del distrito. 
HURTO D E D I N E R O T ^ K B N D Á S 
E n lar eficina de la policía secreta se 
presentó ayer tarde el doctor José Ma-
nuel Blanco Quintana, vecino de Re-
villagigedo 15, altes, manifestando 
.que en la mañana de dicho día. le sus-
trajeron de un escaparate una bolsa de 
cuero con siete centenes y una pulsera, 
valuada eu 30 pesos, ignorando quién 
sea el auto:-. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
L A N A T U R A L E Z A NO P E R M I T E 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
¡ Q u é previsora es la natura leza on l io 
agobiar la rosa con padecimientos menta-
les, pues c u á n af l igida h a b r í a de estar a l 
apercibirse que en el momento de desple-
gar todas sus gales un c á n c e r le roe el 
corazOn, y que su belleza y f ragancia es t í ln 
condenadas á desvanecerse! L a naturaleza 
es una fuente de recompensas para anu*-
Uos que sol ici tan su ayuda. E n a ñ o s pasa-
dos la calda del cabello y el color .^risílceo 
que Inesperadamente hace su a p a r i c i ó n han 
llenado de amargura y t r is teza el c o r a z ó n 
de mil lares de mujeres j ó v e n e s que npre-
ciaban el efecto encantador de una ¡na ta 
de pelo, pero gracias á. las investigaciones 
cient í f icas , se sabe ahora que la causa de 
la d e s t r u c c i ó n del cabello es un germen 6 
p a r á s i t o que roe los fo l í cu los del cabello. 
E l Herpicide Xewbro destruye en absoluto 
este germen, dando luga r á que el cabello 
crezca como t e n í a destinado. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y %l en moneda 
americana. 
"La Reunión, '- ' E. S a r r á . — M a n u e l John 
son. Obispo y Aguiar .—Agentes especiales. 
A L Q U I L E R E S 
V E B A D O 
E n lo mejor de la parte al ta, calle G en-
tre 15 y 17, se a lqu i la la g ran casa "Quin -
ta de Lourdes," en 25 centenes. Tiene toda 
clase de comodidades, con po r t a l en sus 
cuatro costados, grandes jardines, garage, 
caballerizas y muy seca por ser p lanta a l -
ta. Puede verse a todas horas. 
12872 8-6 
V E D A D O . — E n la calle 13 entre G y F , 
se a lqu i la una casa muy c ó m o d a en $26-50 
moneda americana, "Quinta de Lourdes," 
puede verse a todas horas, 
12871 8-6 
L O S INAGIViFIGOS 
altos de la casa Escobar 80, casi esquina 
a Concordia, se a lqu i l an en precio módico . 
Tienen sala y saleta muy amplia , con pisos 
de m á r m o l , 5 grandes cuartos corridos, co-
modidades inherentes a toda fami l i a de 
gusto. Las llaves en los bajos de la mis -
ma. D e m á s informes en Malecón núm. 6 B, 
altos, t e l é fono A-1753, 
12865 . 8-6 
S E A L O l ' I I i A o se vende la suntuosa ca-
sa de las Figuras, calle M á x i m o Gómez n ú -
mero 62, Guanabaeoa; in fo rman on la mis-
ma. 12853 L í̂-S N . 
S E A L Q U I L A N , baratos, los independien-
tes y alegres altos de Amis ta j l 150, frente 
al parque de Colón ; l lave e informes en los 
bajos. 12860 4-6 
S E A L Q U I L A , barata. Damas 49. para 
f ami l i a o establecimiento, excelente para 
bodega o fonda, pisos y servicios moder-
nos, e s t á abierto todos los d í a s de 12 a 2; 
dueño , San Nico lá s n ú m . 97. 
12859 ^ 4-6 
1 _ _ 
S E A I - Q X ' I I A para establecimiento el 
hermoso local en cinco centenes de A g u i a r 
1, Ant iguo, cuadra muy comercial , entre 
Obispo y O b r a p í a . Razón , B a r b e r í a del 
lado. 12854 • 8-6 
S E AIíQriI-AJV los amplios y venti lados 
altos del café San Ignacio 44, ant iguo, es-
quina a Obrap ía . propios para Comisionis-
tas ú oficinas. Informes en el café . 
12831 4-6 
S E A L Q U I L A en la calle Habana 83, un 
piso en 9 centenes. V n f o r m a n en los bajos. 
12851 5-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 68, 
on todas las comodidades. La l lave en los 
bajos. Bodega; informes, Ricardo Palacio, 
San Pedro y O b r a p í a . 12827 8-6 
L U Z N U M E R O 21 
Se a lqui la el a l to de esta hermosa casa, 
ompuesto de sala, recibidor, 4 cuartos, co-
medor^ cocina, hermoso b a ñ o , 2 inodoros y 
n cuarto a l to ; In forman en San Nico lás 
n ú m e r o 136, altos, t e l é f o n o A-2009. 
12838 15-6 Nov, 
E A L Q U I L A con o s m con-
trato, u n loca l en u n a de las 
cal les pr inc ipa les y comerc ia le s 
de esta c i u d a d , propio p a r a el 
r a m o de J O Y E R I A u otro a n á -
logo. I n f o r m a r á n de 9 a 11, a. 
m. , en e l C a f é y R e s t a u r a n t 
" E L G A S I N O " 
C 5̂97 
L A S CRIATURAS 
deberían estar medianamente gor» 
das v criar grasa á medida que la 
consumen; pues la grasa es un 
combustible y BU consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das aun cuaudo lleguen á la 
edad de 18 ó 20 aüos, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
Su éxito, es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
hígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de niños pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
'Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. " E l Señor 
Ledo, Miguel A. Ortiz, de Ha-
bana, dice: Un deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxito maravilloso su Pre-
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dósis. Nadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
S E AI,Q,L'ILA?í, en 7 centenes, los bajos de 
l a espaciosa casa Omoa n ú m . 1; con sala 
y seis grandes habitaciones a una cuadra 
de, la Calzada del Cerro; Dan razón, D r a -
grones n ú m . 52, al tos 12768 4-5 1 
S E A L Q U I L A el piso bajo letra B. de la 
casa Habaná, 183, antiguo, con servicio sa-
nitario moderno y abundante agrua. L a 
llave en la letra A . y para informes, San 
Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
12750 8-5 
C H A L E T , S E A L Q X ' I L A uno muy hermo-
so y cómodo, en lo mejor de la Víbora, 
Gertrudis 39 al lado esquina a 3ra.; la l la-
ve al lado; Informa: ÍT. Antoja, San Igna-
cio núm. 35. 12806 4-5 
V E D A D O 
Se alquila una hermosa rasa acabada 
de construir, en la calle N entre 17 y L i -
nea. E s t a casa que reúne todas las con-
diciones h ig ién icas que se pueden desear; 
consta de sala y comedor,' cuatro cuartos 
de dormii" y uno para criados, cocina y un 
espléndido baño y servicio sanitario com-
pleto. Informes en Monte núm, 7. L a llave 
en la misma casa. 127Í4 6-5 
S E A L Q U I L A una habi tac ión alta, clara 
y fresca, Villegas núm. 68, antiguo. E n Te -
jadillo 48, otra con balcón a la calle, ba-
rata, y en Industria 72 A una también a 
la calle y otra interior, en dos centene»-
12815 4-5 
S E A L Q U I L A N , en módico precio,- los 
frescos y ventilados altos de la casa ca-
lle de Luz núrn. 44, antiguo, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro hermosos 
cuartos, cocina, servicio sanitario comple-
to y pisos de moealco. 
12822 m g-S 
JBSUS D E L M O X T E , calle Arango entre 
Justicia y Fábrica, s^ alquila una casa aca-
bada de fabricar, con portal, sala, come-
dor, 2]4, patio, cocina, buenos servicios sa-
nitarios; la llave al lado; informes en Sol 
núm. 94, de 5 de la tarde en adelante 
12783 4.5 
PROPIO P A R A Comisionista se alquila 
un amplio sa lón alto en Cuba núm. 106, en-
tre Riela y Sol y también un cuarto alto 
12786 4.5 
O ' R E I L L Y 34, moderno, se alquilan mag-
níficas habitaciones con vista a la calle o 
Interiores; San Rafael núm. 106, antiguo, 
alquilan buenas habitaciones son ca-
sas de orden. 12740 4.8 
S E A L Q U I L A , la moderna casa Concordia 
116, con sala, z a g u á n y cinco cuartos. I n -
forman en el 118. 12741 8-3 
E X 7 C E N T E N E S se alquila el ú l t imo 
piso de la casa Perseverancia 62, con oa-
la, 2 cuartos, baño y todo el servicio- la 
llave en el piso de abajo; más Informes en 
Muralla núm. 117, joverla. 
i ü * 1 - 6-3 
Alt. 8—23 
L U Z NI.M. 1, J e s ú s del Monte, se a lqu i l a 
esta pintoresca y moderna casa. sala, sa-
leta, f cuartos: in fo rman en Dragones n ú -
mero 62, altos. 12805 4.5 
GRAfJ HOTEL AMERIGA 
Industria 160. esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
to por persena, y con comida desde don 
puijos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
3785 ' N0v. . i 
S E A L Q I I L A , en $35 Cy. una casa nue-
va, ron J a rd ín a l frente, po r t a l , sala, sale-
ta, 3 cuartos grandes, servicio sanitario, 
pal lo, traspatio, en Correa 38. J e s ú s del 
Monte, calle asfaltada. 
12799 g.g 
S E C E D E I X A H A B I T A C I O N amueblada 
con un salón muy ventilado, vistas a la 
calle; Compostela 71. moderno, altos es-
quina a Obrapía. 12728 4,3 
S E A L Q U I L A un departamento compues-
to de cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes altas, con comedor y cocina, en Empe-
drado núm. 33. 12732 4.3 
S E A L Q U I L A , en 11 centenes, la nueva 
y espaciosa casa Aguila núm. 220. con co-
modidades para numerosa familia o esta-
blecimiento: tiene sala, saleta, 6]4 y come-
dor, dos patios, pisos finos; la vive "su dun 
«fc 12739 4.3 
E X 16 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Malecón 40, entre Aguila y Crespo con 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos sa-
leta de comer baño y grandes sótanos na-
ra criados; la llave en el alto; informan 
en Campanario 164, antiguo. 
1272' I 
4-3 «<E A L Q I I L A una habitac ión alta, I n d ^ 
pendiente, en 3 lulses y otra baja en siete 
pesos; á g u i l a 115, Junto a San Rafael 
C 3 04 4-3 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los herí" 
"OSo0;n "ltOS f?e la ca9a dG Xeptuno núme-
ro 220 Z, antiguo, compuestos de sala sa 
l e ía , cuatro cuartos, cocina, cuarto 'para 
criados, cuarto de baño y dos servicios «I 
P i a r l o s ^ l a s l laves en la bodega de "x»p-
para más Infor-tuno y M a r q u é s Gonzá lez 
"'c S7038anrlqUe y ^ W • P*rtu"mert^ 
1 11 6-3 
HABANA 
PÜCIPE ALFONSO 322 
Se alquila eeta moderna y espaciosa 
casa, de dos plantas, situada en la parte 
m á s ancha y c é n t r i c a de dicha calle, la 
ees de fianza, una boni ta casa. Tiene "un (lue aun cuando e s t á c&nstrulda para' fa 
c u a r t ó n de terreno con siembra de cañn miUnc d« hnon 0-..D+« „~ w- . 
A 15 MINl TOS D E L A 
con vistas a ella. Junto a paradero de 
tren y cerca de dos carreteras, se arrienda, 
por años , en tres centenes, con tres me 
e ra e caña , 
yuca y in i l io y le queda para sembrar otras 
plantas. Las siembras se le d a r á n bara-
tas, es un regalo; d i r ig i r s e a R N., Apar -
tado n ú m . 1695. 12798 4.5 
E N L A V I B O R A , se a lqu i l a los altos 
nuevos indepe r .d í en t c^ dr Luz n ú m . 20, con 
cuatro habi tae íoneí - , salo, comedor, se rv i -
cio sani tar io completo etc. etc.. v i s ta pre-
ciosa, lugar muy sano. La l l l ave en el solar 
del lado. R a z ó n . Habana 94, ant iguo 
12747 ^ 6-6 
illas de buen gusto, no hay Inconvenien-
te en habil itarla para establecimiento, al-
m a c é n o una Industria. Informan, s'aba-
tés y Boada, fabricantes de Jabón, Uni-
versidad n ú m e r o 20. t e l é f o n o A-3173 
10717 16-2 N. 
E N L I Z ¡ 3 se alquila una buena s a l a " 
dos habitaciones contiguas. Junto o sen* 
rado a propós i to para oficinas o famil ia 
" 7 M 1-3 
VEDADO 
Se alquila la casa "Vi l la Manuela" 
He H entre 17 y 19. Informan: Sabau. 
y Boada, Universidad n ú m e r o 20, teléf 
no A-3173. 12718 ' 
SAN M I G U E L 56 A, entre G a l i a m r y ~ T p ^ 
la, se alquilan hermosos departament¡fUU 
familia do. moralidad. 8 » 
12704 / .« , 
S E A L Q U I L A N los altos de Rayo 
81. Inmediato a Reina. Para verlo» ?" 
12 a 2 p. m., todos los días. S 
12694 i 0-1 
de 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenos, los ¡̂ 7""" 
i la cas.a Neptuno 162. con sala, saUt 
3¡4. comedor y ducha; informes al la^o 
el núm. 162 A. principal. ' ea 
8-31 12675 
A M A R G U R A 72. P r ó x i m a a desocu Pars9 se alquilan altos y bajos, propios para 
misionlsta o para familias. Llave on 1°" 
bajos; puede verse todo el d-la. para j0' 
formes. Obispo 106. 12580 g 2" 
CONSULADO 92, antiguo 
Se alquilan los altos de esta casa d 
nueva construcción, con todas las "omn^ 
didades para upa familia de gusto; infa-
mará el Ldo. Baños . Mercaderes núm n" 
de 1 a 5 p. m. Precio, 22 centenes ^ 
12677 8-31 
S E A L Q M L A N . en 24 rentenes, los alto» 
de Sol núm. 68, antiguo, hoy, 72 moderno 
entre Compostela y Aguacate, frescos y e8* 
paciosos, con comodidades para numerosa, 
familia; informarán en los bajos. 
12679 s-31 
S E A L Q U I L A una casa con antesala, ga^ 
leta de comer, once dormitorios, cocina! do» 
buenos patio y traspatio; Calzada 95 "Ho, 
tel Trotcha." 12604 8.3l 
C E R R O NUM. 630, se alquila, con pr&n^ 
des comodidades y dobles servicios de alum-
brado y sanitarios; patio y traspatio coix 
árboles frutales; informes en el almacén 
de Paños " L a Nueva Granja." Teniente 
Rey y San Ignacio. Tel . A-2970. 
12676 8-31 
S E A L Q U I L A el piso principal de Ofl. 
cios 88, letra A; Informan en los bajos, es-
critorio. , 12583 S-29 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casia 
Monte núm 3 77, esquina a San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor. 6|4 y 114 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado púm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 12670 8-31 
E N E L V E D A D O se alquila la casa ca-
lle 9a. núm. 17. casi esquina a I . a dos 
cuadras de la l ínea, con sala, saleta y sie-
te habitaciones con doble s e r v i c i ó sanita-
rio; la llave en la bodega: informes ea 
Cuba 17. altos. Emil io R. Mego. 
12607 8-30 
P A R A C A B A L L E R O S solos se alquila, en 
$15 Cy. una amplia, hermosa y ventilada 
habitación. E s muy fresca; tiene luz eléc-
trica, lavabo y servicio sanitario moder-
no. Monserrate núm. 41, piso 3o.. frente a 
la Plaza del Polvor ín . 
12609 8-30 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Oquen. 
do núm. 12. acera de la brisa, tres venta-
nas, S cuartos, comedor y sala, fabricación 
nueva. 12619 8-30 
J E A L Q U I L A N , Vedado, los magnifico» 
bajos calle Once entre L y M, sala, sale-
ta, 5 cuartos, portal y Jardín. 9 centenes} 
la llave en la esquina, t e l é fono A-3194. 
12668 8-29 
S E A L Q U I L A N , Vedado, en 10 centeno», 
los altos de la calle Once entre L y M. pro-
pios para personas de gusto, sala, saleta y 
7 cuartos, doble servicio: la llave en la 
quina . te léfono A-3194. 
12569 8-29 
S E A L Q U I L A 
en Monte nüm. 16, entre Zulueta y Cárde-
nas, un hermoso y amplio piso alto pro-
pio para numerosa familia de exqulsltof 
guato; no se interesen en verlo pora ca-
sa de inquilinato; informan en la mis-* 
ma. González y Benltez. 
I2f.l2 8-30 
G R A N O C A S I O N 
P A R A UN M E D I C O . ABOGADO. DENTIS-
T A O P R O F E S I O N ANALOGA, S E ALQUI-
L A L A SALA. S A L E T A Y G A B I N E T E DB 
L A CASA SAN R A F E L 86. ALTOS, E N T R E 
A G U I L A T G A L I A N O ; I N F O R M A E N L A 
MISMA Y E N A G U I A R 73, L . L O P E Z . 
12558 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Consulado núm. 30, frescos y 
cómodos, a media cuadra de Prado: la lla-
ve en los bajos; informan, de 3 a 4 P. M. 
en la misma y de 8 a 10 a. m. en el hotel 
E l Carabanchel, Consulado y San Mirruel. 
12603 8-29 
E n T e j a d i l l o 6 
se alquilan hermosos departamentos parv 
bufete u oficina. 12499 15-26 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes, en Carlos I I I esquina • 
Oquendo. un hermoso principal, nuevo, a 
la bries^ con sala, saleta, comedor y cuatro 
cuartos grandes; la llave en la botica de 1» 
misma casa. Informa Hilario Astorqul» 
Obrapía núm. 7. 12602 15-26 O. 
S E A L Q U I L A 
Propio para casa de huéspedes o eos* 
análoga, los dos pisos altos, juntos o s»-
Pítrados. de la esp léndida casa Reina n ú -
mero 34. casi esquina a San Nicolás, aca-
bada de construir, con todo el confort mo-
derno y abundante agua en todos los pi-
so»; puede verse a todas horas. Informa-
rán: Sucesión de Juan Loredo. calle del Sol 
núm. »7. a lmacén de víveres . 
12457 15-25 Oct 
S E A L Q U J L A N . unos altos en Morro 9» 
la llave e informes en Prado 34, altos. 
12361 15-23 
CONSULADO NUM. 103 
^ E p esta casa, situada entre Virtudes 7 
Neptuno. a una cuadra de los paseos del 
Prado y Parque Central, restaurada recien-
temente, re alquilan, a personas de mora-
lidad, hermosas y frescas habitaciones, pa-
ra matrimonios sin n iños y caballeros, cons-
tando la casa de planta baja y alta; se ofre-
ce la baja, propia para un comercio o ln» 
dustria; informes la misma. 
12321 26-22 Oct. 
O ' R E I L L Y 5 0 . A L T O T 
CA3I ESQUINA A HABANA 
Magníf icos departamentos para oficinas, 
con luz e l é c t r i c a y criado que atienda la 
limpieza. Informes a todas horas, para 
arrendamiento, Manuel F e r n á n d e z y Ren-
té, en la misma casa. 
11982 26-13 Oct. 
T E N I K X T E R F V 10. esquina a f liba 
Se alquilan habitaciones para escritorios 
a precios módicos . 
11927 "G-12 Oct. 
CUBA 24 frente al mar 
La casa más fresca, h ig i én i ca y ventilada-
Departamentos altos v bajos con dos bue-
nas habitaciones cada uno. de nueva cons-
trucción, pisos de mosaico, cielos de yeso, 
asrua. lavabos, etc.. para oficinas y hom-
bres solos, a $10-60. $12-75 y $15-90. 
11959 26-13 Oct. 
E X R E I N A 14 se alquilan hermosas na-
bltaclones con todo servicio, con vista a m 
calle, entrada a todas horas;'en las mlsm»» 
condiciones Reina 49. por Rayo; en la nrt^ 
mn neo» . .. . a c 
119 
•> j ». t ! . i *i t , k z vea j vv i v — 
asa se alquilan accesorias. 
174 a$,i$ Oct. 
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M N O T A D E L D I A 
Bueno. Para Que uno gane 
es precieo Que otro pierda, 
aunque Bucdde en el mundo 
con mucMBima frecuencia 
que gana el que pierde y pierde 
el que gana. De manera 
que hasta el fln nadie es dichoso 
y no hay triunfo que no tenga 
su lado triste. Al freír 
será el reir, y el que piensa 
ganar el cielo, se gana 
el infierno de cabeza. 
Contra los buenos propÓFitos 
está el hambre que no ceja 
en BU disculpable empeño 
de comer. Quien come cuenta 
con poder firmar la nómina 
a fin de mes, como venga, 
o con sueldo de los grandes 
o de los chicos: la renta 
de tantos como gritaron 
en mítines y asambleas 
o colgaron luminarias 
o dieron vivas y mueras 
o pagaron su cubierto 
en los banquetea, etcétera. 
Todos, bien por un motivo 
bien por otro, solo esperan 
el advenimiento suyo 
para pedir, y si niegan 
a alguno el pan cotidiano, 
Dios nos la depare buena. 
¿Rebajar el presupuesto? 
¡Jl, j i l Mucho mejor fuera 
Bublrlo, porque,las bocas 
están de a primo. No crean 
en patriotismo sin cheque, 
que en esta bendita tierra 
una cosa ec el estómago 
y otra la Patria, ya sea 
el que gobierne un Rey moro 
o el gran barbián de la Persia. 
C. 
B U E N V I A J E 
Hemos recibido en esta casa, con el 
giteto de siempre, la visita de nuestro 
distinguido amigo v compañero señor 
José Tibie Machado, redactor der pe-
riódico de París, "Iré Gaulois," que 
li&gó ayer a la Habana de paso para 
Méjico a donde le envía aquel perió-
dico con motivo de los acontecimien-
tos que se están desarrollando en la ve-
cina república. 
r leve na feliz viaje. 
S E L E C C I O N A N D O 
IA POMPEYA DEL IACI0 
Excavaciones y descubrimientos en el 
Puerto de Ostia. 
Ahora que la excavación metódica 
y continuada ha sucedido a la rebus-
ca desordenada y eon frecuencia in-
terrumpida de los días de Pío Xcno, 
Ostia, la anticua Ostium, puerto un 
día de la Ciudad de las Siete. Colinas, 
ha venido a ser jna de las curiosida-
des más dignas de ser visitadas por el 
turista que llega a la capital de Ita-
lia. Se ha llamado a Ostia la Pompe-
ya del Lacio, y en efecto, después dé 
Pompeya es el único sitio de Italia 
donde se pueden recorrer las calles 
de una ciudad de los buenos tiemoos 
del imperio sin que el aspecto de los 
edificios modernos interrumpa el clá-
sico ensueño. Las ruinas, es verdad, 
difieren mucho de las pompeyanas, 
porque Ostia era una ciudad de muy 
diferente carácter. Era un puerto ele 
mar ruidoso, activo, con una pobla-
ción cosmopolita e industriosa que no 
podía gastar el tiempo en manifesta-
ciones artísticas. La capital del mun-
do, distante sólo algunos kilómetros, 
era la residencia habitual de los hi-
jos de Ostia más cultos o más ricos. 
Pero si en Ostia no había salas con 
los muros llenos de pinturas ni patios 
adornados con soberbias estatuas, sus 
construcciones nos revelan una vid.i 
más seria, más productiva, mejor em-
pleada que la.de Pompeya. nos dan 
una idea cabal de lo que significaba 
el Imperio Romano. 
Así como las bellezas de Pompeya 
¡han sido preservadas hasta nuestros 
días por la lava del Vesubio, las de 
Ostia nos las han conservado dos 
agentes: el arrastre de las arenas y 
la malaria. E l cieno arrastrado hasta 
las bocas del Tíber, seco, pulverizada 
y arrastrado luego por el viento, ha 
ido llenando y cubriendo las calles y 
las casas, que el hombre abandonó 
huyendo de las fiebres engendradas 
de los puertos y canales cegados. Soa 
por miedo a estas fiebres, sea porqiic 
al fin se descubrió que Civita Vecchia 
«ra mejor puerto para Roma, es el CÍV-
so que en Ostia no volvió a establecer-
se ninguna población digna de tal 
nombre, ni aun durante el breve re-
surgimiento del sido XV, cuando se 
construyó el castillo papal que üoy 
existe. La nueva ciudad arrastró des-
de su origen una existencia precaria, 
fiu vida dependía del Tíber, y el Tíber 
*o es un río de fiar. Después de ce-
gar sus puertos uno tras otro, se ce-
gó casi a sí mismo. E l puerto de don-
de salían los na vios romanos cuan lo 
las cruerras púnicas, estaba inufilr:a-
do desde los días de Augusto, y pri-
mero Claudio y después Trajano, tu-
vipron nue abrir nuevos cauces y ta-
nales, que el río. por supuesto, no,tir-
dn on cegar también. Por fin se reco-
rooió ô e era imposible, o que por lo 
mer** r o valía la pena tener un p^er-
to V-o-j-o en eí punto donde desem-
v v n }n córrífnie del Tíber, y si 
{¡i "fo^a Trniana." drasrada de 
rrovn ñor Paulo V en los comienzos 
del siglo XVLL es todavía navegable 
para pequeñas embarcaciones, es un 
canal de poca importancia solamente; 
los grandes canales, tanto el de Clau-
dio Trajano como el de Claudio, están 
completamente secos, 
A pesar de todo. Ostia se sostuvo 
todavía por algunos siglos, y sólo su-
cumbió en la competencia por Civita 
Vecchia, después que el Imperio se 
hizo cristiano. Aunque sin puerto en 
buenas condiciones, siempre tuvo el 
Tíber corriendo junto a sus murallas, 
y por poco navegable que su cauce 
fuese, probablemente prestaba mejor 
servicio que los canales de Claudio y 
Trajano. En los siglos segundo y ter-
cero de nuestra Era, todavía se cons-
truían en Ostia grandes almacenes, y 
existían muelles para los barcos, y 
había, sobre '.odo, corporaciones flo-
recientes, que í-.on el mejor indicio de 
un comercio próspero. Así, h¿,3Ía ia 
asociación de los barqueros, la de los 
cargadores, la de los buzos, cuyos es-
tatutos y actas se han encontrado ta-
llados en la piedra j pero la importan-
cia de la última corporación citada es 
por sí sola un testimonio de las difi-
cultades con que en aquel puerto se 
luchaba. Los buzos no tenían espun-
jas ni perlas que pescar, sino que S3 
dedicaban a buscar los cargamentos 
de los barcos que se iban a pique en 
la peligrosa barra del estuario o en 
las arenosas orillas del canal. 
De todos modos. Ostia conservó lar-
go tiempo un comercio activo y una 
población políglota que compraba y 
vendía en las innumerables tiondas 
que flanqueaban sus bien cuidadas 
calles. De lo abigarrado de aquella 
población da buena idea la muititiiil 
de cultos religiosos que en Ostia exis-
tía. Vulcano, el primitivo Dios de la 
dudad, protector de sus obreros me-
talúrgicos desde los días de los pri-
meros reyes, tenía que soportar la ri 
validad de la Cibeles frigia, del Mi-
tihra asirio, de la Isis y el Serapis egip-
cios y hasta del Yehoná hebreo, cu-
yos adoradores se aglomeraiban junto 
al nuevo cauce debido a Trajano. f 
toda esta población tenía sus sitios de 
recreo, lo mismo que sus templos, y 
era bastante rica para ornamentar 
unos y otros con preciosas estatuas;, 
obras acaso de los artistas greco-ro-
manos de la ciudad misma. 
Entre los mejores ejemplos que co-
nocemos de aquella estatuaria, están, 
| una cabeza, de Afrodita y la figura do 
una sacerdotisa, ambas recientemente 
descubiertas. La segunda está casi 
completa; sólo le faltan una mano y 
la punta de la nariz. Es curioso que 
de cada cien estatuas antiguas que se 
encuentran, noventa tienen la nariz 
rota. 
E l teatro, construido de ladrillo con 
la fachada de piedra, está mucho peo" 
conservado que las casas y las tien-
das, sin duda porque, como edificio 
grande, y .fácil de descubrir, servía 
mejor para suministrar materiales a 
los constructores de la Edad Media. 
Aparte de que ya en la antigüedad 
debió pasar por una mala época, pues 
en tiempo de Honorio fué restaurado, j 
aunque muy a la ligera y con gravri j 
detrimento de su primitiva ornamen-
tación. 
E l Gobierno italiano continúa las 
excavaciones en la antigua Ostium, y 
hasta publica un periódico, las "No-
tizie degli Scavi," en que se da ofi-
cialmente cuenta de los nunvos des-
| cubrimientos, Pero la lectura de sus 
i columnas, con ser interesante, no va-
I le lo que una visita a las ruinas mis-
mas, y el que, visitando Roma, no se 
tome la molestia de pasar una tarde 
| en las antiguas calles de Ostia, habrá 
perdido la ocasión de ver una de las 
cosas nlás notables de Italia. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L OLIVE T T E 
Con carga, correspondencia y 58 
pasajeros de los cuales 18 son de pri-
mera, entró en puerto ayer al medio-
día el vapor correo americano "Oli-
vette," que procede de lampa y Key 
West 
Entre el pasaje d*1 cámara se cuen-
tan los señores siguientes: Ricardo 
Gras, el artista Adolfo Colombo, P. 
San Martín, Alberto Villada, J . A. 
Alien, C. S. Reid y señora, Antonia 
Cortés, Mercedes Ronduelc?, señora e 
hijos, Eusebia González, J . B. Ziegler. 
Dicho buque se hizo nuevamente a 
la mar en la tarde del mismo día, cen 
destino a los puertos de su proceden-
cia, llevando carga, correspondencia y 
pasajeros. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
• Durante el mes de Octubre próximo 
pasado han llegado a este puerto 7 mil 
370 pasajeros, y salieron 2,659, resul-
tando una diferencia a favor de 4,711 j 
pasajeros. 
E L MERIDL^N 
E l vapor inglós de este nombre fon- I 
deó en bahía ayer procedente de Nev-
port News, conduciendo cargamento 
de carbón. 
LA FUTURB 
Esta goleta americana entró en 
puerto ayer, procedente dé Annapolis, 
con cargamento de madera. 
E L MADRILEÑO 
E l vapor español de este nombre sa-
lió ayer para Matanzas, con carga de 
tránsito. 
E L HYPATIA 
Por primera vez entró en puerto 
anoche, el vapor de bandera inglesa 
••Rypatia," de la matrícula de Livei'-
pocl, que procede de Montevideo y es-
calas con cargamento de tasajo, con-
signado a los señores J . Balcells y 
Compañía, comerciantes de esta plaza. 
E l "Hypaída" es un vapor de 5,663 
toneladas y fué construido en Enero 
del año 1902 en los Mtí&óroi de Pal-
mer Co., para la Compañía inglesa y 
Sudamericana de Navegación. 
Tiene 4 palo* y sus dimenciones son 
452 piés de largo; 52-2 de ancho y 
2d-3 de puntal. 
Su máquina es de triple expansión 
y desarrolla 642 caballos de fuerza, 
(nominal). 
Por haber tomado puerto después 
de la puesta de sol; no fué visitado por 
la Sanidad del puerto, quedando por 
lo tanto incomunicado hasta las prime-
ras horas de la mañana de hoy.en que 
se le girará la visita sanitaria. 
E L CAIBDON 
E l vapor inglés de este nombre, en-
tró en puerto a última hora de la tar-
de de ayer procedente de Baltimore, 
con carga general. 
E L MASCO TTE 
Entró en puerto anoche el vapor co-
rreo americano '̂ Mascotte," proce-
dente de Cayo Hueso, trayendo carg.i 
general, correspondencia y pasajeros. 
S O C I E D A D E S E S ^ f l O L A S 
MOVIMIENTO DE E/TERMOS 
EN "LA BENEFfCA" 
Ingresaron: Manuel Iglesias Seara, 
Juan Paz Pernas, Gumersindo Rouco, Juan 
López Méndez, Andrés Carballeira Gonzá-
lez, Antonio PIfieiro Fernández, José Ro-
diíguez Arias, Antonio Várela Ramos, 
Eduardo Fernández Martínez, Manuel Ló-
pez, Daniel Rodríguez Vega, José López 
Montenegro, Bernardo Calvo Vlzoso, José 
Pazo Rodríguez, Antonio Teijeiro Fernán-
dez, Pejerto López Vázquez, Perfecto 
Quintas, Bygenlo F . Pernas Otero, Ricar-
do Mariflo Blanco y Manuel García. 
De alta: Gregorio OH Villar, Manuel 
Pérez Rorlríguez, José Ferreiro Ramos, 
Ramón Fente Patao, José Rodríguez, Jo-
sé Pena Vega, Enrique Pérez Espí, Cesá-
reo Torrente González, Manuel Alvarez, 
Secundino Parapar, Andrés Soto, Antonio 
Gómez Vázquez, Antonio M. Pila Pernas, 
Bibiano Oliveras Alfonso y Virgilio Váz-
quez. 
EN LA "COVADONQA" 
Ingresaron: Luis Vega Pubillones, Lon-
glno Rodríguez Rodríguez, R -̂ÍT-ÓÜ Martí-
nez Escobio, Constantino Rodríguez Pe-
láez, Pedro Suárez Mijoya, Félix Pulido 
A-uiar, Manuel Muñiz Mejido, Maximino 
Fernández Tuero, Benjamín Huerta Ro-
dríguez, José Alonso Fernández, José Cue-
vas Fernández, Joaquín Ozdacaino Gan-
davillón, Ramón Rodríguez Alonso, Fran-
cisco López Sauia Eulalia, Ramón Fernán-
dez Verdayes.. Raimundo Hernández O -
pern. Gabriel del Monte Ureña. Marcelino 
Cancltmado Fernández, Ramón Muñíz 
Alonso, Agustín Alvarez Lobato, Maximi-
no Kivero Ramos, Antonio Travieso Ba-
rros, Rufino Tirso Castillo, Tomás Buer-
go Reguera. Manuel González García, Jo-
sé Blanco Trespalacios, Ignacio Bardales 
González, Félix Cosío Norlega, Manuel 
Rodríguez Suárez, Enrique Pérez Carba-
jal, Indalecio Muñíz Avila y Claudio Pé-
rez Cobiella. 
De alta: Emilio Escos Yaguas, César 
Balbín Toyos, Angel Díaz Viña, José Ma^ 
rín Vázquez, Eladio Trujillo Azcano, An-
gel Granda Llamosa. Angel Covlán Val-
dós. María Tendero González, Luis Mag-
dalena, Pedro Díaz Sosa, José Suárez 
Prendes, José González Díaz, Raf .el Bra-
vo Garrido, Román Reres Puente, Tomás 
Gutiérrez Alca, Benito Menéndez y Me-
néc iez, Joaquín Díaz Díaz Manuel Soco 
y Gancedo, Mateo Narclamerrdi y Narcla-
mendl, Enrique Díaz Alcarez y Constanti-
no García Fernández. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: José Rodríguez Ortega, Jo-
sé Silva Pérez, Felipe Romero Vargas, To-
más Capote Pérez, Francisco Marrero 
Monroy, Antonio Capote Jiménez. 
De alta: Antonio Medina, Jozé Martín 
Cruz, José Hernández, José Ramos Her-
nández y Toribio Alvarez. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Manuel González y Primiti-
vo de la Fuente. 
De alta: Fernando Pérez, Domingo Pé-
rez, Julián García, Isabel Viloria e Isaac 
Sánchez. 
Climas cálidos.— 
Siendo debilitante en alto grado es-
te clima, ejerce una influencia depre-
siva sobre las funciones digestivas, 
que se alteran, presentándose gen3-
ralmente inapetencia, sed, fatiga, neu-
rastenia y estreñimiento, alternando 
a veces con IÍ: diarrea. Se curan estos 
enfermos tomando el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
— « a s » — - • — • — c — — 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL,— 
Gran Compañía de Opereta Ita-
liana. 
A las 8: La opereta en tres actos, 
fíogno d'un Valtzer {Encanto de vn 
Vals). 
P A V R F T . — 
Compañía de zarzuela de Reglno 
L^pez. 
Punción por tandas. 
A las B: La casita criolla. 
A las 9: La irntervendón cubana. 
A L B I S U . — 
Cine fu'ación por tandas. 
T KA .TRO MARTT.— 
Compañía de zarzuela bufa cuT-kana. 
Función por tandas. 
A las 8: Las pelECulas Leyenda del 
Lago Desolación, Xicanor se siñnfte 
trabajador, Campeonato mundial de 
base ball (2 partes), y la zarzuela en 
un acto Perejil. 
\ las 9: La película en cuatro par-
tes Riquesas ynal adquiñdas , y la obra 
dramática en un acto De mala cabeza. 
A las 10: Las películas T>os novios a 
prueba, Medor es Celsso, < '<impeon-aio 
mundial de base ball (2 partes), y el 
saínete lírico en un acto E l guapo Qui-
ñones. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las S; La película en- tres partes 
í Brwto matador de César, y la zarzue-
; la en un acto E l gorro frigio. 
A las 9: Tanda doble. E l entremés 
j La sangre gorda; las películas Shx-
1 diez magistrado y La cortina negra, y 
el juguete cómico en un acto Las asís 
tentes. 
O I N S NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Punción por tandas.—Matinées loa 
•domingoc-!. 
Las películas Tierra Baja (6 par-
tes), La cruz de la victoria (2 par-
tes). 
SALÓN T U K I N . — 
Gran Cinematógrafo. — Punción 
diaria.--Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
P U B L I C A C I O N E S 
E L FIGARO. 
Interesante, por su texto y muy her-
moso en lo que se refiere a la parte ar-
tística y tipográfica, viene el último nú-
mero de " E l Fígaro," la preciosa revista 
que tan merecida fama ha alcanzado en 
todos los países de habla castellana. 
E n este núméro todo es bello y ameno, 
lo mismo en los artículos, poesías, etc., 
que en las ilustraciones, donde abundan 
ios grabados de actualidad, destacándose 
un artículo del académico francés BC. Ray-
mond Poincaré, acerca de "García Calde-
rón y su último libro," un trabajo de 
García Clsneros, una serie de grabados 
sobre caprichos de la moda, y completa 
información gráfica de las recientes elec-
ciones. 
Precisan f-.̂ e es " E l Fígaro" el Inicia-
dor de otra» elecciones que, por el entu-
siasmo que se advierte en todas nues-
tras clases sociales, han de ser tan reñi-
das, íjomo las elecciones presidenciales. 
Nos referimos al certamen abierto para 
.saber a qué mujer cubana elegiría nuestro 
pueblo, para la Presidencia de la Repú-
blica, en caso de ser elegibles las mu-
jeres. Ya algunas de nuestras damas que 
son verdadero orgullo de Cuba, han obte-
nido numerosísimos votos, comenzando a 
ser muy reñidas y muy entusiasta la lu-
cha. 
Con amenidad de esa Indole, y números 
como los que reparte, bien puede "El Fí-
garo" estar seguro de que se mantendrá 
a la envidiable altura en que desde hace 
años se halla. 
Almanaque ilustrado 
Hispano Americano 
La casa Maucci, de Barcelona, ha 
editado este año el "Almanaque ilus-
trado Hispano-americano.'' 
Es un tomo elegantemente encua-
dernado, que consta de más de 300 
páginas. 
Los más afamados prosistas y poe-
tas de Espafra y de América, los pin-
tores más afamados colaboran en este 
nuevo volumen, insuperable de inte-
rés y arte. 
Todos los más señalados sucesos 
mundiales del año son apuntados en 
este almanaque. . , . 
La información gráfica es perfecta 
y esmerada. 
Ha de llamar poderosamente la 
atención ¿«1 laiblico este elegante y 
amenísimo tomo. 
V A R I E D A D E S 
Pocos serán Ips que no habrán leído u 
oído mental el nonbre de la Fontaine, 
famoso por sus cuentos y fábulas. 
Hoy día está otro L a Fontaine de moda, 
pero en otros asuntos más útiles a nues-
tro modo de ver. Nos referimos a los ex-
celentes métodos que para aprender el 
francés sin maestro, publica el citado 
monsieur. 
Hemos oido la opinión de personas in-
teligentes, las que nos aseguran, ser esos 
los mejores libros que con dicho objeto se 
han escrito, pues hacen sumamente fá 
cil, la adquisición de un idioma tan sim-
pático a todas las personas que deseen 
distinguirse. 
Los recibe y vende en su establecimien-
to "Roma," Obispo núm. 63, el señor Pe-
dro Carbón, al que felicitamos por su 
acierto en escoger unos libros tan útiles 
como agradables. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DTA 6 DE NOVIEMBRE 
Este mr s está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular,— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ursu-
linas. 
San+os Leonardo, abad, y Atico, 
confesores; Severo, obispo y mártor; 
santa Olaudina, virgen. 
San Severo, obispo y mártir. Nació 
en Barcelona de familia ilustre. Dios 
le llam6 al estado eclesiástico. En su 
juventud era ya distinguido entre el 
clero por su doctrina y el caudor de 
sus costumbres. Habiendo vacado la 
sede episcopal de Barcelona, fué San 
Severo «levado a ella, y le consagra-
ron obispo de la misma ciudad con 
gran satisfacción de todos. En su nue-
va dignidad resplandeció como antor-
cha de verdflcWa luz, y su almn estu-
vo siempre inflamada de aquel celo 
santo tan necesario en aquellos tiena-
pos de calamidad para la Iglesia. Su 
principal ocupación era predicar in-
ceesantemente al pueblo, alentarle a 
la constancia en el bien y al amor mu-
tuo que tiene a Dios por principio, a 
fin de que no llegase nunca a romper-
se entre sus ovejas la cadena de la ca-
ridad, que mantiene a todos los fieles 
unidos con Jesucristo; pero no des-
cuidaba por esto Severo su propia 
santificación: la oración, la contem-
plación y la penitencia eran su más 
sabroso alimento, y por esto sin duda 
mereció la palma del martirio, en 
tiempo del impío Daciano. 
Fiestas el Jeves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 6. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San Fe-
lioe. 
M A L E S 




Desaparecen como por Encanto con 
el Liso de las Afamadas Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
La necesidad de un estómago sano 
para disfrutar de buena salud es abso-
luta. E l estómago podría decirse es ia 
máquina que hace funcionar el cuer-
po, deprimiéndolo o perfeccionándob, 
según su funcionamiento "normal o 
desarreglado. 
Para corregir las enfermedadés del 
estómago existe un meücaménto que 
es "el remedio ideal..!' Nos referimos 
a las Pildoras Roradas del Dr; Wil-
lia^ el medicamento que ha probado 
sus méritos en numerosas ocasiones y 
que presenta como garantía de sus 
cualidades curativas los testimonias 
de aquéllos que, gracias .a ellas, dis-
frutan de salud y reposo. . g 
He aquí uno de estos innumerables 
testimonios dirigido a la casa del doc-
tor "WiHiams Medicine Co.: "Me com-
plazco en participar la curación que 
obtuve con las Pildoras Rosadas del 
doctor Williams en • tratamiento . de 
una prolongada enfermedad del estó-
mago, después de gastar inútilmente 
en diversos medicamentos sin obtener 
la deseada curación. 
" E l ejemplo de persona amiga que 
había curado con las Pildoras Robadas 
del Dr. Williaans fué lo que me deci-
dió a hacer una prueba con este pre-
parado y los resultados obtenidos al 
poco tiempo de estar tomando las pil-
doras fueron tan satisfaetorios, que 
no pudo menos que sorprenderme la 
eficacia y prontitud de sus efectos. 
"Continuando el tratamiento no tar-
dé en obtener uha completa' curación. 
Con las.Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
lianis desiaparecieron por completo los 
malestares de mi larga enfermedad y 
obtuve una curación permanente. Hoy 
me encuentro en muy buen estado de 
salud y no puedo menos qué. reconocer 
los méiitos y recomendar la eficacia 
de las Pildoras Robadas del Dr. Wil- • 
liaims." (Señorita María Roque Ba-
sultos, calle Maceo, Nuevitas, provin-
cia de Camagü'ey, Cuba.) 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con respec-
to a la dieta; Se mandará' franco de 
porte solicitándolo del Dr. "Wilíiams 
.Medicine Co., Schenectady, N./Y. pi-
cando el periódico en quê se ha visto 
este aviso, - ' ' ' 
•feolemne funeral que la Asociación del 
Roeario Perpetuo, celebra por las almas 
de los asociados difuntos. -
•pía 8'.—Viernes—A las 7 misa de comu» 
níón general.- Á las 8 y media, Vigilia aó-
jenme, misa cantada, oración fúnebre 7 
! responso cantado. Se suplica a las aso' 
.oiadaa, ''asistan con la cinta y medalla. 
12841 • St^ 
Monasterio de Santa Clara 
E l Jueves prdxlmo, de 6 a 7 de la tard^, 
tendrá lugar en eota iglesia el pladoap 
ejercicio de l a Hora Santa. 
• L«o que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y 4 e m á s amantes fieles del 
razón Sacrat í s imo de Jesús . 
A. M. D. G. * 
12769 -s - " ''8-5 » 
P a r r o p a del Sagrario 
de la Catedral; 
X O V E N A D E ANIMAS ' . % 
Empieza ei día 4. a las 8"a.,.m. dantife 
de la misa, s e g u i r á el ejercicio de la l¡!to-
vena por ser la misa a. las 10. E l día I t , 
o ú l t imo d í a ' , h a b r á sermón. - i-
Se suplica la asistencia a tan piadoso» 
cultor.- • ' i ' r:i3 
G. Nov.- lS 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
N O V E N A D E ANIMAS 
Empio.za el. día lo. de-•Noviembre, ». lap, 
6 y media p ,m., dando principio con el 
Santo Rosarlo, s egu irá el éjerclclo de Ifc 
novena y seTm'n todas las noche», tifc>H 
minándose con un responso. " \* 
; E l ¿Ua 2, Misa solemne con ministras; 8* 
suplica una limosna. i. 
A M. D. a . 
12655 10-81 
C O M U M € A J ) O S . 
Discur sos de M d p e d e s Alvarez 
Dice Gáldós: 
"En la Oratoria^Pplítica, asi cómo ani-je 
el Parlamento y, las multitudes, no halla-
réis rvuien. iguale a .Melquiades Ah'arez." 
"En los 'monumentales discuraos -'ue 
aquí se imprlméü, ba subido el gran tribe-
ño a las más alias cimas del genio ora-
torio." 
Documentos Pai lamentarlos--recopilados 
por l'amón Alvarez ec un elegante volj-
Mjc?n cuidadosumerté editado, $1'jJ) píala. 
iXemitiendo sv importe en Moneda Ame-
r'oaiut se envía franco de porro a cual-
q"icr punto A i la Isla. • 
E n pedidos al por mayor p;rau-ies Jes-
cuentos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano 62, Apartado 1115. 
B. 26-4 Oct. 
. - Habana, 30 de Octubre de ISlí.1 
S r / D . José A. Malberty, '* / 
> 
Muy señor mío: Tengo el gusto de ni$< 
nlfeslarle mi- agradecimiento por los cui-
dados, atenciones y buen trato qua ha 
recibido mi tío don José Nodal y Rlverób 
durante su corta estancia que ha estado 
en esa clínica que con tanto acierto usted 
dirige. ' - . -> . .t *• > 
No se me olvida por un momento en.#l 
mal estado que lo ingresé en esa su casa, 
y cuánta satisfacción me produce el ver-
lo restablecido y tan mejorado, de sus 
dolencias cerebrales y asmáticas y iqife 
en tan corto tiempo puedo devolverlo a 
su casa completamente bien. jfa 
Creo cumplir un déber de agradecimien-
to el hacerle estas manifestaciones, y ro-
garle que a su vez. se lo manifieste a en 
señor Administrador por su tacto, cwuí-
tancia y cariño que emplea-con sus en-
fermos, pues en mis múltiples visitas quo 
he hecho; he podido comprobar que desdé 
usted hasta el .últuno empleado colmaja Jl 
todos de aténcionos, - .; '- 7.,^? 
Sin más^ es íle usted .affmo y S. S . . -v 




que la Primitiva Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María Santísima 
de los Desamparados, tributa a =u 
Excelsa Patrona en la iglesia de la 
Merced, desde el día 29 del corrien-
te mes de Octubre hasta el 10 de 
Noviembre, inclusive. 
DIA 29.—De 4 a 6 de la tarde se izará la 
bandera de la Sant ís ima Virgen de los 
Desamparados, que será saludada con re-
piques de campanas y fuegos artificiales. 
L a banda de música del Cuerpo de Bom-
beros, dirigida por él maestro Esteban Ro-
dríguez, tocará escogidas piezas y en los 
intermedios. serán quemadas vistosas pie-
zas de fuegos de artificio por el pirotéc-
nico señor L u i s Quevedo. 
SOLEMNE N O Y E N i R I O DOBLE 
D I A 30 de O C T U B R E . — P o r la inafiana, a 
las 8 y media, misa de ministros con órga-
no y acompañamiento de voces. A la ter-
minación de la Misa, rezo de la Novena con 
gozos cantados. 
Por la noche.—A las 7 y media, rezo del 
Santo Rosario y después el de la Novena 
con gozos cantados. Pred icará el R. P. Jor-
ge Camarero, S. J . , terminando con el .Ave 
María, l e tan ía y salve cantada con órga-
no y acompañamiento de voces. 
D I A 31 D E O C T U B R E . — 8 , 4, 5,-6, 7, S 
y 9 de Noviembre, se tributarán- a la San-
t ís ima Virgen los mismos cultos, excep-
to el día 1 y 2. que con motivo de la con-
memoración de los difuntos se suspende-
rán; el donilngo, día S, ¡a misa será so-
lemne, con orquesta, y sermón, a cargo del 
R P. Pedro María García, saéerdote Pa-
slonlsto, y por la noche ocupará la sagra-
da cttedra el R. P, José Calonge, escolapio. 
E n los d ías restantes de la Novena, por 
la noche predicarán ¡loa señores , sacerd^tts | 
siguientes; • 
Día 31 de Octubre.—Fr. Bernardo Lo-
p&tegul, franciscano. 
Día t .—R, P. Santiago Amigó , Canónigo 
Lectoral. 
Día; 5.—R. P. Cipriano Izurlaga, de la 
Ccngregaclór. de San Vicente- de Paúl 
Día 6.—R. - P. Doroteo Gómez, Superior 
de los PP. de la Misión. 
Día 7.—R. P. Manuel Menéndez, Párroco 
de Jesús d^l Monte.. 
Día 8.—Fr. Isidoro Ruíz, dominico. 
Día 9.—Por la m a ñ a n a . F r . Pedro To-
mfts, carmelita. Por la" noche Gran Salve. 
Durante el novenario, por la noche, se 
abrirán las puertas del Templo a las 7 y 
cuarto. 
E l programa de la Gran Salve y solemne 
flestr. que se celebrarán en Jos días 10 y 
11, se anunciará oportunamente. 
Dr. Jo»6 M. Domeaé, 
Mayordomo. 
C 3645 12-27 
Escíieías tómercifllcs l 
de Rochestcr, N. Y. 
Con certificado de graduación da. estqgi 
escuelas, se ofrece un joven peninsular pa-
ra lif-var lo»? libros de cualquier n e g o c i é 
partida doble O simple.* H i c e balances (S# 
comprobación y gerícrales que detallan él 
ar-tivo y pasivo, las. pérdidas y gananol»S. 
Convierté los libras en partida doble 
simple y de la doble a la simple. v 
Dir í janse por correo a D. C.,. Águad*tfe 
núm. 5-1. 12774 4-í' 
r y . v . E S C R I T A A M E R I C A N A Q U E 
sido durante ¡llrrunos años profesora "4^ 
las fescuelas públ icas de './s Estados U n i -
dos, desea algunas clames porque tiene.-vat 
rías horas désocupadas . Enseñanza prime-
ra y segunda' Dirigirse a-- Miss H , Prado 
•16. antiguo. .12727 13-3 ~ 
P R O F E S O R 
Clases , de primera y segunda Enseñanzaj 
ipercantil y preparación, para carreras es* 
peciales, por un profesor titular, á d o m ¿ 
cilio ó en su casa particular. Gervasio n ú -
mero 105, antiguo, ó 99 moderno. 
A. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases, a domicilio de idiomas qua 
e n s e ñ a a*hablar en cuatro meses, dibujo, 
(piano y mandolina) e instrucción. Otra 
que e n s e ñ a lo mismo desea casa y comfc 
da en la Habana en cambio de leccíone»J 
e n s e ñ a la mús ica a los adultos en seis me-
ses con un sistema fáci l y sencillo. Dejar 
las s^ñas én Escobar núm. 47; 
U738 - 4-5 
L E O N I G H A S O * 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A . Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda JTn-
i e ñ a n z a y de preparación - para el Magis^ 
terio. Informarán en la Adminlatraclfia1 
de este periódico. 6 en Acosta núm. %% 
antiguo. . " o. | 
P l l O P E S O U A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se» 
gunda e n s e ñ a n z a Especialidad en el gru -
po ds Letr!»«. O 
Dará razón al señor Cónsul español y 
la Adminis trac ión Ue este pgtiódlco. 
3 J l . »• 
PR0FE8QRA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesor» d« 
su Idioma con las mejores recomendfcol** 
nes, s« ofrece á dar clases en su- morada 
y .á domicilio. Egido ndm. t . 
E N E L C A M P O 
Desea '-siablocerse una ProIeEora que I 
estudiado, además .de la profesión casi toda ! 
la facultad de Fi losof ía y Letras. Para elfifr J 
quier en primer termino contar con la 
educación de los hijos de alguna. íamllli 
lmportftnt« de la población. ~ ? 
Darán razórt en esta -Admlnistractón o ttft 
San Nicolás 189, allos, derecha- , - v 
G- Sep.-18 M 
C O M P R A S 
S I N E N T E R V E N C I O N DÉ CORRBDÓIt 
se. desea comprar una casa quinta, con jar-» 
din y arboleda. • Galiano 69, altos, infoxW 
man. USSO' 4-6 ¿ 
COMPRO UNA V I D R I E R A D E 60 A 80 
centenes, que se -pueda ganar un m ó d i -
co Jornal; diríjanse a F . Collar, Monte nfl-< 
mero 160, ciudad. 128O0 4-5 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s i i m p i o i 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó o 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n pot f 
e l p o r t e r o . A« 
12 D I A R I O DE L A MAKlNTA.—fEXüción de la mañana.—Xo-riembre 6 de 1312. 
E L T E R R E M O T O O E L A R O 2 3 0 0 
(eo^CL-tTTEj 
La ./c/tert.—; Ho r r i b l e ! . . . Vuelo a l l La a^íarta..—-Vucian hacia mí. ¡Son 
teléfono público, y pediré socorro... ! mi marido, mi hija y mi h i jo! 
A pesar suyo la salvarán. La joven.—¡Una familia! ¡Vivís «n 
La anciana.—Es tarde. Mire usted : estado de familia en esta ciudad de cí-
ese reloj. Dentro de algunos minutos vilizacíón suprema, en donde ca^a uno 
—doce si los cálculos de vuestros sa-¡ vive para todos y no para algunos so-
D E S E A C O L O C A R L E UN K J O V E N P E -
nlnsular de criada J ? inauoB «• manejado-
ra: tiene quien la rfoom'^nde; sueldo, tres 
centenes i n f o r m a r á n en Inquisidor n ú m e -
ro 23. Ramira ijon^llez. 
12776 4-3 
S E D E S E A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, que entienda a l ^ j <le co-
cina: tiene que dormir en la colocación y 
es corta familia; informan en Merced nú-
mero 15 A, altos. 12777 4-•r> 
bios son exactos—temblará la tierra. 
La ciudad está preparada ya para evi-
tar los riesgos del terremoto; los apa-
ratos parlantes, los conductores delato 
UNA MADRILEÑA D E M E D I A N A E D A D 
y buena educacldn, desea colocarse para 
criada de mano en casa de poca familia, o 
para arompafiar a señora; Reina 17 y 19. 
informará Manuel Durán. 
12772 4.5 
t'XA C O r i X K R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular o de comer-
cie; Plaza del Vapor núm. 3, principal, por 
Reina. 12771 4-8 
S E S O L I C I T A L'NA J O V E N P B N I N S U -
lamente I ¡ Qué horror! Se os dispersé 
al constituir la colectividad moderna, ¡ 
¡y, sin embargo, habéis logrado reani-j 
ros contraviniendo la ley! ¡Complot ' 
res. los espejos indiscretos no funcio-i nefando! ¿ Qué pretendéis? i Huís jun- L 
nan. Estamos aislados, y si usted ama ¡ tos para vivi r la antigua vida en países Una íortanfamfHar'inPfoSninSeSUobrapíaenú-
la vida, sólo puede huir. | de obscurantismo? 
La joven. ¿Quiero arrancarla al Los tres / ^ ^ ^ ¿ , aias n€gras 
usted de la muerte. , frando por la rebana.)—Cansados de 
La anctama.—i, Tiene usted piedad > vivir sin dolor, sin fatiga y sin bon-
j dad. puesto que nuestros corazones inú-
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
que sea joven y sepa servir; tres centenes 
y ropa limpia. Cerro 551, moderno. 
12766 4-5 
UNA J O V E N PENIN'Pt 'LAR D E S E A c o -
locarse de criada de manos o manejado-
ra, es car iñosa con los nlftos y tiene quien 
responda por ella; calle de la Amargura 
n ú m e r o . 50, moderno, esquina a Habana, 
bodega. 12794 „ 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular: sabe coser y hacer labores; diri-
girse a E l Batey, Cerro núm. 534. 
12770 4-5 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra- tiene referencias; informarán en Ma-





D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de orlada de manos, es honrada y trabaja-
dora y tiene los mejores informes de las 
casas en que ha servido: informan: A n -






. . La anciana.—Sí; ya sé que esa pa-
labra es una inconveniencia. . . Antes 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
color de mediana edad en casa decente: 
tiene quien responda por ella; Informarán 
en Chacón núm. 12. 12824 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que no sea muy joven, sepa bien su 
obligacidn y traiga referencias. Tres cen-
era una frase sublime. S í ; ya sé que • fue.rza Queremos morir, 
sois solidarios los unos de los otros, | (Una ligera gacudida agita la habí 
tiles están muertos, puesto que nadie 
dente ternuras n i derrama lágrimas, 
puesto que no hay débiles que socorrer, I tenes y lavado; también una muohachita 
de 12 a 14 aftos para ayudar con los nlftos. 
Sueldo, $7 y lavado; Suárez ntlm. 49, altos. 
12824 4-5 
queremos evadirnos del imperio de la 
Tan igualmente dotados y provistos de 
todo, que la caridad y la bondad no tie-
nen razón de ser entre vosotros... ¡La 
piedad, el a m o r . . . ! ¡B^ih! Cosas de 
mi tiempo. 
La joven.—El amor existe, señora. 
E l amor ha sobrevivido a su juventud 
de usted. Es una de nuestras alegrías. 
Ayer mismo, a la luz del alba, volaba 
yo con grandes aletazos de mis alas 
blancas en el aire diáfano. Llegué a 
orillas del mar y me posé sobre una ro-
ca. Un hombre había seguido mi vue-
lo caprichoso; sus ojos re ían; sus alas 
eran nacaradas... Y nos amamos. 
La anciana.—{ Quién era ? 
La joven.—No me importa su nom-
bre. . . n i a él el mío. 
La anciana.—Si en otro tiempo mi 
hija me hubiera hablado así, la habría 
matado. M i hija era buena. . . era mo-
desta. 
La joven.—¿Su hija? ¡Palidece us-
ted! ¿Me deja que le dé una pildora 
vivificante? {Re dirige ar la pared y 
tusca en un receptáculo de metal res-
plandeciente.).. .\ La cajita está va-
cía I 
La anciana.—Ya lo sé. 
La joven {con angust ia) .—¿Dónde 
hallarlas. . .? Yo tampoco estoy bien. 
Mis fuerzas disminuyen.. . ¡ A h ! Sus 
cabellos de usted encanecen... las 
arrugas de su rostro se ahondan 'alar-




(Los tres humanos de alas negras ro-
dean a la anciana, que se levanta.) 
La anciam.—La ciudad va a reple-
garse. Sus audaces casas van a doblar-
se sobre las cales. Han empezado a 
funcionar los resortes del inmenso me-
canismo. {Dirigiéndose a la joven.) 
¿Nadie viene a buscarte? 
E l más viejo de los humanos de alas 
negras.—Socorrámosla. Antes de mo-
rir, tengamos piedad de ella. E l olvi-
do de nuestro propio infortunio será 
el ornato de nuestra muerte. Seamos 
lo que fuimos cuando en nuestro pe-
cho latían los corazones. Antes que-
ríamos esquivar el dolor con la muer-
to, queríamos huir al asilo en donde 
duermen nuestros menospreciados 
abuelos, y para poder volar habíamos 
guardado cada uno una pildora. Tó-
malas todas, joven, puesto que quieres 
seguir viviendo. Hay dosis suficiente 
para que puedas reunirte sana y salva 
con los demás habitantes de la ciu-
dad. . . Tenias y muramos salvándote. 
(Tienden a la joven sus pildoras, 
que las absorbe ávidamente. Recobra 
fuerzas, despliega las alas y huye vo-
lando. . . ) 
La joven {mientras vuela.)—Esos 
locos, indignos de vivir, me han dado 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E 
entienda de coser calzado a la máquina y 
hacer ojales en los cortes; zapatería de 
Montané, Obispo núm. 78. 
12821 4-5 
E N I N Q U I S I D O R 5, ALTOS, S E N E C E -
slta una mujer que cocine para tres per-
sonas y ayude a los quehaceres de la ca-
sa; sueldo, 3 centenes. 12820 4-6 
H E R R E R O Y MECANICO, I N T E L I Q E N -
te, se ofrece para la Habana o para el 
campo: tiene referencias; informan en 
Carlos I I I 197, bodega. 
12819 • 4-5 
B E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
mano que presente referencias; Vedado, ca-
lle 2 esquina a 11, núm. 8. 
12791 4-6 
UNA C O C I N E R A P E N I N S C L A R S O L I C I -
ta co locación en casa de famiUa o de co-
mercio, dando buenas referencias. Picota 
núm. 18. 12790 4-6 
S E V E N D E L A CASA CONCORDIA NU-





DOS PASAS S E V E N D E N , P R O P I A S PA-
ra fabricar, bien situadas, una 7,62 x 94,50, 
v la otra 8 x 36. Precio, $9,000 y $9.500; E s -
teban García, O'Reilly 88, de 2 a 5. 
13881 4-6 
E L P T D I O B L A N C O — V E N D O UNA CASA 
de esquina, de alto y bajo, nueva cons-
trucción, con contrato, alquiler, 24 cente-
nes en $16 000 oro español, en el barrio de 
Colfin. O'Reilly 23. de 2 a 5, t e l é fono A-6951. 
12864 8-6 
G R A N NEGOCIO V E R D A D . SIN I N T E R -
venoldn de corredor vendo una gran fon-
da- venta diaria, 40 pesos ¡alquiler bara-
to;' tiene contrato; se vende por tener que 
ausentarse su dueño; razón, Santa Clara 
núm. 14, altos. 18838 «-5 
D E M A O U I N A R U 
S E V E N D E UNA CASA CON 6 C U A R -
tos sala y saleta. 7 x 87, gana 12 cente-
nes, piden $4.800 y ten«ro varios estableci-
mientos de todos precios; razón, a todas 
horas, en Salud y Rayo, café. Gonzále» y 
Vega. 3 281T 4-5 
P R O F E S O R I N T E R N O 
Se solicita uno que tenga práct ica en 1 
enseñanza. Suárez núm. 26, informaráji . 
12789 4-5 
SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
carse de cocinera en casa particular o oo 
merclo; dir í janse a N núm. 42, altos. 
1 2788 4-5 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular o de 
comercio: sabe su obl igac ión y va al Ve 
dado; tiene referencias; informan en Ma-
loja núm. 193 B. 12787 4-6 
E X V I R T U D E S 2 A, altos, S E S O L I C I T A 
una peninsular de mediana edad y que 
entienda de cocina para ayudar a los que-
haceres de la casa y manejar un niño; es 
un matrimonio solo y la n iña; sueldo, 2 
centenes. 12818 4-5 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo,'' Obrapía núm. 68, te lé fono 
A-T026. E s t a acreditada agencia facilita 
cuanto personal de ambos sexos soliciten 
las familias y al mismo tiempo facilita co-
locaciones al que las desee. 
12814 26-5 N. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVÉNES 
para manejadoras o criadas de manos; pre-
fieren colocarse juntas; informan en Man-
rique 42, altos. 1281 3 4-5 
g á n d o s e . . . ¡Socorredme! ¡La ciudad 
está desierta y no encontraré dónde vi-Ma vl^a 
vificarme. . . Í ¡Debería estar ya leáos I (Los cuatro humanos 
de aquí, y me pesan las alas. . . ! ¡Ayú-
deme ! ¡ déme ol viático que necesito! 
¡ A h ! Estamos solas, abandonadas co-
mo do?? salvajes, lejos de la ciencia '̂u-
telar. {Mira por la- ventana). ¡ A h ! 
{Aquí vienen tres humanos! Son ne-
gros como cuervos. 
se abrazan 
tiernamente, llorando de suprema di-
cha.) 
(Todo se desploma lentamente. So-
bro la ciudad, replegada con perfecta 
regularidad, surgen las viejas torres 
de Nuestra Señora.) 
i v a n STRANNIK. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de portero o para limpieza de ofi-
cinas: tiene quien lo garantice; informan 
en Chacón núm. 13. 12813 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera de dos meses, con bue-
na y abundante leche; informan, Vapor 24. 
12752 4-5 
S E S O L I C I T A LTNA COCINÉRA M O R E N A 
y que sepa ayudar a los quehaceres de la 
casa. Avenida de Acosta núm. 12, Je^ús 
del Monte. 12746 4-5 
MATRIMONIO SIN NIÑOS, E S T A B L E , 
desea uha habi tac ión grande o dos chiqui 
tas, con vista a la calle en casa céntrloa, 
cambiando referencias, preferible familia 
particular. Detalles al apartado 1726, 
12787 4-3 
V E N B E B O R E S 
Inteligentes en venta de papel, ealzado, ma-
quinaria, ropas de señoras y hombres, se 
necesitan. Escriban al apartado 1011, con 
referencias y experiencia. Los qiie no ha-
yan tenido práct ica y conozcan el merca-
do no deben contestar. 
12736 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O 
de color para limpiar habitacienes y cuidar 
un niño, se prefiere que valla al campo y 
sepa coser. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Calzada 70, Vedado. 
12688 6-1 
B E D E S E A S A B E R L A CASA C O R R E S -
ponsal en esta capital de la Agencia P lu l -
ter Moncaur, establecida en Madrid ( E s -
paña) . Dirigirse a Emil io R. Mego, Cuba 
núm. 17, altos. 12606 8-30 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera blanca en Monte 201 al 209, 
Bazar Pan América. 1 2810 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que entienda de cocina, para oasa de cor-
ta familia: Habana 95. antiguo, o 91 mo-
derno, altos. , 12809 8-5 
S O L I C I T U D E S 
S A S T R E C O R T A D O 
SE SOLICITA uno qne s e a muy in -
teligente en el oficio y tenga bue-
n á s r e f e r e n c i a s — I n ú t i l presen-
tarse s in este r e q u i s i t o — S u e l d o 
125 p e s o s — I n f o r m a r á n en el de-
partamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
"LA SOCIEDAD" OBISPO NI1M. 65, 
de 6 a 7 p. m. 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N SOL 48, 
altos; puede presentarse para su ajuste. 
12834 4-6 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E CO-
lor, que traiga referencias dé las casas 
donde ha servido para Prado 70, altos, an-
tiguo. 12857 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
blanca que sepa cumplir con su obl igac ión 
y traiga referencias en la calle L , entre 
17 y 19, Vedado. 12858 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
ayude en los quehaceres de la casa y duer-
ma en la colocación; calzada de Príncipe 
Alfonso núm. 195, altos. 
12868 5-6 
C. 3720 X. 6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos o manejadora: 
tiene un año en el pala y tiene quien la 
garantice; en Monte 145, darán razén. 
12869 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
país, que tenga buenas referencias; 
daca núm. 27, antiguo, altos. 
12845 x 
D E L 
Apo-
4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para cuartos y zurcir, lleva tiempo en C u -
ba, no es pretenciosa y no tiene inconve-
niente en vestir señora; Puerta Cerrada 
número 61. 12844 4-6 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar en esta ciudad o fuera de ella, pa-
g á n d o l e los viajes; Mercaderes núm. 6, an-
tiguo. 12843 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y 
repostera, española , en casa serla: tiene 
buenas referencias y gana de tres a cua-
tro centenes; O'Reilly núm. 23. 
12S42 4-6 
Z U L U E T A 38. MODERNO, S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, que sea for-
mal y trabajadora; pueldo, 3 centenes y ro-
pa limpia. 12889 '4-6 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o para corta 
í *mi l l a o para el servicio de un matrimo-
nio solo, entiende algo de cocina. Respon-
den por su conducta en Infanta 27, an-
tiguo. 12826 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . CON POCO 
tiempo en el país , desea colocarse de cria-
da de mano o manejadora: tiene quien res-
ponda por ella; informan en Mercaderas 
núm. 16^. cuarto núm. 3, altos. 
12870 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano en casa particular: sa-
be y.u ob l igac ión; darán razón en Escobar 
núm. 22, antiguo. 12873 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa su obl igac ión y traiga re-
ferencias, es para corta familia; se da 
buen sueldo, 4 centenes; Monte número 346, 
antiguo.. 12866 4-6 
D E S E a N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de manos y 
otra de manejadora; informarán en Rei -
na núm. 31, ca fé " E l Polo." 
12808 4-5 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias; Paula núm. 38, altos. 
12807 4-5 
S O L I C I T A M O S 
corresponsal de Inglés al español, que ten-
ga conocimientos comerciales. Necesita-
mos un vendedor para la plaza y práctico 
en facturación de v íveres , con buena letra 
y referencias. Presentarse en Oficios n ú -
mero 58. 12534 10-37 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las múl t ip les aplicaciones de su carrera. 
Dirigirse a Emil io Guil lén Gutiérrez, en 
Berje. Almería España . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: no tiene familia, sabe traba-
jar a la española , criolla y francesa. I n -
forman en Salud núm. 21. 
12736 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera, peninsular, recién llegada de E s -
paña, exclusivamente para la cocina: lo 
mismo se coloca en casa particular como 
en casa de comercio, no se coloca menos de 
4 centenes; dirigirse a la calle Cuba núme-
ro 32. 12733 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
mano o manejadoras, dos muchachas es-
pañolas , una recién llegada y la otra con 
varios meses en el país; calle del Cristo 
núm. 11, antiguo. 12804 4-5 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONEá. 
Dragones 16, Te l é fono A-2404. Facil ito en 
15 minutos, toda clase de orlados, criadas, 
crianderas, cocineros, cocheros,, carreros, y 
cuadrillas: Director Roque Gallego. 
12748 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S , UNA J O V E N T 
la otra de mediana edad, desean colocar-
se de manejadoras para un niño solo o 
criadas de manos para poca familia: tie-
nen referencias; informarán en Bernaza 
núm. 43, antiguo. . 12811 4-5 
UNA SEÑORITA A L E M A N A D E S E A D A R 
lecciones de a l emán y solicita disc ípulas . 
Dirigirse por escrito a P. P. Diarto de la 
Marina. 12753 4-5 
u n a C o c i n e r a p e n i n s u l a r s o l i c i -
t a colocarse en casa de familia o <le co-
mercio, dando buenas referencias. Ville-
gas núm. 64. 12756 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa algo de cocina para ir al campo 
y que sea de moralidad. Es tre l la 134. 
12757 4-5 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I C I T A C o -
locación en casa particular o de comercio; 
sabe su oficio a la e spaño la y criolla. V i -
llegas núm. '78. 12768- 4-5 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANE-
| jadora desea colocarse una peninsular que 
I entiende algo de cocina y tiene buenas re-
| ferenclas; Calzada núm. 63. esquina a F , 
i habi tac ión núm. 12, Solar de los Pinos. 
12867 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de 17 a 18 años , en panadería, de 
carrero, repartidor o de aprendiz; Informan 
on Zanja núm. 32, P. P. 12849 4-6 
E N A G U I L A 41, A L T O S . S E S O L I C I T A 
una joven peninsular; sueldo tres centenes 
f ropa limpia. 12829 4-6 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A P E N I N -
sular con buenas referencias y que gana 
de 4 a 5 centenes, desea colocarse en casa 
particular, prefiriendo de americanas. E c o -
nomía núm. 2, bajos. i2Ssn 4.9 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E H A -
tiitaclones solicita colocarse una Joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. San 
Rafael núm. 148. 128S2 4-g 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nlnsular de criada de mano. Para Infor-
mes, Neptuno núm. 55. 
12835 4.« 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular sin niños , joven y aclimatado en 
*1 país . No le importa ir campo, ella es 
buena cocinera y él criado de mano o por-
tero; sabe cumplir con au obl igac ión y tie-
ne buenas referencias. Informan en Sus-
piro núm. 14, cuarto núm. 4. 
12836 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
algo de cocina y limpieza, para un matri-
monio solo; Revillagigedo y Apodaca, altos. 
12S55 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos para corta familia o para un matri--
monio solo. Informarán Corrales 78. 
12856 4-6 
U 1 \ a P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos o de manejadora; 
razón. Monte núm. 8S. 12863 4-6 
UN J O V E N P E N I N S U L A R P R A C T I C O 
desea colocarse de portero en oficina o de 
criado de manos en casa de moralidad; tie-
ne buenas referencias y gana 4 centenes 
y ropa limpia. Obrapía 95, " L a Tranqui-
lidad.' 12761 4-5 
S O L I C I T A E M P L E O UN J O V E N QUE-
posee con corrección el ing lés , y con expe-
riencia como vendedor, cobrador y traba-
jos de oficina, buenas referencias. C. Díaz, 
Neptuno 206, (altos), antiguo. 
12762 4-5 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E . L A 
que tiene buena y abundante leohe y su 
niño que puede verse. Para más informes 
en Lomblllo núm. 22, Cerro. 
12828 4-6 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para la limpieza y cuidar un niño: suel-
do, tres centenes y ropa limpia; Villegas 
núm. 65, antiguo, bajos. 
12785 4-6 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
contrar ropa para lavarla en ^u casa; tie-
ne quien la recomiende; Informan en P r a -
do núm. 98. 12781 6-5 
E N P R A D O 101. H A B I T A C I O N NUM. 17, 
casa de huéspedes , se solicita una mane-
jadora que no tenga novio: sueldo. 2 cen-
tenes y ropa limpia; solo para manejar un 
niño de 2 años . 12780 4-6 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A C O L O -
carse para servicio de un matrimonio so-
lo, sin niños o para habitaciones: tiene re-
comendaciones de donde ha servido; suel-
do, cuatro centenes y ropa limpia; Animas 
103, moderno. 12779 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para la limpieza de habitaciones y 
zurcido de ropa; Uene muy buenas reco-
mendaciones; sueldo, 3 centenes; para in-
formes, Bernaza núm. 41. 
12778 4.5 
. C H A U F F E U R CON T I T U L O , D E S E A E N -
contrar colocación en casa de comercio, 
fábrica o c^sa particular; tiene personas 
que respondan de su buena conducta. José 
Antufta. Oaliano 136. 12763 4-5 
U N ^ S N I N S U L A R P R A C T I C O . D E S E A 
colocarse de portero o camarero: tiene bue-
nas referencias; informan en Acosta 20. 
12734 4-3 
D E C R I A D A DESMAÑOS. D E M A N E J A -
dora o para limpieza de habitaciones, soli-
cita colocarse una joven peninsular, cum-
plida en sus obligaciones y con referen-
cias. Oquendo núm. 9. 
.i2:r,o 4-3 
U N B U E N N E G O C I O 
Se desea tomar en arrendamiento una 
casa grande de planta baja, propia para 
erlaoiecimlento en el perímetro coTr.prtn-
di.-!o desde ja calzada del Monte ha.c.?a la 
calle de Neptuno y desde Monserrate hasta 
Aguila. Se ofrece una gratifica?!ón. Dir i -
girse por correo al Apartado 1314, Haba-
na. 12729 S-3 
UN MATRIMONIO D E S E A E N C O N ".•lAR 
una casa de inquilinato para onclibado; 
también van para una finca de i-atnpo: '.día 
sabe cocinar y hacer todos los quehaceres 
de la casa y é l para lo que lo manden en 
la finca y fuera. Amistad núm. 134, cuarto 
núm. 84. 12728 4-3 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias; Florida nú-
mero 49. altos. 12725 4-3 
E N I N Q U I S I D O R NUM. 20. ALTOS, P A R A 
atender a los quehaceres de un matrimo-
nio, se solicita una criada que sepa algo de 
coch.a y que tenga buenas referencias; se 
pagan tres centenes y ropa limpia. 
12724 . 4-3 
V E N D O , E N C A L L E E S T R E L L A , UNA 
casa de esquina, de alto y bajo, propia 
para bodega o oosa análoga , con puerta 
separada para el alto, y buenos stMdos de 
mosaico. Gana $62-93 oro y el precio es 
$8,000; Espejo, O'Reilly 47» de 8 a 6. 
12802 4-5 
S E V E N D E E N CONDICIONES V E N T A -
josas la casa Calle ocho esquina a onoe 
núm, 19, antiguo, con 22 metros 68 cent í -
metros de frente por 80 metros de fondo. 
Para Informes, al fondo por la calle seis 
núm, 16. 12761 8-6 
F A B M A C I A . S E V E N D E E N B U E N 
punto de esta Capital, con vida propia; se 
da barata. Suárez núm. 46; señor V i l l a -
riño. 12764 8-6 
GANGA. S E V E N D E U N E S T A B L E C I -
miento situado en Obispo B«, esquina a 
Compostela. Se da barato por tener que 
ausentarse su dueño, Aouda pronto. 
12766 B-B 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z B -
queira, oon sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de baños e inodoro, bonito patio, 
azotea y buenos suelos do mosaicos. Vale 
dos mil quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $3,000. Espejo, OTtelUy n ú -
mero 47, de 8 a 6. 12803 • 4-6 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
C O S , buen punto, parada de carros*, w ven-
den muohos niquela; informan en Belae-
coafn y San José, r ldriera. 
12-798 4-5 
S E V E N D E "UNA V I D R I E T R A D e ' T'ABjL-
oos, cigarros y reventa de billetes, oon sab-
lón de limpieza de calzado, punto céntrico, 
Betescoafh 6114, entre San Miguel y San 




de acero ¡¡e 
500 a 10,000 
kilos, en la 
M i c i ó n de 
ANGEL VELO, 
San Joaquín 
í e l 1 6 a l 2 0 
y medio. Hay 
un surtido 





ratos - • . 
13482 15-26 Oct 
C A R P I N T E R O S 
Maaninart&s de Oorplaterta al oontBiW 
l_ 4 piaaosu B B R L I N , O l l eUly rtúxaTi! 
VaMtono A-336S. 
8795 Nor.-l 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
G . D E L M O N T E 
c o h u j u d o r 
HABANA, N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. . 
3764 Nov. ' l 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 'DE T A B A -
cos y cig-arros; su dueño debe ausentarse 
de esta capital y tiene que vender; vaya 
L a Coquata, .Gallan© y Neptunoj vea a 
ese señor y ofrézcale . 
12630 8-30 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y DeaagQe, acera Oeste, 
se venden 1539 metros de terreno. P, Pe-
ña lver .Agniar 93, 12628 28-30 O, 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y C O M P R A O A S A S » 
T E R R E N O S Y E S T A B I j E O I M T E N T O S 
Dinero en hipoteca coa müdloo Interés* 
Informes: Café de Obrapía y Vlllegaa, 
3799 Nov , - l 
B u e n a O c a s i ó n 
M «Mftftdo y ft ptasoe. «& la oasa b e r . 
L j r r . C R e í f i y Múm. «T. Teléfono A - 3 2 6 1 . 
S786 Nov.-l 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
hendemos donkeys con válvulas , caml-
roe, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
báscu las de todas clases para establecí. 
mientoe, iperenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas pura tanques y demás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos. Telf. A-2960, Apar» 
tado 321. Telflffrafo "Frambaste." Lam-
pari l la número t. 
O 9594 1B6-26 JL 
B O M B A S 
A 
E L E C T R I C A S 
precios 8ta cotapeieaola, y «anuitlM-
, Bañaba de 1M gaiosws par hora, «mi 
anotorj 1210-00. B E R L I N . C R e U l y ndi 
tT. Tetófono A-32fi& 
8794 Nov)-l 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adrianoe Buokeye núa* 
I , para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depóaito de maqui« 
liarla y efectos de Agricultura de Franclsoe 
f . Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha-
S B V E N D E N A R M A T O S T E S T V I D R I E - l baña, se vende á, precios mddlcos. 
R A S P R O P I A S P A R A S A S T R E R I A Y C A -
M I S E R I A , TODO E N B U E N E S T A D O Y 
MUY B A R A T O ; I N F O R M A N E N A G U I A R 
3, L . L O P E Z . 12557 8-29 
B A R B E R I A . SB V E N D E E N MUY B U B -
nas condiciones, por no poder atenderla su 
dueño, una barbería situada en un punto 
réntr lco de esta capital; para Informes di-
rigirse a Oficios núm. 66, casa de cambio. 
12624 10-30 
A L C O M E R C I O 
Se vende una 
Aguila núm. 398 
panadería. Informan en 
12643 8-30 
Negocio de gran porvenir 
Se vende una acreditada fonda y posa-
da, con vida propia, por tener una gran 
clientela; hace más dQ cincuenta pesos y 
paga poco alquiler; le quedan seis años de 
contrato y se da barata por tener que 
Ir su dueño a España; informan: Alonso 
Menéndez, Inquisidor 10 y 12. 
12715 e.3 
V E N D O ACCION F I N C A L I N D A 
pueblo, 13 vacas, 3 toretes, 2 bueyes, 
bailes, cría de aves, mucha siembra 
pesos despacho; Jesús del Monte, paradero 
carruos I r a . de la Víbora. 




SK S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O ^ A R A 
la limpieza de la rasa y que tenga bue-
nas referencias, si no que no se presente; 
sueldo. 4 centenes y ropa limpia; Prado 
número 77 A, altos. 12723 6-3 
S E S O L I C I T A UN A C R I A D A D E 
y una manejadora, peninsular y que 




S E S O L I C I T A N UNA B U E N A C R I A D A 
de manos y una cocinera, ambas peninsula-
res; han de dormir en la colocación y Te-
ner buenas referencias: calle ocho námoro 
21. esquina a Once, Vedado. 
12749 4.3 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse, una de cocinera y la otra de criada 
de manos, ambas oon referencias. Sole-
dad núm. 10. 12764 .4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para limpieza de los cuartos o para acom-
pasar una eeftora: sabe coser a mano y a 
mftqulna; Informan en Teniente Rey 39, 
cuarto 23. 13765 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche. Morro núm. 13. 
12767 4-6 
L A S P E R S O N A S 
que solicitaban el paradero de la familia 
de Juan Bautista Juanlcot, de Pirineos, 
Francia , se les Informa que dicha familia 
se halla en Romay 44. antiguo .departa-
mento núm. 7. 12759 4-5 
A V I S O 
Se ruega a la persona que sopa el para-
dero del pardlto Manuel Herníindez Pons, 
de 12 años, lo avise por escrito a ^u ma-
dre, María Hernández , vecina de la ciudad 
de Santa Clara, calle de Cuba núm. 18, o a 
D. M. Hernández , en ésta. Reina núm. 7í: 
dicho menor estuvo ú l t imamente en la. es-
cuela Coreccional de Guanajav. 
12707 s-1 
Venta de t incas 
y e s t a t É c i m i e n t o s 
DE P E 6 L E S Y PRENDAS 
CAMA I M P E R I A L , UN E S P E J O ORAN-
de con luna biselada y mesa consola y otro 
pequeño, se venden, muy baratos; Virtudes 
12. moderno, y en Obrapía 91, otro espejo 
grande y mesa consola. 
12816 . 4-5 
PIANOS 
Thomas F l l s . cruzados, con sordina y co-
lor palisandro, 60 centenes y con todo su 
exterior de caoba para pr.eservarloe del co-
mején, a 70. Bahamonde y Ca., Bernaza 16 
12720 
M o t o r C h a l i a n g e d e a l c o í w l 
P a r a toda clase de Industria que sea ns» 
cesarlo emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francia-
«o P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s l a de Cuba. Almacén de maquinarla* 
Cuba núm. 60. Habana. 
3798 Nov.-l 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y í pkuwa, los vende garw-
tíEándoloe, 'Vllapia.aa y Arrendo<uio. O'Pvel* 
My núm. 67. Habíina. 
3797 Nov.-l 
M I S C E L A N E A 
A R B O L E S F R U T A L E S 
12 Manzanos, Melocotones o IJlgueras a 
Í3-00; 12 Almendros, Ciruelos, Perales 9 
Pacanas a $3-50; 12 Granados o Kakis a 
$4-00; 12 Castaños , Nísperos, Avellano* 
Nogales o Cerezos a $4-50; Cien posturas 
de fresones $3-00. Porte G R A T I S a cual' 
quier punto de Cuba al recibo de iWr 
porte en moneda oficial. Juan B. Carrill». 
Mercaderes núm. 11. 
12862 17-6 Nov., 
H A C I E N D A "SAN J U A N D E ZAYAS" 
Los Palacios. So venden posturas Je ta-
baco en todas cantidades de esta acredi-
tada Hacienda. 1 2661 15-31 O. 
R E B A T E 
26-3 N. 
D E C A R R U A J E S 
Se rematan todos los días. Juntas o pe-
paradas 400 puertas, ventanas y persianas 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regala* 
I das. También hcy 14,000 tejas francesas / 
| criollas ,rejas de hierro, horcones úe made' 
! ra duva y otres efectos. Infanta y Saa 
Martín, Te lé fono A-2712. Cuba 79. 
3809 Nov.-l 
S E V E N D E UN F A E T O N N U E V O MAH 
ca Conrteller hecho de madera del país 
con zunchos de goma; puede verse <--n .>! ta' 
11, r del . cñor José Martel. Industria núme-
ro 19. E n el mismo informarán. 
12731 4-3 
S E V K X1 > E UN T 1 L B U K Y D E MEDIO 
uso. un caballo y una limonera. Se Duede 
ver en Jesús del Monte 'eo 
1 2564 8-29 
V E N D O M O T O C I C L E T A S , 1 
y otra belga marca E . N , con 1 1 
Informes, Labrador, Hnos. y 
fael núm. 143. 12593 
"INDIAN" 
es de uso; 
Ca., San R a -
15-29 O 
S E V E N D E N 
S E D E S E A N C O M P R A R DOS T E G U A S 
Jóvenes que sirvan para carretdn. Mejor 
si sirven también para montar. Que no 
cuesten las dos más de 25 centenes: diri-
girse a N. R., apartado núm. 1695. 
12797 • 4-5 
D E A N I M A L E S 
M U L A S Y M U L O S " 
• NÜESM R E F R E M M EXCLOSIVOS 
^ p a r a los Anunc ios F r a n c e s e s , 
+ Ing leses y Suizos son ios 
t Sf!ES L . M A V E N C E ¿ G 




D p S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora; sabe coser a mano y a máquina; tie-
ne quien la recomiende. Informan en Suá-
r e / núm. 10S, altos. Josefa Crlstobo. 
U 8 M 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos .teniendo 
quien la garantice; Plaza del Vapor n ú m e -
ro 40, altos. 12778 4-5 
CONSULADO N U M E R O 62, ANTIGUO. 
Se solicita un muchacho de 16 a 17 años 
para segundo criado; se exige recomenda-
ción. 12776 4.5 
P A R A C U I D A R D E L A COMIDA Y RO-
pa de un caballero y llevar la casa, se 
desea, en una finca inmediata a la Haba-
na, una Joven independiente, de buenas 
cualidades. Será muy bien tratada. E s c r i -
bir exponiendo pretensiones y referencias 
a R. N , apartado núm. 1695. 
12798 4-5 
P A R A F I N C A I N M E D I A T A A L A H A B A -
| na se desea Individuo soltero o casado, sin 
¡ hijos, que sepa arar bien y entienda la? 
I demás faenas del campo. Indique dónde v l -
I ve y lo que desea ganar, con o sin comi-
da. E s c r i b a a R, N., apartado 1695. 1 1 7 9 5 4.5 
E n el Cerro, dos casas acabadas de cons-
truir, buen punto, de mamposteria y azo-
tea, con sala, saleta, 4 cuartos y servicios; 
tienen 6 por 30 de fondo. L a primera tiene Acabo de recibir 50 mil los rlp Ir. r, 
un patio al costado de 150 metros- se Hnn u 1 t-, ,UU5* ue 10 "16-
é s t a s en $3.600 oro español f ia s e g u í a ' ^ ha-V 611 l0S Estados Unidos en 
en $3.400. Se venden Juntas o separadas, al l l * Clase. Tengo de todos tamaños v Ir 
contado o reconociendo la mitad en hipóte- I ñoco nrecio- V t a m b i Á n t ^ ™ on , 
ca al 7 por 100. Informa su dueño D r Sán- ! - Piecl(*' lamOien tengo 30 mulos 
chez Roig, cerro 827, te lé fono a-2419, de | raejieanos los cuales vendo mi i r bar.v 
4-6_ I to. Pase a verlos en Cristina y San 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDíenoedades ( p de él (muap! 
A L I V I O y luego C U R A C I O N I 
11 de 6 1284S 
109. Habana. 
10-3 n. 
s e v e n d e n d o s c a s a s e n l a c a l l e Joaquín. Teléfono A - W 3 
• San Francisco. Je sús del Monte, de sa- í P Q T I O 
. dos saletas y 3 cuartos cada una. San ' ^ o< 
S E V E N D I - X V A R I O S i UlOS D E G M I i" 
ñas. razas Barred Plymouth. I^ghorns Ma-
de  
la 
N ico lás núm 
12M6 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de la Fundic ión, 7 por 22 metros, a media 
cuadra de la e s tac ión central e Inmediata 
a los muelles, para familia, a lmacén o de-
pósito, por lo céntr ico: 4.000 pesos, sale 
a 26 pesos el metro .urgente; Egidu y Co-
rrales, café. 12837 "4.5 
I^ f : . Co"chinch'nas- Rhode Island. 1 
propor- l Padua. hermosas moñas, todo en pues la familia se muda r 
baña 
ci<Sn. para la Ha 
-o las puede tener. Calle 10 nfim 3. 
8-31 
P O P U A 
C U S C U T I N E 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para'adultos. 
J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Predos modoraáisimos 
Derósiro en CUBA : 
Irceneriidel 0'M.JONRSO* 
JLA H A B A N A 
V TODAS FARMACIAS 
F O U L O N &C",Ph8rm 
188, F» S'-Mírtin, PARIS 
Imprenta y Kstcreotlpia 
«el D I A H I O D E L . A M A U l B * 
Tculeate lley y Prod» 
